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1 Introducción 
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1.1 Contextualización y motivación 
El proyecto Sociedad de la Información: Análisis de modelos y tendencias ha sido desarrollado 
en el marco de  la Cátedra Telefónica‐UPC, dotado con una beca de  investigación. La Cátedra 
Telefónica‐UPC  está  especializada  en  el  análisis  de  la  evolución  y  tendencias  futuras  de  la 
Sociedad de la Información. Fue constituida en el año 2003 con el objetivo de profundizar en el 
modelo emergente de  sociedad del  conocimiento, en el  cual el uso de  las  tecnologías de  la 
información  i  comunicaciones  (TIC)  dan  soporte  al  impulso  de  actividades  económicas 
intensivas  en  conocimiento  (Cátedra  Telefónica‐UPC,  2003).  La  Cátedra  se  centra  en  cuatro 
áreas de  investigación: sanidad, gobierno, educación y competitividad. Este proyecto no está 
centrado en ninguna área en concreto, sino que pretende abarcar el concepto de Sociedad de 
la  Información  desde  un  punto  de  vista  genérico,  para  estudiar  su  significado  y  intentar 
descubrir cuales son los elementos que la forman. 
La orientación y objetivos del proyecto han variado substancialmente desde el momento de su 
presentación. La motivación de la investigación ha sido el intentar comprender la Sociedad de 
la  Información,  como  fenómeno  complejo  que  es,  para  intentar  identificar  los  modelos  y 
tendencias  que  la  forman.  Inicialmente,  y  con  el  desconocimiento  de  la  magnitud  del 
fenómeno, los esfuerzos fueron orientados a identificar todos y cada unos de los elementos de 
la  Sociedad  de  la  Información,  para  posteriormente  poder  llegar  a  desarrollar  un  modelo 
abstracto, utilizando algún tipo de lenguaje de modelización como UML con las modificaciones 
necesarias, que relacionase el conjunto de elementos entre ellos. A medida que avanzaba  la 
investigación,  se  fue  haciendo  evidente  la  complejidad  y  dimensiones  de  la  Sociedad  de  la 
Información,  haciéndose  patente  la  necesidad  de  acotar  la  línea  de  investigación  y 
reorientando los objetivos debido a la imposibilidad de abarcar la Sociedad de la Información y 
todos sus elementos y relaciones. 
El presente proyecto ha tenido finalmente dos fases claramente diferenciadas. La primera ha 
consistido en estudiar  las distintas visiones o definiciones existentes sobre  la Sociedad de  la 
Información y la identificación de sus ámbitos clave, entendiendo como ámbitos las áreas de la 
Sociedad de  la  Información  con alguna  cualidad particular,  como educación, administración, 
sanidad  o  infraestructura  entre otras.  La  segunda  parte,  y  ante  la  imposibilidad  de  abarcar 
todos los ámbitos, ha consistido en realizar un estudio, sobre ciertos ámbitos escogidos, de los 
modelos  y  tendencias  a  nivel  mundial  y  nacional,  entendiendo  el  término  modelo  como 
arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 
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1.2 Objetivos 
 
En  este  apartado  se  presentan  los  objetivos  finales  del  proyecto,  una  vez  superada  la  fase 
inicial de investigación y orientación de objetivos.  
Como  se menciona  en  el  apartado  anterior,  el proyecto  tiene dos  fases muy diferenciadas, 
siendo  la  segunda  fase  dependiente  de  los  resultados  obtenidos  en  la  primera.  La  primera 
parte está dedicada a buscar el significado de Sociedad de la Información y la identificación de 
sus ámbitos clave. Para ello fueron fijados los siguientes objetivos: 
  
 Realizar una revisión de la literatura sobre:  
o Origen y evolución de la Sociedad de la Información 
o La Sociedad de la Información vista por diversos autores 
o Sistemas de medición de la Sociedad de la Información 
 
 Descubrir  las  organizaciones  mundiales  con  competencias  en  la  Sociedad  de  la 
Información. 
 
 A partir de las definiciones y los sistemas de medición, extraer los ámbitos que abarca la 
Sociedad de la Información. 
 
Una vez identificados los ámbitos clave de la Sociedad de la Información: 
 
 Escoger dos ámbitos de los descubiertos y realizar un análisis más profundo: 
o Analizar y comparar  los planes estratégicos a nivel mundial y  local de Europa, 
España y Catalunya en ese ámbito. 
o Identificar y analizar  las tendencias principales a nivel mundial de  la Sociedad 
de la Información en ese ámbito.  
 
Los ámbitos escogidos para analizar más profundamente han sido  Infraestructura y Sanidad. 
Esta selección viene  justificada por distintos motivos. En primer  lugar  la  Infraestructura es  la 
base sobre  la cual se mantiene toda  la Sociedad de  la  Información. Las relaciones existentes 
entre  actores  de  la  Sociedad  de  la  Información  se  establecen  y  mantienen  mediante  la 
Infraestructura de tecnologías de la Información y comunicaciones (TIC), y es por ello que para 
medir de algún modo el desarrollo de un territorio concreto en la Sociedad de la Información 
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es necesario fijarse primero en su nivel de desarrollo TIC. De este modo se puede afirmar que 
la  Infraestructura es,  sino el ámbito más  importante, el ámbito del cual dependen  todos  los 
demás.  En  segundo  lugar  se  ha  escogido  el  ámbito  de  Sanidad  por  ser  uno  de  los  menos 
estudiados  y  tratados  mundialmente  en  los  planes  estratégicos  y  estar  actualmente  en  la 
vanguardia del desarrollo de la Sociedad de la Información. 
Finalmente  podemos  encontrar  la  gestión  del  proyecto,  que  incluye  la  planificación  de  las 
tareas realizadas a lo largo del tiempo de desarrollo, en la que encontramos una versión inicial 
y  la  versión  final  que  incluye  las  desviaciones  acontecidas  durante  proyecto.  También  se 
incluye un estudio de los costes derivados de la investigación, realizando una comparativa con 
el coste que habría supuesto encargar el estudio a una consultoría. 
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1.3 Metodología 
 
Para realizar este Proyecto de Final de carrera ha sido necesario, en primer  lugar, recopilar y 
organizar  gran  cantidad  de  información,  y  en  segundo  lugar  hacer  una  selección  de  la 
información obtenida basada en los objetivos del proyecto. 
Para la recopilación de la información se ha utilizado: 
 
 Artículos, publicaciones y estudios académicos,  recogidos mediante búsquedas en el 
sitio  web  de  ISI,  Web  of  Knowledge  y  Google  scholar,  provenientes  del  mundo 
académico y el sector privado. 
 Información estadística  recopilada a  través de  sitios oficiales de  los gobiernos de  los 
planes estratégicos estudiados, así como de otras organizaciones como  International 
Communication Union, World Bank o World Economic Forum. 
 Diversos sitios web y blogs de opinión dedicados a la recopilación de tendencias de la 
Sociedad de la Información.  
 
La recopilación de información se ha llevado a cabo durante todo el desarrollo del proyecto, ya 
que las características del mismo lo exigen. La mayoría de los artículos utilizados en el segundo 
capítulo han sido extraídos de  ISI Web of Knowledge y Google scholar, mientras que para  la 
elaboración del tercer y cuarto capítulo  las principales fuentes de datos han sido estadísticas 
obtenidas  de  fuentes  oficiales  y  documentos  de  planes  estratégicos  desarrollados  por  los 
respectivos  gobiernos  y  organizaciones.  Para  la  ordenación  de  las  distintas  fuentes  se  ha 
utilizado la herramienta Zotero, que permite la integración con el conocido editor de texto MS 
Word. 
La metodología  seguida  en  el  segundo  capítulo  (Qué  es  la  Sociedad de  la  Información?) ha 
sido: 
 
 Recopilación de información 
 Lectura y procesamiento (selección y descarte) 
 Redacción de los distintos apartados 
 Análisis de los indicadores estudiados y redacción de conclusiones. 
 
Para  la  elaboración  de  los  capítulos  tercero  y  cuarto,  Infraestructura  de  la  Sociedad  de  la 
Información  y  La  sanidad  en  la  Sociedad  de  la  Información  se  ha  seguido  una metodología 
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ligeramente distinta, ha sido necesaria una comparación exhaustiva de los planes estratégicos 
estudiados para elaborar las conclusiones: 
 Recopilación de información 
 Lectura y procesamiento de datos 
 Análisis y extracción de los puntos tratados en los planes estratégicos 
 Redacción de los planes  
 Comparativa de los planes estudiados 
 Análisis de la comparativa y redacción de conclusiones 
 Redacción de tendencias 
 
Finalmente  se han  redactado  el  capítulo  de  gestión  del  proyecto,  desarrollando un  estudio 
temporal y económico del trabajo realizado.  
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2 Qué es la Sociedad de la Información? 
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2.1 Introducción 
 
Existe cierto acuerdo en el mundo académico cuando se hace  referencia al hecho de que  la 
sociedad  actual,  especialmente  en  los  países  desarrollados,  es  objeto  de  fenómenos  y 
transformaciones que tienen su raíz en la información y su uso intensivo. 
El término sociedad de la información en el mundo occidental fue introducido oficialmente por 
el  sociólogo  estadounidense  Daniel  Bell.  “Una  sociedad  post‐industrial  es  básicamente  una 
sociedad  de  la  información.  El  intercambio  de  información  en  términos  de  varios  tipos  de 
procesamiento y almacenamiento de datos,  investigación de mercado, etc… es  la base de  la 
mayoría  de  cambios  económicos”  (Bell,  1973).  No  obstante,  una  década  antes  de  la 
emergencia de esta primera definición, la sociedad de la información como concepto ya había 
sido  identificada  en  Japón,  Jiro  Kamishima  en  Enero  de  1964  ya  hablaba  de  ella  en  su 
“Sociology in Information Societies”.(Duff, 2000) 
Tal  y  como  veremos  más  adelante  en  realidad  existen  diferentes  formas  de  referirse 
aproximadamente  al  mismo  fenómeno,  ya  en  1914  surgió  el  concepto  de  sociedad  post‐
industrial,  (Penty, 2004) una definición de sociedad que algunos autores ven como  la misma 
sociedad de la información y otros como su catalizador. 
Pero  no  sólo  la  comunidad  académica  identifica  la  existencia  del  fenómeno,  gobiernos, 
instituciones y empresas también coinciden en su existencia, así por ejemplo IBM Community 
Development Foundation, dio en 1997  la siguiente definición a la sociedad de  la  información: 
“Una sociedad caracterizada por un alto nivel de intensidad de información en la vida cotidiana 
de  la  mayoría  de  ciudadanos,  organizaciones  y  sitios  de  trabajo,  por  el  uso  de  tecnología 
común  o  compatible  para  un  amplio  rango  de  actividades  de  negocio,  educacionales, 
personales o  sociales,  y por  la habilidad de  transmitir,  recibir e  intercambiar datos digitales 
rápidamente entre sitios indistintamente de la distancia”. 
Una definición actual y ampliamente extendida de la sociedad de la información es aquella que 
habla de una  sociedad  en  la  cual  la  creación, distribución, difusión, uso  e  integración de  la 
información es una actividad económica, política y cultural significativa, pero estas definiciones 
o bien son demasiado concretas o demasiado amplias. 
Sin embargo,  cuando  se entra  a  juzgar  la  calidad  y  la  importancia del  fenómeno  surgen  las 
discrepancias, hay autores que creen que se trata de una revolución social (“informatization”) 
parecida  en  dimensiones  a  la  que  se  vivió  en  la  Revolución  Industrial  del  siglo  XVIII,  otros 
argumentan  que  en  realidad  nos  encontramos  en  una  fase  más  modesta  de  desarrollo 
emergente de  las comunicaciones y uso de  las  tecnologías de  la  información  (TIC). Así como 
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afirman  Kim  y  Nolan,  “Sea  como  fuere  existen  razones  para  discrepar  sobre  lo  que  la 
“informatization”  significa, pero  dos  son muy  evidentes,  la  primera  es  la  imprecisión  en  su 
definición, y la segunda los problemas para medirla.” (Kim & Nolan, 2006) 
Tal y como  indican Kim y Nolan,  la  imprecisión y discrepancias en  la definición de  la sociedad 
de  la  información  son palpables en el mundo académico, no obstante  sí existe un consenso 
sobre el rol de  las TIC como factor facilitador y acelerador de  los cambios y transformaciones 
que  conforman  el  fenómeno,  y  el  reconocimiento  de  ese  papel  relevante  se  refleja  en  la 
necesidad de medir el desarrollo de estas tecnologías a diferentes niveles.  
Sobre  la  imprecisa definición del  fenómeno  y  su  significado, diversos  autores han dado  sus 
distintos  puntos  de  vista  según  la  perspectiva  desde  la  que  se  mira    el  fenómeno  en  su 
totalidad. Frank Webster en una disertación sobre el significado del fenómeno identifica cinco 
definiciones distintas basadas en diferentes criterios (F. Webster, 1994):  
‐ Tecnológico 
‐ Económico 
‐ Ocupacional 
‐ Cultural 
‐ Espacial  
Frank Webster también trata en algunos de sus  libros (Frank Webster, 1995), (Frank Webster 
& Blom, 2004), las teorías de los principales estudiosos del fenómeno y las clasifica. Alistair S. 
Duff encuentra  tres distintos enfoques  (y en una dimensión distinta a  los de Webster) para 
definir también el fenómeno según el punto de vista (Duff, 2000): 
‐ Sector de la información 
‐ Flujos de información 
‐ Tecnologías de la información  
Esta  falta  de  acuerdo  no  ocurre  sólo  a  nivel  académico.  Organizaciones,  ya  sean 
gubernamentales o privadas también han  intentado definir  la Sociedad de  la  Información sin 
llegar a un consenso. De  forma paralela a esta disparidad de enfoques han  ido apareciendo 
diferentes denominaciones para referirse a la Sociedad de la Información, o por lo menos para 
referirse  a  conceptos  que  se  solapan  ampliamente,  Knowledge  society,  Networked  Society 
(Castells  &  Cardoso,  1996),  Cibersociedad,  Postmodern  Society  o  Information  age.  Algunos 
como  Postindustrial  society,  New  Economy  o  capitalismo  virtual/informacional  muestran 
claramente una tendencia hacia la perspectiva económica del fenómeno mientras que otros se 
centran más en el ámbito  social o de  comunicación, pero  todos ellos en  realidad  tienen un 
núcleo común, lo que en muchas ocasiones puede hacerlos parecer sinónimos. 
En resumen, existe una conciencia generalizada de que asistimos desde hace algunos decenios 
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al  desarrollo  de  un  relevante  fenómeno  llamado  Sociedad  de  la  Información  ‐u  otras 
denominaciones que se han propuesto‐. En el origen del mismo,  la  intensidad en el uso de  la 
información en todos los ámbitos de la Sociedad juega un papel central y, en consecuencia, la 
rápida  innovación y desarrollo de  las tecnologías de  la  información y  las comunicaciones a  la 
que se viene asistiendo, actúan como un poderoso y la vez estratégico factor de aceleración de 
las  transformaciones  sociales que  configuran  la Sociedad de  la  Información. Pero  cuando  se 
exploran con mayor detalle  los enfoques y  las  teorías en el ámbito académico o  las visiones 
que  reflejan  los  diferentes  indicadores  o métodos  de medición  propuestos  o,  también,  las 
políticas y proyectos que diseñan e  impulsan  los diferentes organismos públicos o privados a 
nivel  internacional,  nacional,  regional  o  incluso  metropolitano  con  competencias  en  este 
ámbito,  el  panorama  que  se  dibuja  presenta  una  gran  variedad  de  interpretaciones  de  la 
calidad  y  profundidad  del  fenómeno  y  de  enfoques  para  abordarlo.  Por  ese  motivo,  este 
primer  capítulo  tiene  por  objetivo  explorar  e  identificar  diversos  caminos  para  revelar  los 
principales  colores de ese variado panorama y, de paso, poner de manifiesto  los principales 
ámbitos de interés en el estudio de la Sociedad de la Información. 
 
2.2  Evolución del concepto de Sociedad de la Información 
 
Tal y cómo se ha expuesto en la introducción, no existe un consenso a nivel académico sobre la 
definición de  la sociedad de  la  información, no obstante  la existencia del  fenómeno en sí es 
aceptada ampliamente. El origen del concepto es anterior a la revolución de las tecnologías de 
la  información y  las comunicaciones y a que estas empezaran a moldear  la sociedad hasta el 
estado actual. La referencia más antigua del concepto se remonta a 1914, cuando, al inicio de 
la primera  guerra mundial, Arthur  J.Penty  argumentaba que  la  evolución de  la  sociedad no 
podía basarse en el uso abusivo de las máquinas sino en la creación de asociaciones y gremios, 
el  ensalzamiento  de  la  democracia  y  las  organizaciones,  es  decir,  en  la  comunicación  y  el 
intercambio de  información entre personas  (Penty, 2004). Paradójicamente en nuestros días 
las máquinas han  sido  las que han posibilitado el desarrollo de  la  sociedad que profetizaba 
Penty, pero no han sido  las máquinas de producción  industrial de  las que él hablaba sino  las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
Siguiendo  el  hilo  de  Penty,  Daniel  Bell  redefinió  un  poco  esta  sociedad  post‐industrial, 
empezándola a  llamar sociedad  la  información, “Una sociedad post‐industrial está basada en 
servicios  (...),  lo  que  cuenta  no  es  la  fuerza  bruta  o  energía,  sino  la  información.  (...)  Una 
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sociedad post‐industrial es una donde  la mayoría de  los empleados no están envueltos en  la 
producción de bienes tangibles”.(Bell, 1973) 
Otro pionero en el estudio de la sociedad de la información fue Fritz Machlup, que introduce el 
concepto de la industria del conocimiento, y la divide en cinco sectores:  
 Educación 
 Investigación y desarrollo 
 Medios de comunicación 
 Tecnologías de la información 
 Servicios de información 
Su estudio concluye que en 1959 el 29% de  la  industria estadounidense  tenía como materia 
prima  la  información,  lo  que  aun  no  la  situaba  como  una  “Knowledge  society”  (Machlup, 
1962). Frank Webster se basó entre otros en este  libro para  intentar definir  la sociedad de  la 
información,  el  por  qué  de  la  ausencia  de  consenso  en  cuanto  a  su  definición  le  hizo 
reflexionar sobre  la posibilidad de que existan distintas visiones para observar un  fenómeno 
tan  amplio.  La  sociedad  de  la  información  abarca  un  concepto  tan  amplio  como  la misma 
sociedad,  y  ésta  está  formada  por  innumerables  grupos,  organizaciones,  asociaciones  y 
individuos  con distintas  visiones  sobre  el  todo  y  sobre  elementos  concretos,  es por  ello  en 
cierto modo utópico que  todo el mundo  se ponga de acuerdo para definir un  concepto  tan 
complejo, amplio y a la vez de límites poco definidos. Webster dio cinco distintas definiciones 
sobre  la  sociedad  de  la  información,  (F.  Webster,  1994)  a  continuación  trataremos  de 
analizarlas  y,  si  cabe,  contrastarlas  con  otras  definiciones  relacionadas  dadas  por  otros 
autores. 
 
2.3 La Sociedad de la Información vista por diversos autores 
 
Una de  las conclusiones del anterior apartado pone de manifiesto  la coexistencia de distintas 
visiones o interpretaciones de lo que representa el fenómeno de la sociedad de la información. 
El análisis de esos diferentes puntos de vista a través de las teorías y enfoques aportados por 
los diferentes estudiosos del tema, es pues de especial interés. En este sentido, varios son los 
autores  cuyas  aportaciones  merecen  ser  tenidas  en  cuenta  aquí.  Atendiendo  al  trabajo 
recopilatorio de Frank Webster que en su  libro  Information Society Reader (Frank Webster & 
Blom,  2004)  hace  una  revisión  de  algunos  de  los  autores más  destacados  y  los  clasifica  en 
diferentes corrientes  teóricas,  se puede extraer  la  siguiente  tabla de estudiosos completada 
con el concepto de capitalismo de la información no tratado por Frank Webster y otros autores 
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tampoco contemplados en su  libro. Los conceptos tratados no son excluyentes entre sí en  la 
mayoría  de  los  casos.  Algunos  autores  tratan más  de  uno,  y  no  todos  tratan  de  definir  la 
Sociedad de la Información, pero si podemos intuir su punto de vista favorable o contrario a un 
nuevo tipo de Sociedad. 
Abogados de la SI: Argumentan que estamos 
viviendo en una nueva sociedad 
Yoneji Masuda, Charles Leadbeater, 
Esther Dyson, George Gilder, George Keyworth, 
Alvin Toffler 
Críticos: La SI no es un nuevo tipo de sociedad  Langdon Winner, Theodore Roszak, 
Kevin Robins, Frank Webster 
Post‐Industrial Society  Daniel Bell, Krishan Kumar, John Urry, Alain 
Touraine 
The Network Society  Manuel Castells, Nicholas Garnham, Jan Van Dijk, 
Barry Wellman, Darin Barney 
Capitalismo de la información: La información 
como bien económico 
Christian Fuchs, Peter Glotz, John Bellamy Foster, 
Wolfgang Fritz Haug, Nico Stehr, Rudi Schmiede, 
Herbert Schiller 
Transformaciones: La información como eje de los 
cambios que la sociedad está experimentando 
John Urry, Robert Reich, Nico Stehr, Anne 
Balsamo 
Divisiones: La brecha digital y la desigualdad 
provocada por el uso intensivo de la información  Herbert Schiller, Pippa Norris, Christopher Lasch 
Vigilancia: La información personal al alcance del 
público  Michel Foucault, Shoshana Zuboff, David Lyon 
Democracia: La libertad o control de la 
información para un correcto desarrollo de la 
democracia 
Jürgen Habbermas, Nicholas Garnham, John 
Keane, Zizi Papacharissi 
Virtualidades: Una era real o guiada por lo virtual? Mark Poster, Eric Michaels, Sadie Plant 
 
Tabla 1: Estudiosos de la Sociedad de la Información 
Fuente: Elaboración propia, (Frank Webster & Blom, 2004) 
 
  
En  lo que sigue se presentan un pequeño resumen de  las principales aportaciones teóricas al 
estudio de la sociedad de la información, incluyendo al propio F. Webster que identifica hasta 
cinco visiones diferentes de sociedad de la  información en función de los aspectos en los que 
se ponga énfasis a la hora de su estudio o de su desarrollo. 
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2.3.1  Post‐Industrial Society: Daniel Bell 
 
“Una sociedad post‐industrial está basada en servicios (...), lo que cuenta no es la fuerza bruta 
o energía, sino la información. (...) Una sociedad post‐industrial es una donde la mayoría de los 
empleados  no  están  envueltos  en  la  producción  de  bienes  tangibles”.(Bell,  1973)(Bell, 
1973)(Bell 1973) Para Bell esta sociedad tiene como eje principal el conocimiento teórico, y en 
su  libro argumenta que  los  servicios basados en el  conocimiento  serán  transformados en  la 
estructura central de la nueva economía de una sociedad de la información.(Bell, 1973) 
Los argumentos de Bell han citados muy a menudo posteriormente en  la  literatura científica 
para referirse al origen del término Sociedad de la Información en el mundo occidental. 
 
2.3.2  The Network Society: Manuel Castells, Jan van Dijk 
 
Tanto Castells  como Van Dijk  tienen una  visión de  la  Sociedad de  la  Información  como una 
Sociedad en Red. Van Dijk define la idea de Network Society como un tipo de sociedad que de 
forma  creciente  organiza  sus  relaciones  en  redes  digitales,  gradualmente  substituyendo  las 
redes  sociales  de  comunicación  cara  a  cara  tradicionales.  La  comunicación  personal  es 
substituida por  la  tecnología digital. Para Van Dijk el mundo entero  se  convierte en hogar  i 
lugar de trabajo gracias a  las redes digitales, y opina que cada vez  los medios como  Internet 
van a ser considerados como  los medios normales de comunicación al ser utilizados por cada 
vez más cantidad de la población y ser apoyados política y económicamente, pasando a ser los 
medios  tradicionales  como  los  periódicos  y  las  cartas medios  ancestrales  de  comunicación. 
(Van Dijk, 2006) 
Castells,  opina  de  la  Sociedad  Red  que  es  una  sociedad  donde  las  estructuras  sociales  y 
actividades  clave  son organizadas  alrededor de  redes digitales. No  es  solo  el hecho de que 
sean redes o redes sociales, sino que dichas redes están organizadas y existen de forma digital. 
También  argumenta  que  no  es  solo  la  tecnología  lo  que  define  la  sociedad moderna,  sino 
también  factores  culturales  económicos  y  políticos.  Para  Castells  también  es  importante  el 
hecho  de  que  el  poder  está  contenido  en  las  redes  más  que  en  las  ciudades.  (Castells  & 
Cardoso, 1996) 
 
2.3.3  Transnational  network  capitalism,  transnational  informational 
capitalism: Christian Fuchs 
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Christian  Fuchs  hace  un  acercamiento  a  la  sociedad  de  la  información  basándose  en  el 
capitalismo de la información, formula que “las redes digitales son la base tecnológica para la 
emergencia  del  “Network  Capitalism”,  para  él,  regímenes  de  acumulación,  regulación,  y 
disciplina que están ayudando a acumular en las redes digitales el capital económico, político y 
cultural  y  que  se  sirven  del  ciberespacio  y  otras  tecnologías  para  la  coordinación  y 
comunicación global” (Fuchs, 2008). 
Para  Fuchs,  la  necesidad  de  encontrar  nuevas  estrategias  para  la  dominación  política  y 
corporacional ha dado  lugar a una  reestructuración del capitalismo que se caracteriza por  la 
emergencia de espacios transnacionales en la red en el sistema político, económico y cultural y 
que tiene en el ciberespacio su herramienta de coordinación y comunicación. Estas redes son 
complejas debido al elevado número de nodos que pueden estar involucrados y a la velocidad 
con que los recursos son creados y transportados. Según Fuchs el “Global Network Capitalism” 
está basado  en desigualdades  estructurales,  está  segmentado  en  espacios donde  los nodos 
más  importantes  centralizan  la producción,  control  y  flujos de  capital político, económico  y 
cultural,  lo  que  para  él  es  una  expresión  del  carácter  competitivo  de  la  sociedad 
contemporánea. 
 
2.3.4  Frank Webster: cinco definiciones de Sociedad de la Información 
 
Por  la relevancia de su trabajo tanto sobre el concepto de sociedad de  información como de 
revisión de los principales autores y teorías se presentan a continuación básicamente las ideas 
y propuestas de Frank Webster (F. Webster, 1994). 
 
2.3.4.1  Definición tecnológica de la sociedad de la información 
 
La  definición  tecnológica  de  la  sociedad  de  la  información  es  una  de  las  definiciones  más 
comunes.  El  bajo  coste  de  los  procesadores,  sus  posibilidades  de  aplicación  y  su  constante 
aumento  en  potencia  han  hecho  que  éstos  se  hayan  extendido  prácticamente  a  todos  los 
ámbitos de la sociedad.  
Como  consecuencia  de  esto  la  información  se  ha  vuelto mucho más  barata  de  almacenar, 
procesar y transmitir, John Naisbitt argumenta que “La tecnología informática es a la era de la 
información lo que la mecanización fue a la revolución industrial”. (Naisbitt, 1982) 
Para  su  óptimo  funcionamiento  los  ordenadores  necesitan  estar  conectados,  una  gran 
capacidad de almacenamiento y proceso de  información es de utilidad  limitada si solo existe 
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en  una  localización  concreta  y  no  es  accesible,  de  ahí  la  informatización  de  las 
telecomunicaciones, posibilitando “la conexión de terminales desde y entre oficinas, bancos, 
hogares, tiendas, fábricas, escuelas y todo el globo en sí” (F. Webster, 1994). 
De  esta  interconexión  ha  surgido  la  inevitable  comparación  entre  la  red  eléctrica  o  el 
ferrocarril y  la red de información actual, que incluye como elemento principal Internet. Pero 
la sociedad de la información excede claramente las dimensiones de Internet, afecta a toda la 
sociedad  desde  el  nivel  macroscópico  (gobierno,  estructuras  mundiales)  hasta  el  nivel 
microscópico (familias, individuos). 
La definición tecnológica de la sociedad de la información se encuentra cuestionada por varios 
argumentos según Webster: 
‐ Si el elemento principal de la sociedad de la información es la tecnología, por qué lleva el 
término información en su definición? Podría ser llamada la era tecnológica, sociedad 
robótica, o  cibernética, pero estas nomenclaturas dan una visión más  radical que  la 
que nos evoca Sociedad de la Información. 
‐ Si el elemento principal de la sociedad de la información es la tecnología, por qué lleva el 
término información en su definición? Podría ser llamada la era tecnológica, sociedad 
robótica, o  cibernética, pero estas nomenclaturas dan una visión más  radical que  la 
que nos evoca Sociedad de la Información. 
‐ El segundo problema que nos encontramos es una cuestión muy discutida y  sin una 
solución concreta, ¿Cómo medimos la presencia de las TIC en la sociedad, y a partir de 
qué  punto  de  difusión  de  éstas  la  sociedad  pasa  de  ser  post‐industrial  a  ser  una 
Sociedad de  la  Información?. Muchas organizaciones o  instituciones de  investigación 
han  intentado resolver este problema, pero aun no existe un consenso, en siguientes 
apartados intentaremos arrojar un poco de luz a esta cuestión. 
‐ Qué  fueron antes,  las tecnologías de  la  información o  la sociedad de  la  información? 
Argumentar que las TIC como las entendemos ahora surgieron antes y que la sociedad 
entera tuvo que adaptar‐se a ellas para convertirse en la Sociedad de la Información es 
criticable desde muchísimos ángulos, empezando por el hecho de que mucho antes de 
la existencia de las TIC se hablaba de la Sociedad post‐industrial y luego de la Sociedad 
de  la  Información  a  nivel  teórico.  Es  mucho  más  factible  darse  cuenta  de  que  la 
Sociedad  de  la  Información  abarca  muchos  ámbitos  de  la  Sociedad,  y  las  TIC 
simplemente le dan soporte. 
‐ Es  mucho  más  factible  darse  cuenta  de  que  la  Sociedad  de  la  Información  abarca 
muchos ámbitos de la Sociedad, y las TIC simplemente le dan soporte. 
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Existen  otros  argumentos  para  debatir  esta  definición  pero  estos  tres  engloban  de  forma 
bastante  acertada  a  los  demás,  como  conclusión  final  podríamos  alegar:  cómo    puede  ser 
aceptable  coger  un  elemento  como  la  tecnología,  que  no  es  un  componente  central  de  la 
Sociedad, y  afirmar que ello la define?  
 
2.3.4.2 Definición económica de la sociedad de la información 
 
Esta  definición  pone  el  foco  de  interés  en  la  importancia  económica  de  las  actividades 
productivas  de  carácter  informacional.  Estas  actividades  están  claramente  divididas  a  nivel 
académico.  
La base  de dicha división  fue  formulada por  Fritz Machlup,  referencia  clara  en  la  literatura 
científica, y precursor de la mayoría de aproximaciones posteriores al mismo tema. 
En dicha subdivisión se hallan cinco categorías principales que dan lugar posteriormente a más 
de cincuenta subcategorías: 
‐ educación (escuelas, colegios, librerías…) 
‐ medios de comunicación (radio, televisión, anuncios…) 
‐ hardware informático (ordenadores) 
‐ servicios de información (leyes, seguros, medicina) 
‐ otras actividades de información (investigación y desarrollo) 
Machlup en su estudio dio valores económicos a estas categorías, y posteriormente calculó el 
porcentaje del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos que representaba la “industria 
del  conocimiento”,  en  1958  este  porcentaje  se  situó  en  el  29%  (Machlup,  1962). 
Posteriormente Peter Drucker  y Marc  Porat  también hicieron  contribuciones  a  la definición 
económica de la sociedad de la información, “el conocimiento se ha convertido en la fundación 
de una nueva economía, (…) hemos pasado de una economía de producción de bienes a la del 
conocimiento”. (Drucker, 1992)(Drucker, 1969) 
Tal vez el estudio más completo acerca de  la  industria del conocimiento fue hecho por Marc 
Porat. Unos  años más  tarde  que Machlup  pero  inspirándose  claramente  en  su  libro,  Porat 
realizó una subdivisión de la industria norteamericana en tres sectores, primario, secundario y 
sector  de  la  “no  información”.  En  el  primer  sector  se  encuentran  aquellas  industrias  que 
trabajan  directamente  con  información  como materia  prima,  y  de  sus  productos  se  puede 
obtener  rendimiento  económico  de  forma  directa,  como  por  ejemplo  los  medios  de 
comunicación,  la  publicidad  o  la  educación.  En  el  segundo  sector  Porat  incluyó  todos  los 
servicios  dentro  de  las  instituciones  gubernamentales  o  privadas  que  utilizan  o  producen 
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información  de manera  interna,  como  los  departamentos  de marketing  o  I+D  de  cualquier 
compañía.  Como  tercer  sector  o  “no  informacional”,  separó  las  actividades  puramente  de 
producción o negocio. (Porat et al., 1976).  
Con esta subdivisión Porat concluyó que a finales de los años sesenta el 46% del PIB en Estados 
Unidos  estaba  basado  en  la  información,  por  lo  cual  la  sociedad  sí  era  una  Sociedad  del 
Conocimiento, en claro contraste con el 29% de Machlup.  
Comparando  estos  dos  acercamientos  podemos  observar  como  la  falta  de  consenso  en  la 
forma de medir  la Sociedad de  la Información (Machlup no tuvo en cuenta el segundo sector 
de Porat),  llevó al desacuerdo en el resultado, y a preguntarnos también qué porcentaje nos 
llevaría a considerarnos dentro de una sociedad del conocimiento. 
 
2.3.4.3  Definición ocupacional de la sociedad de la información 
 
Muy a la par con la definición económica se encuentra la definición ocupacional de la Sociedad 
de  la  Información.  El  factor  que  determina  esta  definición  no  obstante  no  es  el  carácter 
informacional de  las  actividades,  sino el de  los puestos de  trabajo. Daniel Bell distingue  los 
trabajadores  como  los de  “Blue  collar” y  “White  collar”, donde busca el  contraste entre  los 
trabajadores industriales y los trabajadores de la Sociedad de la información. (Bell, 1973) 
Porat  también  estudió  el  estado  de  los  sectores  ocupacionales  en  estrecha  relación  con  la 
economía concluyendo que en 1967 el 25,1% del PIB en Estados Unidos provenía de su sector 
primario de información (ver punto 2.3.4.2), mientras que el 21,1% del secundario, resultando 
en sueldos más del 53% del total, “Con  la  fuerza de estos hallazgos, podemos considerarnos 
Sociedad de la Información” (Porat et al., 1976).  
Porat  consigue,  en  relación  con  su  sectorización  de  la  economía,  una  sectorización  de  la 
ocupación en  tres  sectores, pero  también  concluye que es  altamente  arriesgado hacer esta 
subdivisión. 
Por mucho que intentemos incluir todas y cada una de las posibles ocupaciones en uno de los 
sectores ocupacionales, siempre nos encontraremos en situaciones ambiguas. Por muy manual 
que parezca un trabajo es muy probable que se utilice tecnologías de la información.  
¿Consideraríamos  que  un  conductor  de  autobús  pertenece  al  sector  de  servicios  de 
información?  Inicialmente parece que no, no produce ni distribuye  información, pero  sí usa 
tecnologías de la información en su puesto de trabajo y debe conocer las rutas, estado de las 
vías de la ciudad, horarios y demás datos concernientes a su trabajo, ¿es pues un white collar o 
un blue collar worker según Bell? 
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ciertos  territorios.  Los  países  considerados  como  del  primer  mundo  son  los  principales 
poseedores de  los elementos y canales de comunicación que  forman  la  infraestructura  física 
de  la Sociedad de  la  Información.  La mayoría de  sistemas de medición de  la Sociedad de  la 
Información dan mucho valor al nivel de Infraestructura tecnológica de un país para calcular su 
estado  de  desarrollo  en  la  Sociedad  de  la  Información,  algunos  de  estos  sistemas  serán 
analizados más adelante en este capítulo. 
 
2.3.4.5  Definición cultural de la sociedad de la información 
 
El quinto punto de vista y tal vez el menos utilizado científicamente para medir la sociedad de 
la información es el cultural.  
Vivimos  en  un  entorno  saturado  por  la  publicidad  y  los medios  de  comunicación,  sin  duda 
mucho más denso en  información que el que  se  vivía  a principios o mediados del  siglo XX. 
Cierta  densidad  de  información  siempre  ha  existido,  simplemente  con  nuestra  propia 
indumentaria estamos comunicando posiblemente nuestra posición social o nuestros gustos, 
pero  hoy  en  día  la  cantidad  de  símbolos  y  información  que  recibimos  es  tan  elevada  que 
hemos aprendido en gran parte a ignorarlos.“Hay más y más información y menos significado” 
(Baudrillard,  1983),  y  ciertamente  lo  que  anteriormente  para  la  sociedad  era  información 
válida  (las  noticias,  lo  que  realmente  ocurre),  hoy  en día  es  simplemente  información muy 
devaluada por nuestra propia visión crítica, nos encontramos pues en lo que Baudrillard llama 
la “hiper‐realidad”. 
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2.4 ¿Cómo se mide la Sociedad de la Información? 
 
Si nos  fijamos en  las definiciones anteriores, podríamos en  cada ámbito de  los que abarcan 
obtener una serie de indicadores que nos ayudarían a medir la Sociedad de la Información.  
Desde el punto de vista  tecnológico podríamos obtener el avance de  las TIC por  territorios. 
Económica  y  ocupacionalmente  la  evolución  y  distribución  de  empleo  por  sectores. 
Geográficamente la densidad de los elementos anteriores por territorio, y culturalmente el uso 
y  la  implicación de una sociedad determinada de  las TIC o  la  influencia de  las mismas sobre 
dicha sociedad. 
Existen diversos organismos públicos y privados de distintos alcances que tienen sus propios 
métodos para medir  la  Sociedad de  la  Información.  Inicialmente  las medidas más  comunes 
fueron las que implicaban directamente las TIC y su expansión, pero los estudios más recientes 
se  inmiscuyen  también  en  los  demás  ámbitos  .  En  este  punto  se  hará  una  revisión  de  los 
indicadores más utilizados en estas mediciones y de  las organizaciones que han establecido 
estos criterios de medición. 
 
2.4.1  Organizaciones  
 
Existe  un  determinado  número  de  organizaciones  que  dedican  parte  o  la  totalidad  de  sus 
esfuerzos a desarrollar y/o utilizar  indicadores para medir  la Sociedad de  la  Información. Los 
indicadores más genéricos y que son utilizados como base para las mediciones a nivel mundial 
y para el desarrollo de otros conjuntos de indicadores más avanzados son los desarrollados por 
la  Partnership  on  Measuring  ICT  for  Development,  iniciativa  internacional  de  las  Naciones 
Unidas que  engloba un  conjunto de organismos  y  secciones  territoriales.  La medición de  la 
Sociedad de la Información normalmente es llevada a cabo por organismos oficiales como los 
gobiernos nacionales o supranacionales, pero existen organizaciones privadas que disponen de 
sus propios  indicadores, muchos de ellos no publicados, que utilizan para realizar sus propias 
mediciones.  
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Figura 3: Tabla de organismos competentes en la medición y desarrollo de políticas para la Sociedad 
de la Información. 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.1.1  Organizaciones mundiales 
 
 
Partnership on Measuring ICT for 
Development 
 
URL: http://www.itu.int/ITU‐D/ict/partnership/index.html 
 
La Partnership on Measuring  ICT  for Development es una  iniciativa  internacional dedicada a 
mejorar la disponibilidad y calidad de los indicadores y datos referentes a las Tecnologías de la 
Información, particularmente en los países en vías de desarrollo. Fue lanzada en Junio de 2004 
con ocasión de la XI United Nations Conference on Trade and Development, y proporciona un 
marco  de  trabajo  abierto  para  coordinar  actividades  actuales  y  futuras  y  para  desarrollar 
formas  estructuradas  y  coherentes  de  medir  el  desarrollo  de  las  TIC  soportándose  en 
estadísticas. Tiene tres puntos principales de trabajo que son: 
 
‐ Definir una lista de indicadores TIC y metodologías para obtenerlos 
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‐ Ayudar  a  los países en desarrollo  a obtener dichos  indicadores, particularmente 
desarrollando su capacidad y educación especializada. 
‐ Recolectar  y  publicar  estadísticas  acerca  de  la  sociedad  de  la  información 
incluyendo un resumen global y base de datos.  
Los miembros  actuales  de  dicha  iniciativa  son  ITU, OECD, UESCO  Institute  for  Statistics,  las 
comisiones regionales de la ONU (UNECLAC, UNESCWA, UNESCAP, UNECA, el banco mundial, y 
Eurostat),  recientemente  también  se ha unido a  la  iniciativa UNDESA.  La mayoría de dichas 
organizaciones  poseen  también  sus  propios  métodos  de  medición  de  la  Sociedad  de  la 
Información,  y  como  resultado  de  las  conferencias  que  realizan,  la  PMID  ha  publicado 
recientemente el conjunto de  indicadores de referencia a nivel mundial obtenido en Génova 
2008, “Core ICT Indicators” (PMID, 2008) 
 
 
International Telecommunication Union 
(ITU) 
URL: http://www.itu.int 
 
La  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones  es  la  organización  de  las  Naciones  Unidas 
dedicada  a  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones.  Cuenta  con  más  de  190 
estados miembros, y 700 organizaciones o empresas, y es la organización de referencia de los 
estados y el sector privado a la hora de desarrollar sus redes de comunicaciones o servicios.  
La  ITU  genera  anualmente  un  informe  de medida  de  la  sociedad  de  la  información,  donde 
obtiene el “ICT Development Index” para  las distintas regiones y territorios del mundo. Dicho 
índice  es  altamente  tecnológico,  considera  principalmente  los  indicadores  que  afectan 
directamente a la implantación de las TIC y a partir de ellos  obtiene un ranking que ordena los 
países según su nivel de absorción de las tecnologías de la información, con alguna referencia a 
su uso. La tabla de clasificación de países   según el  índice  IDI se encuentra en el Anexo A del 
documento. (ITU, 2009a) 
 
 
 
OECD 
URL: http://www.oecd.org 
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La Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  desarrolló  paralelamente  a  la 
ESCWA desde 2005 un conjunto de  indicadores de medición a  la Sociedad de  la  Información. 
Los grupos de indicadores se agrupan en: 
‐ La definición de industrias produciendo servicios y bienes TIC 
‐ Una clasificación de productos TIC 
‐ La definición de un sector de contenidos y medios digitales 
‐ Una clasificación de productos de contenidos y medios digitales 
‐ Definiciones de comercio electrónico y transacciones de comercio por Internet 
‐ Modelos de cuestionarios y metodologías para medir las TIC y el e‐comercio y 
negocios, hogares y individuales 
El documento  resultante  (OECD, 2009b) es un  reflejo del conjunto de  indicadores obtenidos 
por  la PMID, y en él se muestran dichos  indicadores aplicados a  los países miembros, con  lo 
cual se puede hacer una comparación de su estado de la sociedad de la información. 
 
 
UNDESA 
 
URL: http://www.un.org/esa/desa/ 
 
El departamento de asuntos sociales y económicos de las naciones unidas es el miembro más 
reciente de  la PMID, como entidad no posee un conjunto de  indicadores propio pero a partir 
de 2009 participa activamente en la revisión y elaboración de nuevos indicadores. 
 
 
UNESCO 
 
URL: http://www.unesco.org 
 
El instituto de estadísticas de la UNESCO ha estado presente desde el inicio de la formación del 
PMID,  en  2004  como  entidad  de  soporte  a  la  elaboración  del  conjunto  indicadores  pero 
sobretodo para la definición de metodologías de recopilación de datos y como fuente de datos 
estadísticos en sí. En el WSIS (World Summit on Information Society) de 2003 proporcionó uno 
de  los documentos de entrada, “Measuring and Monitoring  the  Information and Knowledge 
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Societies:  a  Statistical  Challenge”  (UIS,  2003)que  fue  uno  de  los  puntos  de  partida  para  el 
desarrollo posterior de los indicadores. 
 
 
 
BANCO MUNDIAL 
 
URL: http://www.worldbank.org 
 
Según  su  propia  definición,  el Banco Mundial  es  una  fuente  vital  de  asistencia  financiera  y 
técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza con 
pasión y profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente a ayudarse a 
sí  misma  y  al  medio  ambiente  que  la  rodea,  suministrando  recursos,  entregando 
conocimientos, creando capacidad y  forjando asociaciones en  los sectores público y privado. 
No se trata de un banco en el sentido corriente; esta organización internacional es propiedad 
de  186  países  miembros  y  está  formada  por  dos  instituciones  de  desarrollo  singulares:  el 
Banco  Internacional  de  Reconstrucción  y  Fomento  (BIRF)  y  la  Asociación  Internacional  de 
Fomento (AIF). 
 
 
 
ISOC 
 
URL: http://www.isoc.org 
 
La Internet Society es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1992 para el desarrollo 
de Internet y sus estándares, educación y políticas. Con oficinas en Washington D.C, Estados 
Unidos y Génova, Suiza, está dedicada a asegurar la evolución del desarrollo libre y el uso de 
Internet para el beneficio de la gente. La ISOC provee liderazgo en solucionar  problemas que 
afectan el futuro de Internet y es el punto de encuentro para los grupos responsables de los 
estándares de la infraestructura de Internet, incluyendo Internet Engineering Task Force (IETF) 
y Internet Architecture Board (IAB). 
 
 
 2.4.1.2
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principales son básicamente proporcionar a  los africanos  los medios para mejorar su calidad 
de  vida  y  erradicar  la  pobreza.  Para  ello  considera  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la 
Información como herramienta clave, y desde  la formación del Partnership on Measuring  ICT 
for Development ha desarrollado algunos programas de medición de las TIC en África. 
 
 
 
UNESCAP 
 
URL: http://www.unescap.org/ 
 
La  comisión  económica  y  social de  las Naciones Unidas para Asia  y  el Pacífico, debido  a  su 
dimensión y  implicación con el desarrollo de  las tecnologías de  la  información, sigue muy de 
cerca y participa de las resoluciones de la PMID. En 2003, previamente a la fundación del PMID 
publicó “Regional Road Map towards an Information Society in Asia and the Pacific” (UNESCAP, 
2003), un documento que pretende ser una guía a los creadores de políticas de desarrollo para 
crear un plan basado en el crecimiento de la Sociedad de la Información.  
 
 
 
ESCWA 
 
URL: http://www.escwa.un.org/ 
 
La  Economic  and  Social  Comission  for  Western  Asia  desarrolló  en  2005  un  conjunto  de 
indicadores (ESCWA, 2005) muy completo. Más adelante en este capítulo se realiza un repaso 
a  dicho  conjunto  de  indicadores  como  predecesores  del  conjunto  definitivo  creado  por  la 
PMID.  
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ASEAN 
 
URL: http://www.aseansec.org 
 
La asociación de naciones del sudeste asiático fue establecida en 1967 en Bangkok, Tailandia 
por  los países  fundadores,  Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Posteriormente 
se añadieron Brunei, Vietnam, Laos, Mianmar y Camboya, fundando la actual ASEAN. Entre los 
propósitos de ASEAN  están  el potenciar  el  crecimiento  económico de  los  países miembros, 
promoviendo la colaboración en campos como la educación, la cultura, la economía, la ciencia, 
la  tecnología  y  el  ámbito  social,  así  como  mantener  relaciones  de  colaboración  con 
instituciones similares a nivel internacional. 
 
 
 
EC ‐ EU 
 
URL: http://europa.eu/index_es.htm 
 
La  unión  europea  es  una  unión  de  económica  y  política  de  27  países  que  fue  creada  en 
Maastricht en 1993 bajo las bases de la Comunidad económica europea. Inicialmente contaba 
con 6 países, a los que se fueron añadiendo los 21 restantes que la integran actualmente.  
La  unión  europea  mantiene  competencias  en  la  Sociedad  de  la  Información  en  los  países 
miembros, en 2005 desarrolló un conjunto de indicadores para medir el estado de la Sociedad 
de  la  Información  en  el  territorio,  y  mantiene  planes  específicos  para  el  crecimiento  y  la 
legislación de la Sociedad de la Información en los países miembros. Los planes actuales de la 
unión  europea  están  recogidos  en  la  estrategia  i2010  (i2010  High  level  group,  2006),  y 
eEurope2005 (European Comission, 2003). 
 
 
ALCA 
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URL: http://www.ftaa‐alca.org 
 
El área de  libre comercio de  las Américas  inició  su período de creación en  la cumbre de  las 
Américas de Miami en 1994. Principalmente persigue el establecer unas pautas de comercio 
entre  los países miembros, para ello  trata  temas  referentes  a  la  sociedad del  conocimiento 
como la propiedad intelectual o el comercio electrónico, pero actualmente a nivel consultivo. 
 
 
OAS 
 
URL: http://www.oas.org 
 
La Organización de  los Estados Americanos  (OEA) es el organismo  regional más  antiguo del 
mundo, cuyo origen se remonta a  la Primera Conferencia  Internacional Americana, celebrada 
en Washington D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890. La OEA utiliza  cuatro 
pilares  para  ejecutar  efectivamente  estos  propósitos  esenciales.  Cada  uno  de  estos  cuatro 
pilares —democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo— se sustentan entre sí y se 
entrelazan  transversalmente mediante una estructura que  comprende el diálogo político,  la 
inclusión,  la  cooperación e  instrumentos  jurídicos  y de  seguimiento,  y que proporciona  a  la 
OEA  las  herramientas  necesarias  para  llevar  a  cabo  y maximizar  su  labor  en  el  hemisferio. 
Dentro de los objetivos de la OAS está el desarrollo y la seguridad, por lo que el tratamiento de 
la Sociedad del conocimiento es un tema clave. Actualmente existe un borrador  (OAS, 2006), 
para el correcto desarrollo y gobierno en la sociedad del conocimiento. 
 
 
ACSIS
 
URL: http://www.acsis‐africa.org 
 
La African Civil Society on Information Society es una organización que pretende actuar como 
potenciador de las políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información en África influyendo 
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a  los  gobiernos  y  jefes  de  estado  para  que  las  estrategias  de  alivio  de  la  pobreza,  uso 
apropiado de  las  tecnologías para un desarrollo equilibrado y participación de  la comunidad 
civil en  las políticas y  implementación de estrategias sea una  realidad. ACSIS  fue constituida 
durante  la primera cumbre mundial de  la Sociedad de  la  información en Genova, Suiza 2003. 
Actúa en colaboración con UNECA, y en 2007 elaboró un plan de acción para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información en África (ACSIS, 2007).  
 
IST‐Africa
 
URL: http://www.ist‐africa.org 
 
IST Africa (impacto regional de las tecnologías de la información en Africa) es una iniciativa con 
el  soporte  de  la  Unión  Europea  y  la  colaboración  Sudáfrica,  Botswana,  Lesotho,  Namibia, 
Mozambique,  Mauricio,  Tanzania,  Uganda,  Kenia,  Burundi,  Ruanda,  Camerún,  Senegal  y 
Egipto. Sus objetivos principales son: 
 Educación para reducir la brecha digital 
 Transmisión de habilidades para la capacidad de investigación  
 Construir una comunidad de cooperación de investigación EU‐Africa 
Actualmente su plan de acción vigente es el FP7 (IST Africa, 2009). 
 
 
 
2.4.1.3  Organizaciones nacionales 
 
A  nivel  nacional,  la  mayoría  de  países  cuentan  con  organizaciones  y  observatorios 
independientes o dependientes del gobierno para el estudio y regulación de la Sociedad de la 
Información.  
 
 
Red.es 
 
URL: http://www.red.es 
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En España Red.es es la entidad pública empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio  (MITyC)  encargada  de  ejecutar  determinados  proyectos  para  el  impulso  de  la 
Sociedad  de  la  Información  interactuando  con  comunidades  autónomas,  diputaciones, 
entidades  locales  y  el  sector  privado  en  materia  de  tecnologías  de  la  información  y 
comunicaciones. De Red.es depende el observatorio nacional de la Sociedad de la Información 
(ONTSI)  (http://www.ontsi.re.es), cuyo propósito es el estudio y análisis de  la Sociedad de  la 
información  en  España.  Red.es  utiliza  el  conjunto  de  indicadores  desarrollado  por  la Unión 
Europea para medir el desarrollo en España de la Sociedad y las tecnologías de la Información, 
aunque  el  ONTSI  realiza  estudios  independientes  en  algunos  ámbitos  concretos  no 
contemplados por  los  indicadores genéricos de  la UE. El último  informe emitido por el ONTSI 
cuenta también con un estudio mundial, y fecha de 2008 (ONTSI, 2008). 
En España el plan estratégico de desarrollo de la Sociedad de la información es el plan Avanza 
(MITyC, 2009). 
 
2.4.1.4  Organizaciones regionales 
 
Gencat
 
URL: http://www20.gencat.cat/portal/site/societat‐informacio 
 
La  Generalitat  de  Catalunya  cuenta  con  una  secretaria  dependiente  del  Departament  de 
Governació  i Administracions Públiques dedicada al estudio del estado de  la  Sociedad de  la 
Información en Catalunya,  la Secretaria de Telecomunicacions  i Societat de  la  Informació  . La 
Secretaria  cuenta  con  varios  planes,  basados  principalmente  en  el  plan  desarrollado  por  la 
Unión  Europea  i2010  (i2010  High  level  group,  2006).  Cuenta  también  con  un  conjunto  de 
indicadores  que  se  nutren  de  forma  teórica  de  los  indicadores  eEurope2005  (European 
Comission,  2003)  y  de  datos  estadísticos  provenientes  del  Instituo  Nacional  de  Estadística 
(INE), de  la  Fundació Observatori de  la  Societat de  la  Informació a Catalunya  (FOBSIC)  y de 
empresas privadas.  
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2.4.2  Indicadores  
 
Los datos estadísticos fiables y los indicadores referentes a la e‐preparación, y el uso e impacto 
de  las  TIC  ayudan  a  los  creadores  de  políticas  a  formular  estrategias  relacionadas  con  el 
crecimiento económico TIC‐asociado y el desarrollo social.  
“Todos  los  países  y  regiones  deben  desarrollar  herramientas  para  proveer  de  información 
estadística  sobre  la  Sociedad  de  la  Información,  con  indicadores  básicos  y  análisis  de  sus 
dimensiones clave. Se debe dar prioridad a establecer un conjunto de indicadores coherente y 
comparable de forma internacional teniendo en cuenta distintos niveles de desarrollo” (WSIS, 
2003). 
Para este fin varios jefes de estado y gobierno aprobaron un plan de acción durante la primera 
fase de la “World Summit on the Information Society (WSIS)”, en Génova (10‐12 Diciembre de 
2003).  Entre  otras  cosas  el  plan  de  acción  requería  que  todos  los  países  y  regiones 
desarrollaran herramientas para proveer datos estadísticos que ayudaran a medir el avance en 
las sociedades de la información. 
En base a este acuerdo en la conferencia mundial, varios organismos de las naciones Unidas se 
dedicaron a partir de 2004 a la confección de conjuntos de indicadores para medir la sociedad 
de  la  información.  En  Junio  de  2004  se  formó  la  “Partnership  on  measuring  ICT  for 
Development”,  una  iniciativa  internacional  formada  por  los  organismos más  importantes  a 
nivel mundial dedicados a medir la Sociedad de la Información que se ha dedicado a mejorar la 
disponibilidad i calidad de los indicadores  i datos sobre las TIC i la sociedad de la información 
en general.  
Dentro  de  dicha  sociedad  que  será  tratada  en  el  próximo  punto,  nos  encontramos  con  la 
ESCWA,  Economic  and  Social  Comission  for  Western  Asia,  que  fue  el  primero  de  sus 
organismos en desarrollar un conjunto de indicadores completos.  
Cabe destacar que el estudio realizado por La Comisión económica y social de Asia occidental 
está basado en una amplia revisión de los estudios e indicadores existentes en el mundo hasta 
el  momento,  incluyendo  el  plan  eEurope2002,  artículos  provenientes  de  UNECE,  UNCTAD, 
UNESCO,  ITU,  OECD,  Eurostat,  indicadores  obtenidos  durante  la  Conferencial  mundial  de 
Génova  (UNECE,  2003),  y  informes  de  comisiones  económicas  regionales  como  Economic 
Commission for Africa (UNECA, 2009) o Association of Southeast Asian Nations (ASEAN, 2009). 
Es  por  ello  que  en  su momento  fue  considerado  un  conjunto  de  indicadores  base  para  el 
desarrollo posterior de los indicadores de referencia mundial acordados por la Partnership on 
Measuring ICT for Development. 
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En  este  punto  también  se  revisarán  lo  indicadores  desarrollados  por  la  Unión  Europea 
(European Comission, 2003) y el conjunto desarrollado por el World Economic Forum creado 
específicamente  para  medir  la  competitividad  de  134  economías  mundiales  en  el  terreno 
específico de la Sociedad de la Información (WEF, 2009c).  
En cuanto a  indicadores específicos para España y el territorio de Catalunya, ambas regiones 
poseen organizaciones y observatorios dedicadas a  la medición y control de  la Sociedad de  la 
Información, pero el conjunto de  indicadores que utilizan está derivado de  los desarrollados 
por la Unión Europea. 
 
2.4.2.1  Indicadores ESCWA, 2005 (ESCWA, 2005) 
 
2.4.2.1.1    Indicadores de e‐preparación 
 
Los indicadores básicos de e‐preparación tienen un fuerte componente social y económico, es 
imprescindible para el desarrollo de la Sociedad de la Información en una región el disponer de 
suficientes recursos económicos y también humanos con la preparación adecuada.  
 
 
Tabla 2: Indicadores e‐preparación (ESCWA, 2005) 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
 
  a) Número de estudiantes en un nivel de educación, sin considerar la edad, como un porcentaje 
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de  la población total en edad oficial escolar de ese nivel. Puede exceder el 100% por causa de  los 
repetidores. 
 
2.4.2.1.2    Indicadores de telecomunicaciones 
 
Los indicadores básicos en telecomunicaciones que se marcaron en el estudio de la ESCWA se 
refieren básicamente a la telefonía. Dichos indicadores nos muestran implícitamente la calidad 
y precios de servicio (cantidad de operadores disponibles). El último indicador (desregulación) 
podría  representar un estímulo para el desarrollo del mercado, de acuerdo con  la OCDE  los 
países que han  liberalizado el mercado de telecomunicaciones en una etapa temprana de su 
desarrollo gozan de una mayor difusión de las TIC y costes mucho menores para el usuario. 
 
 
Tabla 3: Indicadores de telecomunicaciones 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) NTAR: National Telecommunication annual reports 
b) TO: Telecomunication operators 
 
2.4.2.1.3    Indicadores de medios de comunicación 
 
Como  medios  de  comunicación,  según  la  división  de  ESCWA  se  consideran  los  medios  de 
comunicación  tradicionales,  la  radio y  la  televisión. En  los países desarrollados estos  índices 
serán muy cercanos al 100% en muchos casos, pero no será así en los países subdesarrollados, 
estos indicadores serán de especial utilidad para realizar comparaciones en esos casos. 
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Tabla 4: Indicadores de medios de comunicación (ESCWA, 2005) 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
 
 
2.4.2.1.4    Indicadores de acceso a Internet 
 
Para calcular los indicadores de acceso a Internet se tienen en cuenta diversos factores, como 
son los equipamientos TIC por 100 habitantes, las suscripciones a Internet o el precio por hora 
de conexión. Estudios realizados por  la ITU (International Telecommunication Union), revelan 
que la brecha digital está presente en datos como sobretodo el tráfico saliente por cápita y el 
número de suscripciones, datos importantes y a tener en cuenta. 
Los  siguientes  indicadores pueden  ser, no obstante, engañosos  en  algunos  casos  ya que en 
países en vías de desarrollo en  los que  la población no dispone de suficientes recursos como 
para poseer su propio equipamiento TIC, se dan muchos casos en que una misma conexión es 
usada  por  varios  usuarios,  y  la  existencia  de  Cibercafés  o  centros  públicos  donde  existe 
conexión a  Internet reduce el número de conexiones contabilizadas cuando  la población que 
accede a Internet en realidad es mayor. 
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Tabla 5: Indicadores de acceso a Internet  
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Una encuesta de una muestra representativa de  la población puede ser útil en este caso debido a 
que en muchos países en vías d desarrollo el material informático suele obtenerse a partir de otros 
países, en el mercado gris o a través de manufacturas locales no registradas. 
b)  Internet Service Provider 
c) La conectividad móvil será cada vez más  importante con  los teléfones de tercera generación y  los 
protocolos inalámbricos 
d) DSL:Digital subscriber line ADSL: Asymetric DSL, ISDN: Integrated services digital network 
e) Los puntos de intercambio de Internet o puntos de acceso a la red, o puntos de intercambio en área 
metropolitana  son  terceros  que  facilitan  el  intercambio  de  datos  entre  ISPs,  permitiendo 
intercambios domésticos dentro del país sin consumir ancho de banda internacional. 
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2.4.2.1.5    Indicadores de preparación de los hogares y individuos 
 
Los indicadores de preparación de los hogares y individuos pretenden medir la penetración de 
las TIC y  Internet en  los hogares, así como el uso que se  les da. Son bastante  imprecisos y  la 
obtención de estos datos está muy sujeta a la posibilidad de realizar encuestas, pero son muy 
importantes a la hora de decidir políticas de implantación de e‐Government o e‐Learning. 
 
 
 
 
Tabla 6: Indicadores de preparación de los hogares y individuos 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
 
 
2.4.2.1.6    Indicadores de habilidades en los trabajadores TIC 
 
La capacidad de una región en adoptar y adaptar las TIC para su integración en la sociedad y el 
desarrollo  de  la  sociedad  como  tal  en  sociedad  de  la  información  está  directamente 
relacionado  con  la  educación  de  dicha  sociedad  y  la  cantidad  de  personal  cualificado  para 
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trabajar para y con  las TIC. Según Robert Barro, un factor determinante en  la capacidad de  la 
población a la hora de absorber nuevas tecnologías es que ésta esté educada (Barro, 2001). 
 
 
Tabla 7: Indicadores de habilidades de los trabajadores TIC 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Ministerio de educación 
b) International computer driving license 
c) Centros de enseñanza nacional 
 
2.4.2.1.7    Indicadores de políticas y estrategias 
 
La existencia de estrategias y políticas nacionales es fundamental en  las etapas tempranas de 
implantación  de  las  tecnologías  de  la  información  en  una  sociedad  por  tal  de  afrontar  el 
problema de  la brecha digital. Es  también necesario que exista un organismo nacional para 
conducir y controlar dicha estrategia, y que ello esté regulado legalmente. 
En los indicadores para políticas y estrategias se trata implícitamente el concepto de la brecha 
digital, suponiendo una aproximación por parte de los organismos reguladores para sortearla y 
que la sociedad en general goce de un acceso determinado a las TIC.  
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Tabla 8: Indicadores de políticas y estrategias  
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Ministerio de telecomunicaciones 
b) World Intellectual property Organization, Geneva 2000 
c) Derechos de la propiedad intelectual 
d) El ratio de piracidad indica la cantidad de software pirata presente en una región 
 
2.4.2.1.8    Indicadores del sector TIC 
 
La industria del sector TIC, como combinación de manufactura y servicios, se puede potenciar 
en  muchos  países  en  vías  de  desarrollo  con  un  entorno  adecuado,  no  como  otro  tipo  de 
tecnologías que  requieren de una  infraestructura más  sofisticada  y  con personal  altamente 
cualificado. Por ello muchos países podrían afrontar un crecimiento en este sector como algo 
muy positivo y viable para su desarrollo social y económico.  
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Tabla 9: Indicadores del sector TIC 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Autoridades de telecomunicación 
b) Ministerio de educación 
c) Ministerio de Industria 
d) Convención de París para la protección de la propiedad Industrial 
e)  Este  indicador  tiene  cierto  grado  de  debilidad  debido  a  que  la  mayoría  de  inventos  no  están 
patentados y no todas las patentes tienen el mismo valor comercial o aplicación. 
 
2.4.2.1.9   Indicadores del contenido digital local 
 
En muchas ocasiones la proporción de población que habla un idioma con su presencia en los 
medios  de  comunicación  globales  como  Internet  no  guarda  ninguna  relación.  Esto 
generalmente es debido a que las regiones donde estos idiomas son lengua oficial no dedican 
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los suficientes recursos a publicar o traducir contenidos en su lengua para que estén al alcance 
de  las  redes  de  comunicación  mundiales.  En  los  indicadores  de  contenido  digital  local 
encontramos una serie de  indicadores que nos muestran el esfuerzo  realizado en contenido 
digital por una región. 
 
 
Tabla 10: Indicadores del contenido digital local 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Ministerio de Industria 
b) Ministerio de Educación 
c) Ministerio de Comunicaciones 
d) Ministerio de Cultura 
 
 
2.4.2.1.10  Indicadores de gobierno 
 
El uso de  las  TIC  y  la  existencia de un plan de  acción  y  interacción  entre  el Gobierno  y  las 
distintas organizaciones en una región ha hecho que  la efectividad de  las administraciones se 
vea altamente afectada. Para que ámbitos como el e‐Gobierno sean efectivos es necesario que 
se  cumplan una  serie de  condiciones.  Inicialmente es necesario que  los  indicadores básicos 
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(véase  puntos  anteriores)  nos  muestren  unos  niveles  apropiados,  posteriormente  los 
siguientes  indicadores  nos  muestran  la  preparación  y  el  estado  de  una  región  para  la 
implementación del e‐Gobierno. 
 
 
 
Tabla 11: Indicadores de gobierno 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
 
 
2.4.2.1.11  Indicadores de educación 
 
Como se ha visto anteriormente,  la relación entre el nivel de educación de una sociedad y  la 
posibilidad de  su adaptación a  la Sociedad de  la  Información está directamente  relacionado 
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(Barro,  2001),  pero  las  nuevas  tecnologías  exigen  que  la  educación  recibida  pueda  ser 
extendida a  toda  la vida de  la población, ha  surgido  la necesidad de que  la  sociedad pueda 
seguir aprendiendo después de haber recibido ya de principio una buena educación. 
Para el correcto desarrollo de una Sociedad de la Información debería ser necesario un sistema 
de  educación  capaz  de  adaptarse  al  entorno  social,  económico  y  tecnológico  y  se  debería 
poder  disponer  de  equipamientos  educacionales  que  permitan  una  educación  extensible  a 
largo plazo. 
Por añadidura  la necesidad de  competitividad  i  conocimientos específicos del mundo actual 
hacen que sea necesario el disponer de personal altamente cualificado en campos concretos, 
lo que hace que  las TIC  jueguen un papel  importante en  campos  como  la educación  in‐situ 
mediante por ejemplo Internet, o las universidades online.  
Las tablas de indicadores referentes a la educación están separadas en tres partes, Primaria y 
secundaria, terciaria y a largo plazo. 
Dado que  las TIC son muy adecuadas en países subdesarrollados para  la educación, y que en 
muchos de ellos hay altos niveles de analfabetismo, es muy adecuado disponer de planes de e‐
Educación apropiados para la educación primaria y secundaria.  
 
2.4.2.1.11.1 Indicadores de educación primaria y secundaria 
 
 
Tabla 12: Indicadores de educación primaria y secundaria (A) 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
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Tabla 13: Indicadores de educación primaria y secundaria (B) 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Ministerio de educación 
b) DSL:Digital subscriber line ADSL: Asymetric DSL, ISDN: Integrated services digital network 
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2.4.2.1.11.2 Indicadores de educación terciaria 
 
 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
Tabla 14: Indicadores de educación terciaria 
 
2.4.2.1.11.3 Indicadores de educación a largo plazo 
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Tabla 15: Indicadores de educación a largo plazo 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Ministerio de educación 
b) Ministerio de cultura 
 
2.4.2.1.12  Indicadores de negocio 
 
A pesar del amplio abasto de la Sociedad de la Información, lo que realmente ha catalizado la 
expansión de las TIC han sido las actividades de negocio y el comercio electrónico. No en vano 
las actividades comerciales y financieras representan el uso principal de las redes digitales. La 
penetración de las TIC en los sectores que se basan en la economía de la información varían en 
función  de  su  dependencia  de  la  información,  muchos  expertos  coinciden  en  que  el  uso 
apropiado de las TIC estimula el crecimiento social y económico.  
Recientes  estudios  han  demostrado  que  las  TIC,  debidamente  utilizadas,  conducen  a  una 
ganancia  substancial  de  ventaja  en  competitividad  como  resultado  de  la  innovación  y  la 
creación  de  valor  añadido,  lo  cual  puede  ser  traducido  en  progreso  socio‐económico.  Los 
siguientes indicadores pueden ayudar a la formulación de estrategias y políticas para fomentar 
el uso de las TIC en el ámbito de negocio. 
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Tabla 16: Indicadores de negocio 
Fuente: ESCWA, compilado a partir de varias fuentes. 
a) Red de servicios digitales integrados 
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b) DSL:Digital subscriber line ADSL: Asymetric DSL, ISDN: Integrated services digital network 
c) Prohibición del almacenamiento de información de individuos accediendo una página web 
2.4.2.1.13  Conclusiones y revisión ESCWA 
 
Los indicadores presentados con anterioridad representan un buen sistema a la hora de medir 
el  estado de  la  Sociedad  de  la  Información de  una  forma bastante  genérica,  en un  intento 
realizado  por  ESCWA  para  abarcar  a  gran  cantidad  de  países,  centrándose  en  sus  países 
miembros. No obstante el espectro de regiones en el mundo inevitablemente contiene países 
punteros  y  otros  que  van muy  por  debajo  en  desarrollo  que  los  demás.  Este  conjunto  de 
indicadores no contempla, por ejemplo, el ámbito de la sanidad.  
El  total de  indicadores desarrollados por  la ESCWA en 2005 puede  resumirse en  la siguiente 
tabla: 
Tipo de indicadores  Basic Core 
E‐preparación  7 
Telecomunicaciones  9 
Medios de comunicación  6 
Acceso a Internet  16 
Preparación de hogares y individuos  3 
Habilidades trabajadores TIC  8 
Políticas y estrategias  7 
Sector TIC  6 
Contenido digital local  16 
Gobierno  18 
Educación  60 
Negocio  23 
Total  179 
 
Tabla 17: Indicadores ESCWA, 2005 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente  al  desarrollo  de  este  conjunto,  la  Partnership  on  Measuring  ICT  for 
Development  ha  desarrollado  un  conjunto  de  indicadores  un  poco  más  genérico  que 
revisaremos a continuación. 
2.4.2.2 Indicadores PMID, 2009 (PMID, 2009) 
 
A  diferencia  de  los  indicadores  desarrollados  por  la  ESCWA,  el  conjunto  obtenido  por  la 
Partnership on Measuring  ICT  for Development tiene como objetivo obtener un conjunto de 
indicadores  válido  para  medir  el  estado  de  la  Sociedad  de  la  Información  de  forma  local, 
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particularmente  en  los  países  en  vías  de  desarrollo  y  que  dichas  mediciones  puedan  ser 
comparables globalmente. Para ello es necesario asistir a los países en vías de desarrollo en la 
recolección  de  datos  estadísticos  y  también  ayudar  a  los  países  en  general  a monitorizar  y 
asistir  sus  políticas  en  las  tecnologías  de  la  información.  Como  objetivo  final  también 
contemplan la obtención de una base de datos en tecnologías de la información. 
Los indicadores obtenidos por la PMID se dividen en cinco grupos: 
‐ ICT Infraestructure and access 
‐ Acces to, and use of, ICT by households and individuals 
‐ Use of ICT by businesses 
‐ ICT sector and international trade in ICT goods 
‐ ICT in education 
La metodología adoptada por  la PMID está orientada a poder asistir a los países estudiados a 
formular sus políticas en tecnologías de la información para potenciar su economía, el flujo de 
trabajo sería el siguiente: 
 
Figura 4: PMID indicators for policy making  
Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development (PMID, 2008) 
Según el último documento obtenido en Génova en el 2008, (PMID, 2008), y la última revisión 
de  dicho  documento  (PMID,  2009),  los  indicadores  obtenidos  se  distribuyen  del  siguiente 
modo: 
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2.4.2.2.1  ICT Infraestructure and access 
 
Tabla 18: Indicadores de infraestructura y acceso 
Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development (PMID) 
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2.4.2.2.2  Acces to, and use of, ICT by households and individuals 
 
 
Tabla 19: Indicadores de acceso y uso TIC por hogares y individuos 
Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development (PMID) 
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Tabla 20: Indicadores de acceso y uso TIC por hogares y individuos 
Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development (PMID) 
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2.4.2.2.3  Use of ICT by businesses 
 
 
 
Tabla 21: Indicadores de uso TIC por las empresas 
Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development (PMID) 
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2.4.2.2.4  ICT sector and international trade in ICT goods 
 
 
Tabla 22: Indicadores del sector TIC y comercio internacional en bienes TIC 
Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development (PMID) 
 
 
2.4.2.2.5  ICT in education 
 
 
Tabla 23: Indicadores de TIC en educación 
Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development (PMID) 
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2.4.2.2.6  Conclusiones indicadores PMID 
 
El conjunto obtenido por  la Partnership on Measuring  ICT  for Development está orientado a 
medir  la sociedad de  la  información de forma genérica, de forma que sea factible hacerlo en 
países en  vías de desarrollo. Posiblemente por ello el  conjunto no  contempla  áreas que  en 
países con economías avanzadas pudieran ser de más relevancia, como  la sanidad,  influencia 
en  contenido  digital  local  o  gobierno.  También  vemos  que  la  cantidad  de  indicadores  es 
bastante reducida, lo que facilita su recopilación. 
 
Tipo de indicadores Basic Core Reference  Total
ICT infrastructure and access 10   10
ICT access and usage by households and individuals  12  1  13 
ICT usage by businesses  12    12 
ICT sector and trade in ICT goods  4    4 
ICT in education  8  1  9 
Total  46 2  48
 
Tabla 24: Indicadores PMID, 2009 
 
2.4.2.3  Indicadores eEurope, 2005 (European Comission, 2003) 
 
En el marco del consejo europeo de Sevilla 2002, la comunidad europea desarrolló un plan de 
acción para el desarrollo de  la sociedad de  la  información en Europa. Dentro de  los objetivos 
del  plan  estaba  el  desarrollo  de  un  conjunto  de  indicadores  para  medir  la  sociedad  de  la 
información  en  los  países  miembros.  El  plan  se  basó  en  el  reconocimiento  de  que  las 
comunicaciones de alta velocidad estimulan el uso de aplicaciones y  servicios  cada  vez más 
desarrollados, para  ello un objetivo básico  es  la  creación de  condiciones  favorables para  el 
desarrollo de las infraestructuras y con ellas los servicios, dentro de un entorno digital seguro. 
Otro  objetivo  fue  el  hacer  accesible  las  TIC  a  los  sectores más  socialmente  excluidos  de  la 
sociedad, sortear la brecha digital. 
Actualmente el plan eEurope 2005 está  cerrado en  favor de  i2010, donde  se ha hecho una 
revisión de  los objetivos y políticas adoptadas. El conjunto de  indicadores obtenidos en 2005 
se utiliza actualmente para medir  la  sociedad de  la  información en Europa,  con estadísticas 
disponibles  en  Eurostat.  Posteriormente  surgió  una  propuesta  de  modificación  a  dichos 
indicadores, accesible en el marco de trabajo de i2010. (i2010 High level group, 2006) 
El conjunto de indicadores desarrollados en eEurope 2005 se dividen en los siguientes grupos. 
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‐ Acceso y uso TIC por parte de los ciudadanos 
‐ Acceso y uso TIC por parte de las empresas 
‐ Costes de acceso a Internet 
‐ Administración electrónica 
‐ Educación/Aprendizaje electrónico 
‐ Sanidad/Salud electrónica 
‐ Comercio electrónico 
‐ E‐Preparación para el comercio electrónico 
‐ Seguridad de las infraestructuras de la información 
‐ Banda ancha 
 
Haciendo una revisión de los ámbitos en que se dividen podemos observar que Europa, como 
región  compuesta  por  países  mayoritariamente  desarrollados,  tuvo  en  cuenta  ya  en  2005 
varios aspectos de  la sociedad de  la  información que  la ONU no tiene en cuenta a  la hora de 
desarrollar sus indicadores.  
Según el documento de resolución de  la  implantación del plan eEurope 2005 realizado por el 
Consejo Europeo  (European Comission, 2003),  los  indicadores obtenidos en cada ámbito son 
los siguientes: 
 
2.4.2.3.1  A. Citizens access to and use of Internet 
 
Policy indicators
A1  Percentage of households or individuals having access to the Internet at home 
A2  Percentage of individuals regularly using the Internet
Tabla 25: Citizens access to and use of Internet, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
 
Supplementary indicators
A3  Percentage of households or individuals with access to the Internet broken down by device for 
accessing  via  PC,  digital  TV,  mobile  device  (include  all  forms  of  mobile  access;  handheld 
computer, mobile phone, identifying 3G (UMTS) Separately when available) 
A4  Percentage of  individuals with access to the Internet broken down by place of access (home, 
workplace, place of education, Internet cafe, PIAP etc) 
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A5  Percentage of individuals using the Internet for specific purposes (broken down by purposes: 
sending/receiving emails, finding information about goods and services, reading/downloading  
online newspapers, playing/downloading games and music, internet banking) in the previous 3 
months 
A6  Percentage of households or individuals connected in Objective  regions.
Tabla 26: Citizens access to and use of Internet, supplementary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.2  B. Enterprises’ access and use of ICT’s 
 
Policy indicators 
B1  Percentage of persons employed using computers connected to the Internet, in their normal work 
routine 
 
Tabla 27: Enterprises’ access and use of ICT’s, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
Supplementary indicators
B2  Percentage of enterprises having access to the Internet
B3  Percentage of enterprises having a website/homepage
B4  Percentage of enterprises using Intranet/Extranet 3 months
B5  Percentage  of  enterprises  with  persons  employed  working  part  of  their  time  away  from 
enterprise premises and accessing the enterprise's IT systems from there. 
Tabla 28: Enterprises’ access and use of ICT’s, supplementary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
 
2.4.2.3.3  C. Internet access costs 
 
Policy indicators
C1  Costs of  Internet access broken down by different  frequency of use: 20, 30, 40 hrs/month, 
unmetered rates 
Tabla 29: Internet access costs, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
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Supplementary indicators
C2  Identification of cheapest broadband access by type in each Member State. 
Tabla 30: Internet access costs, supplementary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.4  D. E‐Government 
 
Policy indicators
D1  No. of basic public services fully available  on‐line
Tabla 31: E‐Government, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
Supplementary indicators
D2  Percentage  of  individuals  using  the  Internet  for  interacting  with  public  authorities  broken 
down by purpose (purposes: obtaining information, obtaining forms, returning filled in forms) 
D3  Percentage  of  enterprises  using  the  Internet  for  interacting with  public  authorities  broken 
down by purpose (purposes: obtaining information, obtaining forms, returning filled in forms, 
full electronic case handling) 
D4  No. of available basic public on‐line services with integrated digital back office processes 
D5  Public procurement processes that are fully carried out online (electronically integrated) in % 
(by value) of overall public procurement 
D6  Percentage of public authorities using open source software
Tabla 32: E‐Government, supplementary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.5  E. E‐Learning 
 
Policy indicators
E1  Number of pupils per computer with Internet connection (broadband/non‐broadband) 
Tabla 33: E‐Learning, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
Supplementary indicators
E2  Percentage  of  individuals  having  used  the  Internet  in  relation  to  training  and  educational 
purposes – broken down by:  formalised educational activities  (school, university etc.); post‐
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educational courses; other courses related specifically to employment opportunities 
E3  Percentage  of  enterprises  using  e‐learning  applications  for  training  and  education  of 
employees 
Tabla 34: E‐Learning, supplemetary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.6  F. E‐Health 
 
Policy indicators
F1  Percentage  of  Population  (aged  16  and  over)  using  Internet  to  seek  health  information 
whether for themselves or others 
F2  Percentage of general practitioners using electronic patient records
Tabla 35: E‐Health, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.7  G. E‐commerce 
 
Policy indicators
G1  Percentage of enterprises' total turnover from e‐commerce
Tabla 36: E‐Commerce, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
Supplementary indicators
G2  Percentage of  individuals having ordered/bought goods or  services  for private use over  the 
Internet in the last 3 months 
G3  Percentage of enterprises having received orders on‐line
G4  Percentage of enterprises having received on‐line payments for Internet sales 
G5  Percentage of enterprises having purchased on‐line
Tabla 37: E‐Commerce, supplementary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.8  H. E‐business readiness 
 
Policy indicators
H1  e‐business index (composite indicaTor)
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Components of Index:  
(a) Adoption of ICT by business  
a1. Percentage of enterprises that use Internet  
a2. Percentage of enterprises that have a web site/home page  
a3. Percentage of enterprises that use at least two security facilities  at the time of the survey  
a4. Percentage of  total number of persons employed using computers  in  their normal work 
routine (at least once a week)   
a5. Percentage of enterprises having a broadband connection to the Internet  
a6. Percentage of enterprises with a LAN and using an Intranet or Extrane 
(b) Use of ICT by business  
b1. Percentage of enterprises that have purchased products / services' via the internet, EDI or 
any other computer mediated network where these are >1% of total purchases  
b2.  Percentage  of  enterprises  that  have  received  orders  via  the  internet,  EDI  or  any  other 
computer mediated network where these are >1% of total turnover  
b3. Percentage of enterprises whose  IT systems for managing orders or purchases are  linked 
automatically with other internal IT systems  
b4.  Percentage  enterprises  whose  IT  systems  are  linked  automatically  to  IT  systems  of 
suppliers or customers outside their enterprise group  
b5. Percentage of enterprises with Internet access using the internet for banking and financial 
services  
b6. Percentage of enterprises that have sold products to other enterprises via a presence on 
specialised internet market places 
Tabla 38: E‐business readiness, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.9  I. Internet users’ experience and usage regarding ICT security 
 
Policy indicators
I1  Percentage of individuals with Internet access having encountered security problems 
I2  Percentage of enterprises with Internet access having encountered security problems 
Tabla 39: Internet users’ experience and usage regarding ICT security, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
Supplementary indicators
I3  Percentage  of  individuals  having  taken  ICT  security  precautions  within  the  last  three 
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monthsInternet in the last 3 months
I4  Percentage of enterprises having taken ICT precautions
I5  Percentage of individuals and enterprises that have installed security devices on their PCs and 
updated them within the last three months 
Tabla 40: Internet users’ experience and usage regarding ICT security, supplementary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.10 J. Broadband penetration 
 
Policy indicators
J1  Availability of broadband access measured by percentage of total households or individuals by 
access platform 
J2  Percentage of enterprises with broadband access
J3  Percentage of households or individuals with broadband access
J4  Percentage of public administrations with broadband access
Tabla 41: Broadband penetration, policy indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
Supplementary indicators 
J5  Difference between availability and penetration of broadband access broken down by 
type of access 
J6  Percentage  of  households  or  individuals  equipped  with  home  networking 
connections1 
Tabla 42: Broadband penetration, supplementary indicators 
Fuente: European Comission, (European Comission, 2003)  
 
2.4.2.3.11  Conclusiones indicadores Comisión Europea 
 
Europa, como región formada mayoritariamente por países desarrollados, necesita incorporar 
indicadores  extra  a  los obtenidos por  las Naciones Unidas para medir  los países  en  vías de 
desarrollo.  Así  en  el  conjunto  Europeo  podemos  observar  grupos  de  indicadores  como 
Administración  electrónica,  Sanidad  electrónica,  y  seguridad  de  las  infraestructuras  de  la 
información que no son tratados en los demás conjuntos. 
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Tabla 43: Indicadores eEurope 2005 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.2.4 Indicadores World Economic Forum, Global Information Technology Report (WEF, 
2009c) 
 
El World Economic Forum (WEF) es una organización  internacional  independiente dedicada a 
la mejora del estado del mundo  con  la  reunión de  líderes para  la  coordinación de  agendas 
globales regionales y de la industria.  
Creada como fundación en 1971 y basada en Génova, Suiza, el WEF es imparcial y sin ánimo de 
lucro,  sin  fines  políticos  o  de  interés  nacional.  El  World  Economic  Forum  está  bajo  la 
supervisión del Gobierno Federal Suizo. 
Tipo de indicadores  Políticos  Suplemetarios  Total 
Acceso y uso TIC por parte de los ciudadanos  2  4  6 
Acceso y uso TIC por parte de las empresas  1  4  5 
Costes de acceso a Internet  1  1  2 
Administración electrónica  1  5  6 
Educación/Aprendizaje electrónico  1  2  3 
Sanidad/Salud electrónica  2    2 
Comercio electrónico  1  4  5 
E‐Preparación para el comercio electrónico  12    12 
Seguridad de las infraestructuras de la información  2  3  5 
Banda ancha  4  2  6 
Total  27 25  52
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Dentro del conjunto de actividades realizadas por el WEF, está el desarrollo de varios informes 
mundiales anuales en varios ámbitos, entre  los cuales está el Global Competitiveness Report 
(WEF,  2009b)  que  mide  la  competitividad  a  nivel  mundial  de  los  países  basándose  en  un 
conjunto de  indicadores, y más concretamente dedicado a  la Sociedad de  la  Información, el 
Global Information Technology Report (WEF, 2009c), que es una ampliación de los indicadores 
tecnológicos  contenidos  en  el Global Competitiveness Report. De  este  informe  se  extrae  el 
Networked Readiness  Index, que puntúa  las 134 economías estudiadas a nivel mundial para 
crear un ranking de competitividad en la Sociedad y Tecnologías de la Información. 
El conjunto de indicadores desarrollados por el WEF se divide en los siguientes grupos: 
‐ Entorno 
o Entorno del mercado 
o Entorno político y de regulación 
o Infraestructuras 
‐ Preparación 
o Preparación de los individuos 
o Preparación de las empresas 
o Preparación del Gobierno 
‐ Utilización 
o Utilización por parte de individuos 
o Utilización por parte de las empresas 
o Utilización por parte del Gobierno 
2.4.2.4.1  Indicadores de entorno 
 
Market environment
1.01  Venture capital availability 
1.02  Financial market sophistication
1.03  Availability of latest technologies
1.04  State of cluster development
1.05  Utility patents, 2007* 
1.06  High‐tech exports, 2006* 
1.07  Burden of government regulation
1.08  Extent and effect of taxation
1.09  Total tax rate* 
1.10  Time required to start a business*
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1.11  No. of procedures required to start a business*
1.12  Intensity of local competition
1.13  Freedom of the press 
1.14  Accessibility of digital content
Tabla 44: Indicadores de entorno, Market environment 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
 
Political and regulatory environment
2.01  Effectiveness of law‐making bodies
2.02  Laws relating to ICT 
2.03  Judicial independence 
2.04  Intellectual property protection
2.05  Efficiency of legal framework
2.06  Property rights 
2.07  Quality of competition in the ISP sector  
2.08  Number of procedures to enforce a contract*
2.09  Time to enforce a contract*
Tabla 45: Indicadores de entorno, Political and regulatory environment 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
 
Infrastructure environment
3.01  Number of telephone lines, 2007*
3.02  Secure Internet servers, 2007*
3.03  Electricity production, 2005*
3.04  Availability of scientists and engineers
3.05  Quality of scientific research institutions
3.06  Tertiary enrollment, 2006* 
3.07  Education expenditure, 2006* 
Tabla 46: Indicadores de entorno, Infrastructure environment 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
2.4.2.4.2  Indicadores de preparación 
 
Individual readiness
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4.01  Quality of math and science education
4.02  Quality of the educational system
4.03  Internet access in schools 
4.04  Buyer sophistication 
4.05  Residential telephone connection charge, 2007*
4.06  Residential monthly telephone subscription, 2007* 
4.07  High‐speed monthly broadband subscription, 2006*
4.08  Lowest cost of broadband, 2006*
4.09  Cost of mobile telephone call, 2006*
Tabla 47: Indicadores de preparación, Individual readiness 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
 
Business readiness
5.01  Extent of staff training 
5.02  Local availability of research and training services
5.03  Quality of management schools
5.04  Company spending on R&D
5.05  University‐industry research collaboration
5.06  Business telephone connection charge, 2007* 
5.07  Business monthly telephone subscription, 2007*
5.08  Local supplier quality 
5.09  Local supplier quantity 
5.10  Computer, comm., and other services imports, 2007*
Tabla 48: Indicadores de preparación, Business readiness 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
 
Government readiness
6.01  Government prioritization of ICT
6.02  Gov’t procurement of advanced tech products
6.03  Importance of ICT to government vision of the future
6.04  E‐Government Readiness Index, 2008*
Tabla 49: Indicadores de preparación, Government readiness 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
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2.4.2.4.3  Indicadores de utilización 
 
Individual usage
7.01  Mobile telephone subscribers, 2007*
7.02  Personal computers, 2006*
7.03  Broadband Internet subscribers, 2007*
7.04  Internet users, 2007* 
7.05  Internet bandwidth, 2005*
Tabla 50: Indicadores de utilización, Individual usage 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
 
Business usage
8.01  Prevalence of foreign technology licensing
8.02  Firm‐level technology absorption
8.03  Capacity for innovation 
8.04  Availability of new telephone lines
8.05  Extent of business Internet use
Tabla 51: Indicadores de utilización, Business usage 
Fuente: World Economic Forum 
 
Government usage
9.01  Government success in ICT promotion
9.02  Availability of government online services
9.03  ICT use and government efficiency
9.04  Presence of ICT in government offices
9.05  E‐Participation Index, 2008*
Tabla 52: Indicadores de utilización, Government usage 
Fuente: World Economic Forum 
* : Hard data 
 
2.4.2.4.4  Conclusiones indicadores WEF 
 
El  conjunto  de  indicadores  del  WEF  nos  introduce  como  elemento  nuevo  a  los  conjuntos 
tratados  hasta  el momento  ciertos  indicadores  económicos  como  el  entorno de mercado  y 
algunos indicadores de entorno político y de regulación como las patentes existentes las leyes 
de la propiedad intelectual o los impuestos necesarios para emprender un negocio. 
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Tipo de indicadores  Base 
Entorno de Mercado  14 
Entorno político y de regulación  9 
Entorno de las infraestructuras  7 
Preparación de los individuos  9 
Preparación de las empresas  10 
Preparación del gobierno  4 
Utilización de los individuos  5 
Utilización de las empresas  5 
Utilización del gobierno  5 
Total  68 
 
Tabla 53: Indicadores WEF 2009 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.2.5  Conclusiones indicadores, identificación de ámbitos clave 
 
De  los cuatro conjuntos de  indicadores estudiados se quiere obtener una abstracción de  los 
temas  clave  que  miden.  La  separación  en  grupos  de  los  indicadores  hecha  por  las 
organizaciones tratadas, PMID, EU, ESCWA y WEF se ciñe a la finalidad de medición que tienen. 
El  primer  conjunto  está  dedicado  principalmente  a  medir  países  en  vías  de  desarrollo,  el 
conjunto Europeo se dedica a Europa, un territorio económica y socialmente desarrollado, el 
tercer grupo  contiene  indicadores específicos de  la  región  y el  conjunto desarrollado por el 
World Economic Forum aparte de  los  indicadores básicos presentes en  todos  los  conjuntos, 
incluye  indicadores  de  política  económica.    En  base  a  esto,  se  puede  observar  que  ciertos 
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ámbitos  que  se  tratan  en  los  indicadores  de  Europa  como  región  desarrollada,  no  son 
prioritarios a la hora de medir países en subdesarrollo y viceversa. De la combinación de estos 
cuatro conjuntos puede extraerse  la siguiente comparativa, donde se muestra  la  importancia 
que tienen los distintos ámbitos mediante su influencia en los grupos de indicadores: 
 
Figura 5: Comparativa de los indicadores estudiados, distribución por ámbitos 
Fuente: Elaboración propia 
La  separación de  los grupos en ámbitos  se ha hecho en base a  su  título y a  los  indicadores 
individuales que contienen. También sería válida una separación  individual de  indicadores,  lo 
que nos daría una ponderación más certera de los ámbitos, pero el objetivo de esta separación 
no es más que  identificar  los  temas clave que se  tratan en  las mediciones. La separación en 
temas clave de los grupos de indicadores ha sido la siguiente: 
 
Infraestructura
PMID  ICT Infrastructure and access
ESCWA  Telecomunicaciones
Acceso a Internet 
eEurope 
Banda ancha
Seguridad 
Costes de acceso 
WEF  Entorno de infraestructura
Tabla 54: Grupos de indicadores del ámbito Infraestructura 
Fuente: Elaboración propia 
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Educación
PMID  ICT in education
ESCWA 
Preparación de hogares y individuos
Habilidades trabajadores TIC 
Contenido digital local 
Educación 
eEurope  Educación/Aprendizaje electrónico
WEF  Preparación individual
Tabla 55: Grupos de indicadores del ámbito Educación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Administración
PMID 
ESCWA  Políticas y estrategias
Gobierno 
eEurope  Administración electrónica
WEF 
Entorno político y de regulación
Preparación del gobierno 
Utilización del gobierno 
Tabla 56: Grupos de indicadores del ámbito Administración 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sanidad
eEurope  Sanidad/salud electrónica
Tabla 57: Grupos de indicadores del ámbito Sanidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Economía y Empresa
PMID  ICT usage by businesses
ICT sector and trade in ICT goods 
ESCWA  Negocio
Sector TIC 
eEurope 
Acceso y uso TIC por parte de las empresas 
Comercio electrónico 
E‐Preparación para el comercio electrónico 
WEF 
Entorno de mercado
Preparación de las empresas 
Utilización de las empresas 
Tabla 58: Grupos de indicadores del ámbito Economía y Empresa 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Inclusión social
PMID  ICT access and usage by households and individuals 
ESCWA  E‐preparación
Medios de comunicación 
eEurope  Acceso y uso TIC por parte de los ciudadanos 
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WEF  Utilización individual
Tabla 59: Grupos de indicadores del ámbito Economía y Empresa 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.5 Conclusiones  
 
En este capítulo se ha tratado de hacer una revisión de algunas de  las visiones más comunes 
en  el  mundo  académico  para  definir  la  Sociedad  de  la  Información  y  también  de  las 
herramientas más utilizadas para medirla, los indicadores.  
Debido  a  la  envergadura  del  fenómeno  y  de  la  cantidad  de  fuentes  académicas  existentes 
relativas a él, no es posible realizar un estado del arte completo, pero el objetivo final de este 
capítulo es descubrir qué ámbitos abarca principalmente  la Sociedad de  la  Información para, 
posteriormente, realizar un análisis de algunos de ellos para determinar su  importancia y  las 
tendencias existentes en ellos. 
Respecto  a  qué  es  la  Sociedad  de  la  Información,  se  han  visto  distintas  visiones  sobre  ella 
ofrecidas por varios autores  (Tabla 1: Estudiosos de  la Sociedad de  la  Información), así como 
terminología  asociada  como Post‐Industrial  Society  (Bell, 1973), Network  Society  (Castells & 
Cardoso, 1996) o Transnational Network Capitalism (Fuchs, 2008), términos que se solapan o a 
veces coinciden con ciertas definiciones de Sociedad de la Información.  
En  las  definiciones  han  surgido  ámbitos  como  las  tecnologías  de  la  información,  el  sector 
económico y ocupacional,  las redes sociales, económicas y culturales,  la distribución espacial 
de  la  sociedad  de  la  información  y  el  impacto  cultural  de  ella  sobre  la  sociedad.  En  este 
capítulo se ha revisado un número  limitado de visiones o definiciones, pero han sido  las más 
adoptadas por la comunidad académica, y en dicha revisión se ha visto que: 
 Se considera que las tecnologías de la información han potenciado el desarrollo de 
la sociedad de la información pero no existe un consenso sobre la definición de la 
misma. 
 No existe una  forma universal para medir  la Sociedad de  la  Información aunque 
distintas  entidades  han  desarrollado  herramientas  para  medirla  siguiendo  una 
metodología común, los índices de desarrollo. 
Sobre las herramientas de medición de la sociedad de la información, se han estudiado cuatro 
conjuntos  de  indicadores  desarrollados  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  la 
Comisión  Europea  y  el  World  Economic  Forum.  Existen  otras  herramientas  y  conjuntos  de 
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indicadores  realizados por  instituciones públicas  y privadas para el mismo objetivo, pero  se 
han escogido estos por su importancia y relevancia a nivel mundial.  
El  primer  conjunto  de  indicadores  estudiado  es  el  desarrollado  por  la  Economic  and  Social 
Comission  for  Western  Asia  de  las  Naciones  Unidas.  Es  un  conjunto  de  indicadores 
desarrollado para medir la Sociedad de la Información en la región de Asia Occidental y consta 
de 179 indicadores divididos en 12 grupos. Este conjunto de indicadores es bastante completo 
en  lo que a posibilidades de medición de distintos países se refiere, es decir,  los  indicadores 
que  contiene  nos  permiten medir  países  que  van  desde  un  rango  de  desarrollo  bajo  hasta 
países desarrollados, pero no trata ámbitos avanzados como  la sanidad o  la seguridad de  las 
comunicaciones, que sí tratan otros conjuntos. 
El  conjunto  de  indicadores  obtenido  por  la  Unión  Europea  fue  desarrollado  bajo  el  plan 
eEurope  2005,  actualmente  en  revisión  bajo  el  nuevo  proyecto  i2010.  Aparte  de  los 
indicadores básicos o más evidentes de medición  como pueden  ser  los de  infraestructura  y 
acceso a las comunicaciones, este conjunto incorpora elementos propios para diferenciar una 
región mayoritariamente desarrollada  como  es  Europa.  El  conjunto de  indicadores  europeo 
consta de 52 indicadores que se fijan en 10 ámbitos. 
El  tercer  conjunto  de  indicadores,  desarrollado  por  la  Partnership  on  Measuring  ICT  for 
Development,  tiene  como  objetivo  principal  la  obtención  de  datos  en  países  en  vías  de 
desarrollo para ayudar a dichos países a desarrollar sus políticas de expansión de  la Sociedad 
de  la  Información para potenciar su desarrollo económico y social. Consta de 48  indicadores 
divididos en 5 grupos bastante básicos y carentes de ámbitos avanzados como los indicadores 
europeos, que  serían de difícil obtención en países en vías de desarrollo por  la ausencia de 
medios.  
El último conjunto estudiado es el desarrollado por el World Economic Forum (WEF), entidad 
que  realiza  diversos  estudios  anuales  en  varios  campos,  y  uno  de  ellos  es  el  avance  en  la 
Sociedad de  la  Información de 134  economías mundiales.  El  conjunto del WEF  consta de 9 
grupos con 68 indicadores y en ellos se miden algunos temas como la legislación y costes en las 
empresas que no son tratados en los otros conjuntos. 
A  raíz  de  la  comparación  de  estos  cuatro  conjuntos  de  indicadores,  se  ha  elaborado  una 
comparativa  (Figura 5: Comparativa de  los  indicadores estudiados, distribución por ámbitos) 
donde se pueden extraer los ámbitos que se estudian para medir el desarrollo de la Sociedad 
de la Información en un territorio concreto.  
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desarrollados para continuar innovando y mantener sus ventajas en competitividad, así como 
para los países en vías de desarrollo para escalar posiciones en el mercado mundial y alcanzar 
estados más avanzados de desarrollo y bienestar para sus habitantes. 
Teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  las  TIC  para  el  desarrollo  económico  y  social  de  los 
países,  en  este  capítulo  se  pretende  hacer  una  revisión  de  las  formas  más  reconocidas 
internacionalmente  para  medir  el  avance  de  la  Infraestructura  en  tecnologías  de  la 
información y comunicaciones en los distintos territorios y también de los planes estratégicos 
de un conjunto de territorios escogidos. Posteriormente, y como segunda parte del capítulo, se 
realizará una pequeña descripción de  las principales tendencias  identificadas en el ámbito de 
Infraestructura  de  la  Sociedad  de  la  Información  a  través  del  análisis  de  los  sistemas  de 
medición y también otras fuentes como informes, estudios o artículos académicos. 
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3.2 El estado de las TIC en el mundo 
 
3.2.1 Índices de desarrollo 
Diversas organizaciones mundiales han elaborado índices especialmente dedicados a medir el 
desarrollo  en  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  de  los  distintos  países  o 
territorios  que  abarcan.  Tal  y  como  se  ha  tratado  en  el  capítulo  anterior,  estos  índices  se 
elaboran a partir de una serie de  indicadores específicos que abarcan distintos ámbitos de  la 
Sociedad de la Información. 
Entre 2003 y 2005 la organización de las Naciones Unidas sentó las bases de la metodología de 
medición  de  la  Sociedad  de  la  Información,  partiendo  del  Workshop  on  Monitoring  the 
Information  Society desarrollado  en Geneva  (Suiza)  en Diciembre de  2003  (UN,  2004).  Este 
trabajo de medición y desarrollo de indicadores ha evolucionado posteriormente, al principio y 
con muchos recursos por parte de  las Naciones Unidas, de donde vio  la  luz  la Partnership on 
Measuring ICT for development y su conjunto de indicadores, revisados posteriormente hasta 
su estado actual (PMID, 2008).  
 
3.2.1.1 ICT Development Index (ITU) 
 
En  base  al  desarrollo  inicial  de  la  Partnership  on  Measuring  ICT  for  development  y  con  la 
intención  de  integrar  en  un  solo  índice  orientado  únicamente  a  las  tecnologías  de  la 
información  y  comunicaciones,  la  International  Telecomunication  Union  (ITU)  desarrolló 
posteriormente su ICT Development Index (IDI) (ITU, 2009a), basándose también en el Digital 
Opportunity Index (DOI), el ICT Opportunity Index (ICT‐OI) y Digital Access Index (DAI), índices 
compuestos desarrollados  anteriormente por  la  ITU  y otras  entidades  colaboradoras.  El  ICT 
Development  Index  está  formado  por  tres  grupos  de  indicadores:  ICT  access,  que mide  la 
facilidad de acceso de la población a las TIC, ICT use, que mide la intensidad de uso de las TIC, y 
ICT skills, dedicado a medir la preparación de la población en el ámbito TIC. La ponderación de 
los grupos de indicadores es variable, dando el doble de peso a los dos primeros grupos que al 
tercero como se puede ver en  la Figura 8. El  índice  IDI, según  su propia definición pretende 
medir: 
‐ El desarrollo de las TIC dentro de los países y en relación a otros países 
‐ El nivel de avance en TIC de todos los países, tanto desarrollados como en vías 
de desarrollo. 
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‐ La  brecha  digital:  las  diferencias  entre  los  países  con  distintos  niveles  de 
desarrollo TIC. 
 
 
Figura 8: Composición del índice IDI (ITU, 2009a) 
Fuentes: International Telecommunication Union (ITU, 2009a) 
 
3.2.1.2 Networked Readiness Index (WEF, CID) 
 
De forma independiente a las Naciones Unidas, el Center for International Development (CID) 
de  la  Universidad  de  Harvard  y  el  World  Economic  Forum  empezaron  en  el  año  2002  el 
desarrollo del Networked Readiness Index (NRI), un índice dedicado a medir la preparación de 
los  países  para  explotar  sus  oportunidades  en  TIC.  El  índice ha  evolucionado  a  lo  largo del 
tiempo desde su primera edición (WEF & Harvard University, 2002) y, actualmente, es utilizado 
cada  año  por  el  World  Economic  Forum  (WEF)  para  desarrollar  el  Global  IT  Report  (WEF, 
2009c). 
El  Networking  Readiness  Index  se  compone  actualmente  (WEF,  2009c)  de  68  indicadores 
divididos en 3 componentes principales que a su vez se dividen en 3 subgrupos de indicadores 
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cada uno,  como  se  puede observar  en  la  Figura  9.  La  componente  environment mide  si  el 
entorno  favorece el uso de  las TIC,  la componente readiness se refiere a  la predisposición o 
facilidades de  los agentes para usar  las TIC, y finalmente,  la componente usage mide el nivel 
de uso de las TIC por parte de los agentes (Ferran Sabaté, 2009). 
 
 
 
Figura 9: Composición del índice NRI  
Fuente: World Economic Forum (WEF, 2009c) 
 
3.2.1.3 Comparativa IDI y NRI 
 
A pesar de haber sido desarrollados de forma independiente, el ICT Development Index (ITU) y 
el Networking Readiness Index (WEF) tienen muchos puntos en común. Para poder comparar 
los  rankings  de  países  obtenidos  por  los  dos  índices  primero  se  ha  elaborado  una  tabla 
comparativa de los indicadores individuales de los dos índices para descubrir qué indicadores y 
grupos tienen más puntos en común. En la Tabla 61 se puede apreciar que el ICT Development 
Index  (IDI)  de  la  ITU  está  formado  por  11  indicadores,  de  los  cuales  siete  son  comunes  o 
equivalentes  a otros  indicadores  del Networked  Readiness  Index.  En  cierto modo  podemos 
decir pues que el IDI está parcialmente contenido en el NRI, un índice mucho más complejo y 
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que consta de 68 indicadores (63 en la reciente edición de 2010) frente a los 11 del IDI. Esto es 
bastante  lógico  si  tenemos  en  cuenta  los  objetivos  del  NRI,  que  son,  además  de  medir  el 
estado de desarrollo en TIC de los países, medir su preparación para explotar ese desarrollo en 
las nuevas oportunidades TIC. El conjunto de economías estudiadas por  los dos  índices es de 
154 en el caso del IDI y de 134 en el del NRI (75 en su primera edición de 2002). 
Networking Readiness Index 2010 (WEF)  ICT Development Index 2009 (ITU) 
Environment (market, political, Infrastructure)  ICT access 
3.01 Number of telephone lines 
3.06 Tertiary enrollment 
3.09 Internet bandwith 
 
(28  indicadores  más,  ver  punto  Indicadores 
WEF(insertar referencia)) 
1) Fixed telephone lines per 100 inhabitants 
2) Mobile cellular subscriptions per 100 inhabitants
3)  International  Internet  Bandwith  per  Internet 
user 
4) Proportion of households with a computer 
5) Proportion of households with  Internet access at 
home 
 
Usage (Individual, business, government) ICT usage
7.01 Mobile telephone subscribers
7.02 Personal computers 
7.03 Broadbans Internet subscribers 
7.04 Internet users 
 
(10  indicadores  más,  ver  punto  Indicadores 
WEF(insertar referencia)) 
 
 
6) Internet users per 100 inhabitants 
7)  Fixed  Internet  broadband  subscribers  per  100 
inhabitants 
8)  Mobile  broadband  subscribers  per  100 
inhabitants 
 
 
 
 
 
Readiness (Individual, business, government)  ICT skills 
4.06, 5.06) Monthly telephone subscription
4.07, 5.07) High speed broadband subscription 
4.09) Cost of mobile telephone call 
 
(18 indicadores más, ver punto Indicadores 
WEF(insertar referencia)) 
 
9) Adult literacy rate
10) Secondary gross enrollment ratio 
11) Tertiary gross enrollment ratio 
 
 
 
 
 
 
Tabla 60: Comparativa Indices IDI (ITU), NRI (WEF) 
Fuentes: International Telecomunication Union (ITU, 2009a) , World Economic Forum (WEF, 2009c) 
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3.2.1.4 Desarrollo por países 
 
En la Tabla 61 se puede observar una comparativa de los rankings obtenidos por los 20 países 
punteros en las ediciones estudiadas de los dos índices, comparados con las ediciones del año 
2002. 
 
Networked Readiness Index (NRI), WEF  ICT Development Index (IDI), ITU 
  2009  2002  Variación    2007  2002  Variación 
Denmark  1  7   Sweden 1 1  
Sweden  2  4   Korea, Rep. 2 3  
United States  3  1   Denmark 3 4  
Singapore  4  8   Netherlands 4 6  
Switzerland  5  16   Iceland 5 2  
Finland  6  3   Norway 6 5  
Iceland  7  2   Luxembourg 7 21  
Norway  8  5   Switzerland 8 7  
Netherlands  9  6   Finland 9 8  
Canada  10  12   United Kingdom 10 10  
Korea, Rep.  11  20   Hong Kong,China 11 12  
Hong Kong,China  12  13   Japan  12 18  
Taiwan, China  13  15   Germany 13 14  
Australia  14  14   Australia 14 13  
United Kingdom  15  10   Singapore  15 16  
Austria  16  9   New Zealand 16 19  
Japan  17  21   United States  17 11  
Estonia  18  23   Ireland 18 26  
France  19  24   Canada 19 9  
Germany  20  17   Austria 20 20  
Spain  34  26   Spain 27 28  
 
Tabla 61: Comparativa NRI (WEF), IDI (ITU) 
Fuentes: (WEF & Harvard University, 2002), (WEF, 2009c), (ITU, 2009a) 
 
En la tabla superior se puede observar que los países del norte de Europa están a la cabeza del 
mundo  tanto  en  desarrollo  actual  en  tecnologías  de  la  información  como  en  potencial  de 
aprovechamiento de oportunidades TIC según  los dos  índices. Dinamarca y Suecia encabezan 
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los  dos  rankings  y  los  dos  países  están  en  el  top  3  en  ambas  clasificaciones  actualmente, 
estando también presentes entre los diez primeros países Noruega, Finlandia y Islandia. 
Respecto al primer índice, es destacable la fuerte ascensión de Dinamarca, Suiza y la República 
de Corea como países que han aprovechado su posicionamiento en oportunidad de desarrollo 
para  incrementar  aún más  su  potencial  de  crecimiento.  La  República  de  Corea  aparece  en 
segundo  lugar  en  el  índice  IDI  respecto  al  décimo  en  índice  NRI.  Este  hecho  nos  indica 
probablemente  que  dispone  de  una  infraestructura  TIC  muy  avanzada,  de  hecho  la 
implantación de  la banda ancha respecto al total de subscripciones de  Internet es cercana al 
100%  (ITU, 2006), pero otros puntos valorados en el  índice NRI como  las  libertades políticas, 
precios y facilidades para la empresa privada para las TIC que no son contempladas en el índice 
IDI hacen que  la  infraestructura  instalada no se traduzca con el uso  intensivo y avanzado que 
hacen  otros  países  de  las  TIC. Hong  Kong,  Singapur,  Japón  y  Taiwán  son  los  catalizadores 
asiáticos  de  crecimiento  TIC,  aunque  China  sigue  avanzando  posiciones  en  cuanto  a 
implantación  y  uso  TIC  (Dan  Steinbock,  2006),  (ITU,  2009a).  Australia  y  Nueva  Zelanda 
aparecen en representación de Oceanía, en posiciones medias de la tabla. 
Estados Unidos es también un ejemplo de disparidad respecto a infraestructura TIC existente y 
políticas avanzadas y uso  intensivo de  las mismas, pero en esta ocasión el caso es  inverso al 
coreano. EEUU aparece en decimoséptimo lugar en el índice IDI, respecto al tercer lugar en el 
índice  NRI,  en  este  caso  nos  encontramos  un  nivel  de  infraestructura  existente  bajo  por 
habitante en comparación con otros países respecto a  las oportunidades de crecimiento y de 
desarrollo  empresarial  existentes.  Estados  Unidos  posee  también  una  gran  cantidad  de 
investigadores  y personal  cualificado, así  como muchas de  las  instituciones de  investigación 
con  más  prestigio  del  mundo  (WEF,  2009a).Luxemburgo  ha  sido  el  país  que  más  ha 
incrementado  su  índice  IDI  desde  el  año  2002,  y  ha  sido  debido  principalmente  a  la 
implantación masiva de banda ancha  realizada en  los últimos años  (OECD, 2008),  lo que ha 
hecho  incrementar sus  índices de  infraestructura y uso hasta situarlo en séptimo  lugar de  la 
tabla. En el  índice NRI Luxemburgo aparece en el puesto 21 de  la  tabla, y aunque  su  sector 
empresarial no está  tan desarrollado  como en otros países, debe más del 20% de  su PIB al 
sector financiero. 
España ha mejorado  ligeramente en  infraestructura desde el año 2002, ascendiendo un  lugar 
en el  índice  IDI, de  la  vigésimo‐octava posición mundial hasta  la  vigésimo‐séptima, pero ha 
descendido  ocho  posiciones  en  el  índice  NRI  de  oportunidad,  cayendo  hasta  el  trigésimo‐
cuarto  lugar.  Este  hecho  nos  conduce  a  investigar  a  qué  se  debe  este  descenso  en 
competitividad a pesar del ligero aumento en infraestructura.  
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Figura 10: Evolución del Networking Readiness Index para España, 2002‐2008 
Fuente: World Economic Forum 
Para  descubrir  cuales  son  los  puntos  fuertes  y  débiles  de  España  en  desarrollo  de 
Infraestructura de la Sociedad de  la Información podemos usar  la misma metodología que en 
el análisis realizado en el Blog de Cátedras de Telefónica (Ferran Sabaté, 2009) para el informe 
anual de 2006‐07. Sin llegar al nivel de profundidad del análisis de Sabaté, podemos comparar 
las puntuaciones de  los  tres  componentes principales del  índice y  también  localizar  los diez 
indicadores individuales mejor y peor puntuados.  
 
Figura 11: Evolución de los componentes del NRI para España 
Fuente: World Economic Forum (WEF, 2010)  
En  la  Figura  11  se  observa  claramente  como  el  componente  de  preparación,  Readiness 
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Component,  se  desvía  notablemente  en  la  última  edición  de  los  valores  de  los  otros  dos 
componentes,  cayendo  de  la  posición  34  a  la  54 mundial  este  año.  La  composición  de  los 
componentes ha variado  ligeramente  (5  indicadores distintos y algunos cambios de posición 
entre  componentes), pero  comparando  los  indicadores  individuales de  los  estudios del  año 
anterior y el presente se observa claramente que el motivo de este descenso en posiciones no 
se debe a  los cambios en el  índice sino   en gran medida a  la variación de ciertos  indicadores 
individuales pertenecientes al componente de preparación y que se muestran en  la siguiente 
tabla : 
 
Indicadores 2008‐2009 NRI  Indicadores 2009‐2010 NRI 
Variación 
Criteria  Rank  Criteria  Rank 
Residential monthly telephone 
subscription, 2006*   47 
Residential monthly telephone 
subscription, 2008*   112  65 
Residential telephone connection 
charge, 2006*  33 
Residential telephone connection 
charge, 2008*   83  50 
Business monthly telephone 
subscription, 2006*  31 
Business monthly telephone 
subscription, 2007*   67  36 
Quality of the educational system  52 Quality of the educational system 78  26 
Business telephone connection 
charge, 2006*  29 
Business telephone connection 
charge, 2007*  53  24 
Quality of math and science 
education  78 
Quality of math and science 
education  99  21 
‐  18 Mobile cellular tariffs, 2008* (*) 104  104(*)
‐   20 
Availability of new telephone lines
(*)  61  61(*) 
 
Tabla 62: Indicadores con mayor variación en el componente Readiness 2009‐2010 
Fuente: World Economic Forum (WEF, 2010), (WEF, 2009c) 
(*): Nuevos indicadores 2009‐2010 
 
De  la Tabla 62 puede extraerse que  los  indicadores de precios de subscripciones telefónicas, 
tanto  móviles  como  fijas  y  residenciales  o  de  negocios  se  han  distanciado  en  un  período 
relativamente corto de tiempo de los indicadores de los países más desarrollados, así como la 
calidad del sistema educativo y la educación en matemáticas y ciencias. Todo este conjunto de 
indicadores  está  contenido  en  el  componente  de  preparación,  hecho  que  ha  producido  su 
descenso respecto al año anterior, aunque también hay que tener en cuenta que los datos de 
los indicadores de precios son de los años 2006, 2007 y 2008. 
Para obtener una visión más genérica de  los  indicadores que hacen emerger o descender el 
índice NRI de España también se han aislado los 10 indicadores mejor y peor puntuados. En la 
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Tabla 63 se observan los indicadores con un campo extra, Loc‐34, que indica la variación de la 
puntuación de cada  indicador  individual respecto a  la puntuación global del  índice, que en  la 
edición de 2010 es la 34 para España, la misma que en la edición anterior. 
Indicadores mejor puntuados (2010)  Indicadores peor puntuados (2010) 
Criteria  Rank  Loc‐34  Criteria  Rank  Loc‐34 
2.10 Level of competition Index  1  33 
1.08 Time required to start a 
business  112  78 
9.05 E‐Participation Index  3  31 
4.05 Residential monthly 
telephone subscription  112  78 
9.02 Government Online Service 
Index  5  29  1.07 Total tax rate  106  72 
5.03 Quality of management 
schools  6  28 
1.05 Burden of government 
regulation  105  71 
8.05 Creative industries exports  11 23 4.07 Mobile cellular tariffs 104  70 
5.09 Computer, comm & other 
service imports  13  21 
9.01 Government success in 
ICT promotion  102  68 
3.06 Tertiary education 
enrollment  18  16 
4.01 Quality of math and 
science education  99  65 
3.01 Number of telephone lines   20  14 
2.08 Number of procedures 
required to start a business   93  59 
1.10 Intensity of local 
competition  22  12 
6.01 Government prioritization 
of ICT  88  54 
3.09 Internet bandwidth   22  12 
1.06 Extent and effect of 
taxation  87  53 
 
Tabla 63: Comparativa de indicadores mejor y peor puntuados por el NRI 
Fuente: World Economic Forum (WEF, 2010) 
 
A pesar de haber sufrido un descenso significativo en el apartado de preparación, el índice NRI 
para  España  se ha mantenido  en  la misma posición que  en  la  edición  anterior  (34),  lo que 
sugiere que corrigiendo los puntos clave reflejados en el Readiness Component, España podría 
recuperar posiciones en  la  tabla mundial. Elementos como el nivel de competencia que nos 
sitúa en  la primera posición mundial,  junto con  lo niveles de e‐participación, servicios online 
gubernamentales  y  la  calidad  de  escuelas  de  negocios,  así  como  el  nivel  de  educación 
universitaria  entre  otros  han  logrado  balancear  el  índice  para  mantener  España  en  una 
posición intermedia pero por debajo de países con rentas per cápita muy inferiores como es el 
caso de Malaysia y justo por debajo de Portugal, que en la reciente edición ha resultado en la 
posición 33. 
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3.2.1.5 Conclusiones  
 
En  este  apartado  se  ha  pretendido  hacer  una  revisión  de  los  índices  de  desarrollo  de  la 
Sociedad de la Información IDI (ITU) y NRI (WEF), así como de los rankings obtenidos por estos 
dos índices para obtener una perspectiva muy general de los países a la cabeza de la Sociedad 
de la Información en el mundo, y de forma un poco más concreta España. 
Los dos  índices están dedicados a medir el desarrollo de  la Sociedad de  la Información en  los 
distintos países que abarcan. Se ha visto que el  IDI está parcialmente contenido en el NRI y, 
mientras que el  IDI mide básicamente el desarrollo de  la  Infraestructura de  la Sociedad de  la 
Información en un territorio, el  índice NRI, compuesto por aproximadamente seis veces más 
de  indicadores que el  IDI, está dedicado a medir  también  la preparación de  los países para 
explotar sus oportunidades en TIC.  
Actualmente  las  TIC  forman  el  lecho  de  la  Sociedad  de  la  Información  en  los  países 
desarrollados,  pero  con  ellas  los  agentes  (Gobierno,  personas,  Empresas/Organizaciones) 
tienen que ser capaces de sacarles provecho  innovando y mejorando su competitividad. Para 
ello  la  infraestructura  por  si  sola  no  basta,  sino  que  son  otros  factores  más  sociales  y  de 
relación  que  marcan  la  diferencia  en  el  grado  en  que  distintas  sociedades  consiguen 
aprovechar su potencial transformador y generador de riqueza y bienestar. 
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3.2.2 Planes estratégicos 
 
El  conocimiento  por  parte  de  los  gobiernos  de  que  las  TIC  juegan  un  papel  clave  como 
elemento  de  desarrollo  económico  y  social  ha  generado  que  gran  parte  de  las  economías 
mundiales hayan desarrollado planes estratégicos de desarrollo alrededor de  las  tecnologías 
de  la  información  y  comunicaciones.  Estos  planes  son  generalmente  nacionales,  y  están 
orientados  al  desarrollo  de  las  propias  naciones,  aunque  existen  ciertas  organizaciones 
supranacionales como la Comisión Europea, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) o 
OAS‐CITEL (Organization of American States, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones) 
que  en  distintos  niveles  de  concreción  han  desarrollado,  o  están  haciéndolo  actualmente, 
planes que engloban a sus países miembros.  
Los  niveles  de  desarrollo  de  las  distintas  regiones  del  mundo  no  son  generalmente 
comparables,  así  nos  encontramos  con  planes  muy  desarrollados  y  complejos  como  el 
europeo, región que prácticamente monopoliza el top 10 de países desarrollados en Sociedad 
de  la Información (7 países de 10 en el WEF NRI y 9 países de 10 en ITU IDI ), frente a planes 
aún en fase de desarrollo como los de ASEAN o poco concretos como los de la Organización de 
Estados Americanos.  
 
3.2.2.1 Europa i2010 
 
El  Consejo  Europeo  de  primavera  de  2005  calificaba  al  conocimiento  y  a  la  innovación  de 
motores del crecimiento sostenible y afirmaba que era  indispensable construir una Sociedad 
de la Información plenamente integradora, basada en la generalización de las tecnologías de la 
información  y  la  comunicación  (TIC)  en  los  servicios  públicos,  las  PYME  y  los  hogares  (EC, 
2005).  
Las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen poderosamente a impulsar el 
crecimiento y el empleo. En la Unión Europea la cuarta parte del crecimiento del PIB y el 40 % 
del crecimiento de  la productividad se deben directa o  indirectamente a  las TIC. Tal y como 
demuestran  los  estudios  de  competitividad  de  los  países  a  nivel mundial  (WEF,  2009b),  las 
diferencias de comportamiento económico entre los países industrializados se explican en gran 
medida  por  los  niveles  de  inversión,  investigación  y  utilización  de  las  TIC,  así  como  por  la 
competitividad de las industrias de Sociedad de la Información y medios de comunicación. 
El plan estratégico i2010 fue formulado en 2005 como sucesor de eEurope, plan formulado en 
2002 orientado sobre todo hacia la extensión de la conectividad a Internet en Europa, y 
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promueve una economía digital abierta y competitiva haciendo hincapié en las TIC en tanto 
que impulsoras de la inclusión y la calidad de vida. Su objetivo último es completar el mercado 
único de los productos y servicios de las TIC en beneficio de los consumidores, las empresas y 
las administraciones de Europa. Los tres pilares básicos del plan son (EC, 2005): 
 
1. Single European Information Space: La construcción de un Espacio único Europeo 
de  la  Información  que  promueva  un  mercado  interior  abierto  y  competitivo  para  la 
sociedad de la información y los medios de comunicación. 
2. Innovation  and  Investment  in  ICT  research:  El  refuerzo  de  la  innovación  y  la 
inversión  en  la  investigación  sobre  las  TIC  con  el  fin  de  fomentar  el  crecimiento  y  la 
creación de más empleos y de más de calidad. 
3. Inclusion,  better  public  services  and  quality  of  life:  El  logro  de  una  sociedad 
europea de la información basada en la inclusión que fomenta el crecimiento y el empleo 
de una manera coherente con el desarrollo sostenible y que da la prioridad a la mejora de 
los servicios públicos y de la calidad de vida.  
 
Los tres pilares básicos del plan estratégico i2010 están formados por diversos puntos, que se 
encuentran resumidos en la Tabla 64: 
 
I2010 Strategic Plan 
Espacio único europeo de la información 
1  Revisión del marco regulatorio en vigor (ver Figura 12) 
2  Política del espectro de radiofrecuencias 
3  Preparase para las futuras redes de comunicaciones 
4  Reducir los precios de roaming (EC, 2009b) 
5  Promocionar el desarrollo de servicios de contenidos digitales  
6  Incremento de la seguridad de las redes
7  Promocionar Internet of Things y RFID
8  Promocionar la implantación de IPV6 
Innovación e inversion en investigación TIC 
9 
Fortalecer la investigación en Europa mediante los Programas Marco (EC, 2006a): 
‐ Infraestructuras de red y servicios seguras y pervasivas 
‐ Sistemas cognitivos, interacción y robótica 
‐ Componentes, sistemas y ingeniería 
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‐ Librerías digitales y contenido
‐ TIC salud personalizada y sostenible 
‐ Movilidad, sostenibilidad del entorno y eficiencia energética 
‐ Independencia e inclusión social 
10  Conseguir políticas de Investigación y Desarrollo más eficientes 
11  Promover soluciones eBusiness 
Inclusión, mejores servicios públicos y calidad de vida 
15  Desarrollo de la accesibilidad e inclusión  
16  Promover los servicios públicos integrados en TIC (eAdministración, eSanidad) 
17  Envejecimiento en la Sociedad de la Información 
18  Coche Inteligente 
19  Librerías digitales 
20  TIC para un desarrollo sostenible (Green IT) 
 
Tabla 64: Resumen Europa i2010 
Fuente: (European Comission, 2009), (EC, 2005), (i2010 High level group, 2006) 
Revisión del marco regulatorio en vigor 
 
Cuando se  inició  la etapa de aplicación del plan estratégico  i2010  la regulación vigente databa del año 
2002. Por ello era necesario una revisión profunda del reglamento, y en Noviembre de 2007 se lanzaron 
los  borradores  de  las  nuevas  propuestas  para  la  Reforma  de  Telecomunicaciones  Europea.  En 
Noviembre de 2009 se alcanzó un acuerdo tras  intensas negociaciones en el parlamento europeo, y  la 
nueva normativa de  la Reforma Europea de Telecomunicaciones  fue publicada el 18 de Diciembre de 
2009 (EC, 2009a), (EC, 2009a), (EC, 2009b).  
 
En base a esta nueva normativa también se ha establecido el Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones  Electrónicas  (BEREC  ‐  ORECE),  “entidad  integrada  por  los  responsables  de  los  27 
reguladores  nacionales  de  las  telecomunicaciones,  asistidos  por  una  oficina  que  prestará  el  apoyo 
profesional y administrativo necesario para su trabajo. La mayor parte de  las decisiones se adoptarán 
por mayoría de dos  tercios,  y por mayoría  simple  cuando  se  trate de dictámenes en el  contexto del 
análisis efectuado por la Comisión Europea de las medidas que le notifiquen los reguladores nacionales. 
El ORECE sustituye al «Grupo de Entidades Reguladoras Europeas», agrupación poco estructurada de los 
reguladores  nacionales  que  solo  podía  funcionar  por  consenso  y  no  estaba  integrada  en  el  proceso 
regulador de la UE” (EU, 2010). 
Figura 12: Revisión del marco regulatorio en Europa 
Fuente: Comisión Europea (EC ‐ CORDIS, 2009) 
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Según el  informe de  la Comisión Europea para  la evaluación de los principales  logros del plan 
i2010 entre 2005 y 2009, se derivan numerosos resultados tangibles (EC, 2009a): 
‐ Cada vez hay más europeos en línea. El número de usuarios habituales de Internet 
ha pasado del 43 % en 2005 al 56 % en 2008;  la mayoría de ellos utiliza  Internet 
casi a diario y con acceso a Internet de alta velocidad. Asimismo, el uso regular de 
Internet  se  está  abriendo  a  grupos  antes  excluidos,  ya  que  la  cifra  de  usuarios 
pertenecientes a  grupos desfavorecidos  (los  inactivos,  las personas  con un nivel 
educativo más bajo y  las pertenecientes el grupo de edad 55‐64 años) es  la que 
aumenta con más rapidez.(EC, 2009a): 
‐ Europa se ha convertido en líder mundial de la Internet de banda ancha. Con 114 
millones de abonados, es el mayor mercado mundial y las tasas de penetración se 
están incrementando rápidamente. La mitad de los hogares europeos y más del 80 
% de las empresas europeas disponen de una conexión fija de banda ancha, y de 
ellos tres cuartas partes con velocidades medias de descarga superiores a 2 Mbps. 
La Internet de banda ancha está disponible para el 93 % de la población de la EU‐
25, frente al 87 % en 2005.(EC, 2009a): 
‐ Los altos índices de conectividad en banda ancha han significado un aumento del 
uso de los servicios avanzados. Los europeos están cambiando rápidamente sus 
hábitos y adoptando nuevas formas de comunicación. El 80 % de los usuarios 
habituales de Internet participan cada vez más en actividades interactivas: se 
comunican, utilizan servicios financieros en línea, comparten y crean nuevos 
contenidos y se implican en procesos innovadores.(EC, 2009a): 
‐ El mercado de los teléfonos móviles ha superado el 100 % de penetración, 
pasando del 84 % de la población de la UE en 2004 al 119 % en 2009, lo que 
convierte a Europa en líder mundial de penetración de la telefonía móvil, ya que 
los porcentajes de los EE.UU. y Japón rondan el 80 %. Los consumidores pasan más 
tiempo hablando y enviando SMS a precios al menos un 34,5 % inferiores a los de 
2004, sin olvidar una disminución del 70 % de las tarifas de itinerancia desde 
2005.(EC, 2009a): 
‐ Europa ha registrado rápidos progresos en la oferta y la utilización de los 20 
servicios públicos sometidos a una evaluación comparativa. La oferta de servicios 
totalmente disponibles para los ciudadanos ha alcanzado el 50 % en 2007 (frente 
al 27 % en 2004) y el 70 % en el caso de las empresas (frente al 58 % en 2004). Un 
tercio de los ciudadanos europeos y casi el 70 % de las empresas de la UE utilizan 
servicios de la administración electrónica.(EC, 2009a) 
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‐ La investigación de las TIC financiada por la UE ha desempeñado un papel clave en 
los principales avances industriales europeos, por ejemplo en la microelectrónica y 
la nanoelectrónica, en la atención sanitaria y en el programa de seguridad vial de 
la UE. También en Europa se llevan a cabo trabajos de investigación de vanguardia, 
como la tecnología de la magnetorresistencia gigante, que ha revolucionado el 
sector de los discos duros y ha obtenido el premio Nobel de Física en 2007, o la 
tecnología ADSL, base del éxito actual de la Internet de banda ancha.(EC, 2009a): 
‐ Las políticas en el ámbito de las TIC se han integrado cada vez más en las demás 
políticas. Los Estados miembros han reconocido la importancia de las TIC para la 
productividad y el crecimiento, así como su potencial para alcanzar toda una gama 
de objetivos socioeconómicos. Muchos Estados miembros disponen ahora de 
estrategias nacionales integradas en materia de TIC con objetivos similares a los de 
la iniciativa i2010.(EC, 2009a) 
 
3.2.2.2 ASEAN 
 
La asociación de naciones del sudeste asiático está formada por 10 miembros entre los cuales 
se encuentra Singapur, país situado actualmente en la cuarta posición del ranking mundial NRI 
(WEF) y  la décimo quinta en el  índice  IDI  (ITU). Actualmente ASEAN no dispone de un plan 
estratégico especifico en tecnologías de la información y comunicaciones, pero recientemente 
en  el  “Telecommunications  and  Information  Technology  Ministers  Meeting  (TELMIN‐9)” 
celebrado en Vientiane (Laos) en Octubre de 2009, se  llegó al acuerdo de desarrollar un plan 
estratégico  en  TIC  que  abarque  el  período  2010‐2015,  con  la  cooperación  de  los  países 
invitados China, Japón, República de Corea y  la  India. El plan será  llamado ASEAN  ICT Master 
Plan  (2010‐2015), “Towards an Empowering and Transformational  ICT: Creating an  Inclusive, 
Vibrant and Integrated ASEAN”. 
El plan estratégico actual de ASEAN es el Vientiane Action Programme (ASEAN, 2004), e incluye 
diversos ámbitos clave para el desarrollo de la región, como la seguridad política, el desarrollo 
económico, el cultural y la disminución de la distancia de desarrollo entre los países miembros. 
Dentro de estos ámbitos las TIC tienen una presencia relativamente importante y han surgido 
diversos  proyectos  en  relación  al  plan  de  acción.  Los  puntos  referentes  al  desarrollo  en 
tecnologías de la información y comunicaciones del plan son: 
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Vientiane Action Programme 2004‐2010 
Infraestructura 
1  Mejorar  la  estructura  de  información  con  conexiones  de  alta  velocidad  a  través  de  las 
infraestructuras nacionales. 
2 
Promover  la  seguridad  e  integridad  de  las  infraestructuras  de  información  con  la  creación  de 
Equipos de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERTs) 
3  Desarrollar una guía de buenas prácticas 
4  Crear un portal ASEANConnect con información global y local (ASEAN, 2004) 
5  Proporcionar un amplio abanico de servicios gubernamentales en línea  
6 
Desarrollar e implementar leyes y regulaciones referentes a las telecomunicaciones y políticas TIC 
de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de ASEAN 
7  Implementar el ASEAN Telecommunications Regulators Council (ATRC) 
8 
Implementar  programas  de  desarrollo  de  las  habilidades  TIC  de  la  población  de  los  países 
miembros 
9 
Desarrollar un marco común de referencia para las actividades de e‐Administración y e‐Comercio, 
para asegurar la interoperabilidad de los sistemas y redes de información 
10 
Desarrollar  las  recomendaciones  en  infraestructura  basadas  en  el  estudio  de  e‐Preparación  y 
buenas prácticas 
 
Tabla 65: ASEAN Vientiane Action Programme, Infraestructura 
Fuente: ASEAN (ASEAN, 2004) 
 
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ha estado trabajando desde  la realización del 
Vientiane  Action  Programme  (VAP)  con  el  objetivo  de  establecer  la  ASEAN  Economic 
Community  (AEC)  (Rod  Severino,  2010).  La  fecha  propuesta  para  llevar  a  cabo  el 
establecimiento de  la AEC es el año 2015, por  lo cual se han desarrollado planes estratégicos 
respaldando fuertemente el VAP (ASEAN, 2007).  
El grupo de ministros de tecnologías de  la  información de ASEAN se reúne anualmente en el 
“Telecommunications  and  Information  Technology  Ministers  Meeting”  (TELMIN).  Entre  los 
diversos  tópicos  tratados en  las  reuniones  recientes es destacable el acuerdo en mejorar  la 
cooperación  regional  mediante  TIC  para  controlar  y  mitigar  los  efectos  de  los  desastres 
naturales, un punto clave que no es contemplado generalmente en otros planes estratégicos 
como el Europeo. 
Estadísticamente la región Asia‐Pacífico está aún por detrás del global mundial en TIC, pero en 
los últimos años (2000‐2007) China y India solas han añadido 700 millones de suscripciones de 
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telefonía móvil al total asiático, haciendo que el crecimiento de la región en este ámbito fuera 
de un 33% anual, ligeramente por encima de la media mundial (31%) (ITU, 2009b).  
 
 
Figura 13: Suscripciones de telefonía móvil y fija Asia‐Pacífico, 1997 – 2007 
Fuente: ITU (ITU, 2009b) 
 
Las líneas de telefonía fija en la región Asia‐Pacífico ya superan la suma de las líneas europeas 
y  americanas,  aunque  recientemente  también  se  observa  una  recesión  (ver  Figura  13), 
confirmando la tendencia mundial de crecimiento o cambio de la telefonía móvil por la fija. 
Las diferencias en niveles de desarrollo entre  los países de  la región son muy acentuadas,  lo 
que conduce a que la penetración total de telefonía móvil en la región no supere el 37%, aun 
existiendo siete economías que superan el 100% de penetración. 
 
3.2.2.3  OAS‐CITEL Y CEPAL, eLac2010 
 
La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, entidad de la Organización de los Estados 
Americanos, es el principal foro de telecomunicaciones en América, donde  los gobiernos y el 
sector privado se reúnen para coordinar  los esfuerzos regionales para desarrollar  la Sociedad 
de la Información de acuerdo a los mandatos de la Asamblea General de la Organización y los 
acordados por los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres de las Américas.  
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A partir de la cumbre mundial de la Sociedad de la Información de 2002, los países miembros 
de CITEL desarrollaron una agenda de conectividad para las Américas y un plan de acción que 
se llamó Plan de Acción de Quito (CITEL, 2003). CITEL admitió posteriormente que no dispone 
de  suficientes  competencias  para  llevar  a  cabo  el  plan,  y  que  la  ayuda  de  los  gobiernos 
nacionales es básica para su desarrollo. A continuación del plan de Quito y con la participación 
de los países de la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe) surgió el plan 
eLac2007 (ECLAC, 2005), que ha sido sucedido después de varias iteraciones (ECLAC, 2007) por 
eLac2010 (ECLAC, 2008) y que contiene objetivos mucho más realistas y concretos que el Plan 
de Acción de Quito.  
El documento final del plan eLac2010 divide los campos de acción en seis, uno de los cuales es 
Infraestructura  y  acceso  en  la  Sociedad  de  la  Información  y  contiene  18  puntos  clave  de 
trabajo divididos en 4 ámbitos: 
 
eLac 2010, Infraestructura y acceso 
Entorno 
1  Promover las TIC de calidad y su acceso por toda la población
2  Potenciar el desarrollo de redes basadas en las comunidades 
3  Apoyar las iniciativas regionales que aprovechan las economías de escala 
4 
Impulsar el desarrollo de la infraestructura en cada país y en la región, fomentando el despliegue 
de puntos de  intercambio de tráfico,  la  instalación de copias de servidores raíz y el alojamiento 
local de contenidos 
5  Implantación de IPv6 
Acceso 
6 
Cubrir el 70% de las áreas urbanas con redes seguras y preferiblemente de banda ancha o duplicar 
la cobertura actual 
7  Cubrir el 60% de las áreas rurales con redes seguras y preferiblemente de banda ancha 
8 
Incrementar el número de centros públicos con acceso a  las TIC para reducir a  la mitad el ratio 
actual de demanda o situarlo en 1750 personas por centro 
9 
Conectar  el  80%  de  los  centros  de  investigación  y  educación,  particularmente  los  de  nivel 
superior, a las redes avanzadas de comunicación de datos para investigación y educación, como la 
RedCLARA y C@ribNET, o triplicar el número actual. 
10 
Desarrollar  redes  avanzadas  en  el  Caribe  para  la  educación  y  la  investigación  en  el  marco  de 
C@ribNET, en coordinación con la RedCLARA. 
11 
Elaborar estudios bienales sobre la estructura de precios de  los servicios de telecomunicaciones 
de  telefonía  fija, móvil e  Internet con  relación a un promedio  internacional estimado de común 
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acuerdo 
12 
Impulsar  la  creación  de  paquetes  de  servicios  digitales a  precios  especiales  y  con  contenidos 
apropiados, orientadas a sectores socialmente vulnerables 
13 
Revisar la funcionalidad, diseño y objeto de los fondos de acceso universal a las TIC, ejecutando al 
menos el 80% de los mismos.  
14 
Mantener  el  grupo  de  trabajo  sobre  infraestructura.  Dicho  grupo  apoyará  la  realización  de 
estudios a nivel nacional y  regional que permitan definir  las mejores opciones de desarrollo de 
infraestructura para satisfacer de  la  forma más eficiente  las necesidades de  flujo de tráfico y de 
continuidad de los servicios de interconexión e intercambiar experiencias sobre el impacto de las 
convergencias de las TIC.   
Capacidades 
15 
Identificar  y  apoyar  los  proyectos  que  han  dado  buenos  resultados,  indexar  los  portales 
regionales existentes e intercambiar experiencias sobre los centros de comunicación con acceso a 
Internet al servicio de la comunidad a fin de aumentar su efectividad y mejorar su sostenibilidad, 
considerando el intercambio con otras regiones del mundo.  
16 
Fortalecer e  interconectar plataformas  regionales para  la gestión electrónica de procesos  sobre 
catástrofes  tales  como  prevención,  identificación,  gestión  y mitigación,  incluida  la  capacitación 
para su uso en casos de emergencia, y promover la colaboración entre estos sistemas mediante la 
adopción de acuerdos y estándares internacionales.   
17 
Promover acuerdos, en que países vecinos provean infraestructura de respaldo para  los sistemas 
de gestión de emergencias en casos de catástrofe. 
Aplicaciones y contenido 
18 
Ofrecer  sistemas  de  respuesta,  como  bases  de  datos  de  damnificados,  sistemas  de  gestión  de 
recursos  para  la  respuesta  a  emergencias,  entre  otros,  que  sean  desarrollados  con  fondos 
públicos, y promover su utilización en los países de la región tanto a nivel nacional como local.   
 
Tabla 66: eLac 2010, Infraestructura y acceso 
Fuente: ECLAC (ECLAC, 2008) 
 
En  los últimos años  los avances en  infraestructura de telecomunicaciones han sido evidentes 
en los países de la Organización de los Estados Americanos, pero a su vez insuficientes para la 
demanda actual. La brecha digital en el acceso a la banda ancha es un motivo de preocupación 
en América Latina y el Caribe, por ello CEPAL ha planteado que la banda ancha debería ser un 
Servicio de Interés Público. 
Recientemente la Unión Europea y CEPAL han publicado un estudio sobre el estado de avance 
del plan eLac 2010  (ECLAC, 2010), del que  se pueden extraer diversas conclusiones  sobre el 
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estado de la infraestructura de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: 
‐ Estancamiento  de  la  telefonía  fija,  fuerte  expansión  de  la  telefonía móvil  y 
creciente  brecha  de  acceso  a  la  banda  ancha  debido  a  su  poca  cobertura 
geográfica y alto precio. 
 
Figura 14: Penetración de las TIC en América Latina y el Caribe y la OCDE, 2008 
Fuente: ECLAC (ECLAC, 2010) 
 
‐ Diferencias entre los países de la región y dentro de los mismos países: Existen 
importantes diferencias en todos los ámbitos de la Sociedad de la Información 
entre  los países de  la OAS y  también entre  las  regiones más desarrolladas o 
más deshabitadas dentro de los mismos países. Como ejemplo en la Figura 15 
podemos  observar  la  cantidad  de  población  con  acceso  a  Internet  en  una 
muestra significativa de países de la OAS en 2008. 
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Figura 15: Usuarios con acceso a Internet por cada 100 habitantes, OAS 2008 
Fuente: ECLAC (ECLAC, 2010) 
 
‐ Elevadas  tarifas y  limitada velocidad de conexión:  La  tasa de penetración de 
Internet ha pasado del 11% en 2003 al 27% en 2008, pero en la mayoría de los 
países de la región, la banda ancha no alcanza al 5% de la población y el ancho 
de  banda  por  habitante  es  inferior  a  5  bits  por  segundo.  Si  comparamos  el 
precio de 1 Mb/s en  los países desarrollados con algunos de  los países de  la 
OAS  podemos  observar  como  en  algunos  casos  el  precio  en América  Latina 
puede suponer el sueldo total medio per cápita mensual, como es el caso de 
Bolivia (97,7%) o Honduras (96,4%) (ECLAC, 2010).  
 
3.2.2.4 África 
 
África  es  el  continente  donde  la  brecha  digital  y  científica  son  más  amplias  y  donde  las 
diferencias  de  desarrollo  entre  los  países  que  la  integran  son  más  elevadas.  The  New 
Partnership for Africa’s Development (Nepad, 2001) es una organización que fue creada bajo la 
Organización para la Unión Africana (OAU, 2001) y que entre sus objetivos incluye el desarrollo 
científico  y  tecnológico  de  la  región,  aunque  actualmente  no  dispone  de  ningún  plan 
estratégico para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 
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Existen diversos programas de colaboración entre gobiernos de regiones desarrolladas como la 
Unión Europea (Africa‐EU, 2010) y Estados Unidos, dedicados principalmente a la colaboración 
económica y extracción de materias primas, aunque en el caso de la Unión Europea se creó un 
borrador en 2007  sobre un plan estratégico para  la  implementación de  la African‐European 
Partnership que trata 8 puntos principales, el último de los cuales incluye un apartado sobre la 
Sociedad de la Información (Africa‐EU Partnership, 2007). 
Otra  asociación  africana  dedicada  al  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  con 
presencia  en el World  Summit on  the  Information  Society  es  la African Civil  Society on  the 
Information  Society  (ACSIS,  2007),  aunque  por  falta  de  competencias  tampoco  dispone  de 
ningún plan de desarrollo de la Sociedad de la Información. 
A nivel nacional  las diferencias en desarrollo entre países  africanos  son enormes,  y  a  título 
individual existen  iniciativas en proyecto o ya  implementadas en ámbitos de  infraestructura 
como la expansión de Internet y la banda ancha o la telefonía móvil. 
Del  informe  sobre  el  perfil  estadístico  de  África  en  la  Sociedad  de  la  Información  de  la 
International Telecommunication Union de 2009  (ITU, 2009a) se pueden extraer conclusiones 
muy interesantes sobre el desarrollo en la región.  
 
 
Figura 16: Suscripciones móviles y de telefonía fija en África 1998‐2008 
Fuente: ITU (ITU, 2009a) 
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Confirmando  la  tendencia mundial  de  la  expansión  de  la  telefonía móvil,  África  ha  sido  el 
continente que ha experimentado más crecimiento porcentual en este ámbito. En el año 2000 
existían 11 millones de suscriptores de telefonía móvil y 3 millones de usuarios de Internet, en 
2008  los  usuarios  de  Internet  ascendían  a  32  millones  mientras  que  las  suscripciones  de 
telefonía móvil se situaban en 246 millones como se observa en  la Figura 16. El crecimiento 
entre 2003 y 2008 en ambos servicios ha sido porcentualmente del doble experimentado en el 
total del mundo, lo que indica un alto índice de crecimiento y penetración. A pesar del elevado 
índice de  crecimiento  y de  las oportunidades de desarrollo que ello  conlleva,  los  índices de 
penetración y desarrollo varían mucho entre países.  
 
 
 
Figura 17: Distribución de las suscripciones móviles en África, 2008 
Fuente: ITU (ITU, 2009a) 
 
La  situación  política  en  muchos  países  del  continente  es  muy  desfavorable  al  desarrollo 
económico,  lo que acentúa  las diferencias entre  los países del continente. En  la Figura 17 se 
puede  observar  como  más  de  un  cuarto  de  las  suscripciones  totales  del  continente 
corresponden a un solo país, Nigeria, seguida de Sudáfrica, lo que evidencia una brecha digital 
interna muy elevada. A pesar del rápido crecimiento en 2009 de las TIC en África, los niveles de 
penetración  siguen estando muy por debajo de  los del  resto del mundo. Además  la brecha 
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digital entre África y el resto del mundo es mucho más pronunciada que entre los países de la 
misma región. 
  
3.2.2.5 Planes nacionales 
 
No  todos  los  países  forman  parte  de  organizaciones  supranacionales  con  suficiente  poder 
legislativo y ejecutivo como  la Unión Europea. La mayoría de países disponen de estrategias 
nacionales para desarrollo TIC, algunas de ellas basadas en  los planes estratégicos superiores 
como es el caso de los países europeos, y otras basadas de forma más concreta en el territorio 
nacional.  En  este  apartado  se  estudiarán  los  planes  estratégicos  nacionales  de  Dinamarca, 
Singapur, Estados Unidos, España y Catalunya.  
 
3.2.2.6 Dinamarca 
 
Dinamarca ha sido en el 2009 el país situado a  la cabeza mundial en el Networked Readiness 
Index,  y  ha  ocupado  el  tercer  lugar  en  el  índice  IDI  de  la  ITU.  Dinamarca  ha  desarrollado 
políticas estratégicas para el desarrollo de  la Sociedad de  la  Información y  las TIC desde hace 
más de 15 años, y desde sus  inicios ha potenciado  las TIC en la educación, el establecimiento 
de  una  red  nacional  de  alta  velocidad  y  la  ayuda  al  sector  privado  (Denmark Government, 
1995). 
En  la actualidad Dinamarca es el  centro de un  clúster en  tecnologías de  la  información que 
incluye 8 universidades, 7 parques empresariales de alto nivel, 95.000 empleados en el sector 
y  una  política  de  captación  de  profesionales  extranjeros  muy  eficiente.  En  el  territorio  de 
Øresund1 empresas como Google, IBM, Motorola, VMware, Nokia o Microsoft poseen centros 
neurálgicos de  investigación. Dinamarca  tiene una política de  impuestos empresariales muy 
favorables, además de no tener restricciones de horarios para los trabajadores, que se pactan 
directamente con la empresa. 
El gobierno danés publica anualmente un  informe en políticas de la  información en el país. El 
último  informe  (Denmark Government,  2009)  se  basa  en  cinco  puntos  clave,  de  los  cuales 
surgen los siguientes temas en Infraestructura: 
 
 
                                                            
1 El estrecho de Øresund separa la isla danesa Sjælland de Skåne, provincia del sur de Suecia.  
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IT and Telecommunications Policy Report 2009 
1  Establecer una red de ultra‐alta velocidad
2  Green IT 
3  Marco de seguridad nacional de servicios en línea
4  Cloud Computing 
5  Digitalización del sector público 
7   Fomentar los contenidos multimedia 
7  Establecer programas de investigación
 
Tabla 67: IT and Telecommunications Policy Report 2009 
Fuentes: (Denmark Government, 2009), (High speed comitee DK, 2009) 
3.2.2.7 Singapur 
 
Singapur  es  uno  de  los  tigres  asiáticos,  y  un  país  que  pasó  del  tercer  al  primer mundo  en 
menos  de  30  años.  La  renta  per  cápita  anual  pasó  de  1600$  a  finales  de  1960s  a más  de 
38000$  en  la  actualidad.  Este  fenómeno  de  crecimiento  excepcional  ha  sido  debido  a  un 
crecimiento industrial en continua evolución, respaldado siempre por una fuerte presencia de 
las tecnologías de  la  información (Jamus Jerome Lim, 2000). El Networked Readiness Index  lo 
sitúa en la cuarta posición mundial, mientras que en el índice IDI de la ITU está en la décimo‐
quinta  posición,  posiciones  que  se  han  ido  incrementado  año  tras  año  desde  el  inicio  de 
realización de estos índices.  
Singapur posee una  larga historia de desarrollo de planes  estratégicos  en  tecnologías de  la 
información, el primer plan  fue desarrollado en 1981, y  fue sucedido a  intervalos de 5 años 
aproximadamente por nuevos planes que se adaptaran mejor al cambiante entorno mundial.  
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Figura 18: Singapore ASEAN ICT Hub 
Fuente: Infocomm Development Authority of Singapur (infocomm IDA, 2000) 
 
La  liberalización del mercado de  telecomunicaciones en  Singapur dio  lugar  en Abril del  año 
2000 y desde entonces se han llevado a cabo 3 planes estratégicos en TIC. Infocomm 21 (IDA, 
2000)  fue  el  plan  destinado  a  cubrir  el  intervalo  temporal  entre  el  año  2000  y  2003,  y 
aprovechando  profundamente  la  liberalización  del  mercado  de  las  telecomunicaciones, 
Singapur  se  ha  convertido  en  el  centro  de  telecomunicaciones  de  ASEAN  (ASEAN  ICT Hub, 
Figura 18), conectando el sudeste asiático con Estados Unidos y Europa  (Jamus  Jerome Lim, 
2001).  Posteriormente  a  Infocomm  21  se  desarrolló  el  plan  Connected  Simngapore  y 
actualmente el plan en vigor es IN2015, Intelligent Nation 2015. Para entender  la privilegiada 
posición actual de Singapur en el ámbito de  las telecomunicaciones mundiales es  importante 
revisar su larga historia en planes estratégicos TIC. 
 
Planes estratégicos TIC en Singapur,  1981‐2015 
 
Año  Plan  Objetivos principales 
1981‐1985 
National 
Computerisation 
Plan 
‐ Informatizar las funciones principales de los 
ministerios gubernamentales. 
‐ Facilitar el desarrollo y crecimiento de la 
industria TIC local. 
‐ Desarrollar personal cualificado en el país. 
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1986‐1991  National IT Plan 
‐ Extender la informatización al sector privado 
automatizando procesos. 
‐ Creación de redes TIC en ámbitos como la 
educación, medicina, justicia y negocios. 
1992‐1999  IT2000 
‐ Transformar Singapur en una isla inteligente y 
un Hub global. 
‐ Convertir Internet en el nuevo canal de 
servicios. 
‐ Integración de los recursos computacionales 
mediante centros de datos y una amplia red 
civil. 
2000‐2003 
Infocomm21 y e‐Gov I 
 
‐ Desarrollar la e‐economía y e‐sociedad 
mientras se establece Singapur como hub 
global. 
 
2003‐2005 
Connected Singapore y 
e‐Gov II  
 
‐ Uso de Infocomm como elemento clave para 
crear nuevas ideas para enriquecer la vida 
cotidiana con las TIC. 
‐ TIC para crear nuevas oportunidades de 
negocio. 
‐ TIC para experiencias culturales. 
‐ TIC para contenidos multimedia y nuevas 
experiencias a los usuarios.  
2006‐2015 
Intelligent Nation 2015 
(iN2015) 
‐ Establecimiento de una nueva red de ultra alta 
velocidad, pervasiva, inteligente y segura. 
‐ Extensión de los servicios gubernamentales y 
sociales en línea. 
 
Tabla 68: Planes estratégicos TIC en Singapur,  1981‐2015 
Fuente: Telecoms Infotech Forum (TIF, 2007) 
IN2015, el plan actual en vigor, trata 11 ámbitos de la Sociedad de la Información, uno de los 
cuales es la Infraestructura y está centrado principalmente en la creación de una red de ultra‐
alta velocidad. El apartado de Infraestructura tiene como puntos clave los siguientes: 
 
IN 2015 Singapur, Infraestructura 
1  Establecer una red de ultra‐alta velocidad, pervasiva, inteligente y segura
2  Desarrollar una red nacional WIFI de alta velocidad 
3  Marco de seguridad nacional de servicios en línea
4  Red nacional de grid‐computing 
5  Establecimiento de las nuevas redes en IPv6 
6  Establecer programas de investigación 
7 
Establecimiento  de  varios  servicios  nacionales para  facilitar  el  comercio  online  y  la 
interoperabilidad 
 
Tabla 69: IN2015 Singapur, Infraestructura 
Fuente: Infocomm Development Authority of Singapur (IDA, 2006b) 
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Actualmente  la  mayoría  de  los  puntos  establecidos  como  clave  en  el  plan  IN2015  ya  se 
encuentran implementados o en fases avanzadas de desarrollo. 
3.2.2.8 Estados Unidos 
 
En  Estados  Unidos  de  América,  la  entidad  responsable  de  la  formulación  de  estrategias  y 
regulaciones en el marco de las telecomunicaciones es la Federal Communications Commission 
(FCC). La FCC es una agencia federal  independiente de  la cual es responsable directamente el 
Congreso  de  los  Estados Unidos.  El  plan  estratégico  actual  consta  de  6  pilares  básicos  que 
cubren 20 objetivos en total y tiene un alcance temporal entre 2009 y 2014 (US‐FCC, 2009). 
 
 
FCC Strategic Plan 2009‐2014 
Broadband 
1  Ampliar el alcance de la banda ancha
2 
Definir  la  banda  ancha  para  que  incluya  cualquier  plataforma  con  capacidad  de  transmisión  de 
datos, servicios y contenidos a alta velocidad 
3  Asegurar un trato harmonizado de las empresas competidoras en banda ancha 
4  Facilitar un entorno que propicie la inversión e investigación en banda ancha 
Competition 
5  Promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones a todos los americanos 
6  Asegurar que los consumidores puedan escoger entre varias ofertas fiables y asequibles 
7  Promover políticas competitivas en todo el mundo 
8 
Informar  a  los  americanos  de  sus  derechos  y  obligaciones  en  el  mercado  competitivo  de  las 
telecomunicaciones 
9  Fortalecer las normas de la FCC para el beneficio de los consumidores 
Spectrum 
10  Asegurar que el espectro de frecuencias es utilizado eficaz y eficientemente  
11  Velar por los objetivos de espectro americanos en el campo internacional 
12  Fortalecer los objetivos y políticas de espectro de frecuencias de la FCC 
Media 
13 
Desarrollar  normas  y  políticas  de medios  de  comunicación  que  signifiquen  claros  avances  a  los 
medios tradicionales de comunicación 
14  Asegurar el cumplimiento de las normas sobre medios de comunicación. 
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Public Safety and Homeland Security 
15 
Asegurar  la  fiabilidad,  seguridad,  rápida  recuperación  y  supervivencia  de  la  infraestructura  de 
telecomunicaciones. 
16  Facilitar la instalación de TIC para seguridad pública 
17  Establecer y mantener un centro de datos para TIC en seguridad 
Modernize the FCC 
18 
Integrar los sistemas, procesos e interfaces para ser una organización más eficiente y accesible para 
hacer negocios. 
19 
Crear  y  mantener  una  cultura  de  organización  que  promueva  la  innovación,  orientación  a 
resultados y la mejora continua 
20 
Asegurar las comunicaciones con los consumidores, el Congreso, la industria, y agencias federales,
estatales, tribales y locales. 
 
Tabla 70: Resumen de objetivos en Infraestructura TIC 2009‐2014, Estados Unidos 
Fuente: FCC Strategic plan 2009‐2014, (US‐FCC, 2009) 
 
Estados Unidos ocupó  la  tercera posición del Networked Readiness  Index en 2009, mientras 
que su posición en el índice IDI era la 17. Tal y como se argumenta en el punto 3.2.1.4, el nivel 
de desarrollo en Infraestructura de la Sociedad de la Información en Estados Unidos es bajo en 
comparación  con  su  nivel  de  preparación.  Por  ello  el  gobierno  ha  puesto  en  marcha 
recientemente un plan de desarrollo de la banda ancha con objetivos incluidos en el plan de la 
FCC pero definidos más concretamente (US Government, 2009). 
3.2.2.9 España 
 
El plan estratégico para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España fue aprobado 
por acuerdo del consejo de Ministros en Noviembre de 2005 como Plan Avanza. Este primer 
plan tuvo una vigencia de 2005 a 2008 y constaba de cuatro  líneas principales de actuación: 
Ciudadanía  Digital,  Economía  Digital,  Contexto  Digital  (incluyendo infraestructura y 
contenidos digitales) y Educación y Servicios Públicos Digitales. Como  complemento a  los 
objetivos  iniciales  fijados  por  el  plan  avanza,  ha  surgido  posteriormente  el  plan  Avanza2 
(MITyC, 2009), de vigencia 2009‐2012  y que  cuenta  con 5 pilares principales: Desarrollo del 
sector  TIC  (PYMES),  Capacitación  (Ciudadanos/PYMES),  Servicios  públicos  digitales, 
Infraestructura y Seguridad. Para poder entender los objetivos concretos del plan Avanza 2 es 
necesario estudiar previamente el plan Avanza (MITyC, 2005), basado en el plan europeo para 
el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información  i2010,  aunque  adaptado  a  las  necesidades 
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nacionales. El plan Avanza tuvo un  fuerte componente de expansión de  la banda ancha, con 
proyectos como el PEBA, dedicado a expandir el alcance de la banda ancha a la áreas rurales, 
lo que ha llevado actualmente a una situación de cobertura del 99% (MITyC, 2010).  
Actualmente  España  se  encuentra  en  la  posición  34  del Netwroked  Readiness  Index.  En  el 
punto 3.2.1.4 se hace un estudio de  los componentes concretos que sitúan a España en esta 
posición. El plan avanza 2  incluye objetivos concretos para  fomentar el desarrollo del sector 
TIC  y  la  preparación  de  la  ciudadanía,  puntos  clave  para  que  España  no  interrumpa  su 
desarrollo en la difícil situación económica actual (OECD, 2009a). 
 
Plan Avanza2 
1  Plan nacional de transición a la TDT
2  Plan de extensión de la banda ancha, fase3 
3  Infraestructuras comunes en edificios y canalizaciones de telecomunicaciones en dominio público. 
4  Mejora de las redes de comunicaciones de investigación: REDIRIS 
5  Fomentar la competitividad 
6  Fondos destinados a investigación
7  Seguridad de la información 
 
Tabla 71: Resumen de objetivos en Infraestructura TIC 2009‐2012, España 
Fuente: Plan Avanza 2, (MITyC, 2009) 
Cabe  destacar  que  el  presupuesto  destinado  a  infraestructura  respecto  al  total  del  plan 
Avanza2 es del 6%. La mayoría de  fondos están destinados a  los planes de desarrollo de  las 
PYMES y capacitación de PYMES y ciudadanos (OECD, 2009a). 
3.2.2.10 Catalunya 
Catalunya  como  autonomía  depende  del  plan  estratégico  Avanza,  actualmente  Avanza  2  y 
también  está  incluida  dentro  del  plan  estratégico  europeo  i2010  para  el  desarrollo  de  la 
Sociedad de la Información. La Generalitat de Catalunya, dentro del marco de estos dos planes 
estratégicos  tiene  una  serie  de  proyectos  en  marcha  en  el  ámbito  de  Infraestructura  que 
abarcan las siguientes cuestiones: 
 
Proyectos TIC en Catalunya, 2010 
Internet 
1  Banda ancha en el mundo rural 
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Telefonía móvil 
2  Telefonía móvil rural 
3  Sistema de monitorización de radiofrecuencia 
4  Ciudades 3G 
Televisión 
5  Implantación de la TDT 
Redes de telecomunicación 
6  Infraestructura de telecomunicaciones en los edificios
7  Anillo de telecomunicaciones científico y cultural 
8  Red abierta de fibra óptica para las administraciones y el sector mayorista 
9  Control y reordenación de las infraestructuras existentes 
10  Punto neutro de interconexión de operadores
Servicios 
11  Servicios de consulta de cobertura, emisiones y instalaciones de telecomunicación 
 
Tabla 72: Proyectos TIC en Catalunya, 2010 
Fuente: Generalitat de Catalunya, (GENCAT, 2010) 
 
3.2.2.11 Conclusiones planes estratégicos 
 
En los puntos anteriores se ha hecho una revisión de los planes estratégicos en Infraestructura 
de  la Sociedad de  la Información a nivel mundial y  local para el caso de Dinamarca, Singapur, 
Estados Unidos, España  y Catalunya.  Los planes estratégicos estudiados  están destinados  al 
desarrollo  de  la  Infraestructura  de  la  Sociedad  de  la  Información  en  territorios  con 
características  y niveles de desarrollo muy distintos. Por ello  se observan puntos de  interés 
distintos entre ellos, pero también se puede observar la existencia de puntos comunes, como 
el desarrollo de  la banda  ancha  y  las políticas  y marcos  legislativos.  La  tabla que  sigue nos 
muestra  un  resumen  comparativo  de  los  puntos  clave  tratados  en  los  planes  estratégicos 
estudiados, en el  caso de España  y Catalunya nos encontramos  con  los puntos  clave de  los 
propios planes (azul oscuro) y los puntos clave heredados del plan estratégico europeo, i2010 
(azul claro). 
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Comparativa planes estratégicos en Infraestructura TIC 
  EU  ASEAN  OAS‐
CITEL  EEUU  SG  DK  ES  CAT 
Acceso global a la banda ancha                
Control  del  espectro  de 
radiofrecuencias                 
Fomentar la competitividad                 
Desarrollar un organismo nacional 
de seguridad online                 
Servicios públicos TIC                 
Seguridad en las redes                 
Gestión  de  emergencias  (como 
desastres naturales)                 
IPv6                 
Inversión en investigación                 
Futuras redes de comunicación                 
E‐Business                 
Mejorar redes culturales y de 
investigación                 
Centros públicos de acceso                 
Nodos de intercambio de tráfico                 
TIC para seguridad pública                 
Fomentar contenidos digitales                 
Fomentar Internet of Things                 
Fomentar Green IT                 
Implementar TDT                 
Telefonía móvil y 3G accesible                 
Red nacional de Cloud computing               
Red nacional de grid‐computing               
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Desarrollar  una  red  de  ultra‐alta 
velocidad                
Red WIFI de alta velocidad                 
 
Tabla 73: Comparativa planes estratégicos en Infraestructura TIC 
Fuente: Elaboración propia 
Leyenda:   : Característica perteneciente al plan. 
 : Característica heredada de un plan superior. 
 
Como  puntos  de  tratamiento  común,  podemos  observar  que  todos  los  planes  estratégicos 
tienen como objetivo el acceso a la banda ancha por parte de la población, la seguridad en las 
redes  de  comunicaciones  y  también  el  desarrollo  y  mantenimiento  de  políticas  y  planes 
legislativos en el ámbito Infraestructura. Todos los planes cuentan con el acceso a Internet de 
banda ancha como un punto prioritario, que oscila entre el 100% de la población en los casos 
de Europa y Estados Unidos hasta porcentajes más adecuados a las realidades económicas de 
territorios pertenecientes a la Organización de Estados Americanos como el 60 o 70%. 
Otros puntos clave ampliamente tratados en casi todos  los planes son el control del espectro 
de radiofrecuencias, el fomento de la competitividad y la implementación de servicios públicos 
con la utilización de las TIC. 
Merece un  tratamiento especial el punto  sobre gestión de emergencias debidas a desastres 
naturales.  Los  planes  estratégicos  americanos  y  asiáticos  prestan una  especial  dedicación  a 
este punto, mientras que Europa,  incluyendo España y Catalunya no dedica ninguna atención 
al tema. Probablemente este hecho sea debido a  la menor  frecuencia con que  los territorios 
europeos se ven envueltos en desastres naturales que llegan a afectar de manera considerable 
sus redes de comunicaciones. 
Otro  punto  interesante  es  la  implantación  del  protocolo  IPv6.  En  los  planes  estudiados 
únicamente Europa, Singapur y  la Organización de Estados Americanos  (excluyendo Estados 
Unidos) dedican esfuerzos perceptibles a la implantación y adaptación de el nuevo protocolo.  
Los planes de Europa, Singapur y Estados Unidos, como territorios más avanzados en nivel de 
desarrollo,  son  los  que  dedican  más  esfuerzos  a  la  investigación  en  tecnologías  de  la 
información y desarrollo de las futuras redes de comunicaciones. Es también Europa, junto con 
la  Organización  de  Estados  Americanos  quien  dedica  un  especial  esfuerzo  al  desarrollo  de 
redes culturales de comunicaciones públicas, como es el caso de REDIRIS en España. 
Otro  punto  que merece  una  atención  especial  es  el  tratamiento  por  parte  únicamente  de 
Estados  Unidos  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  para  la 
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seguridad de la población y  los hogares. Como hemos visto, los planes americanos y asiáticos 
dedican una parte importante de sus recursos a la seguridad y restablecimiento de las redes en 
caso de  recursos naturales, pero  Estados Unidos  va más  allá de  este  tópico,  extendiéndolo 
para que  las TIC ofrezcan  la  seguridad adecuada en  casos de emergencia a  los hogares y  la 
sociedad en  general. Para ello no  sólo el  restablecimiento de  las  redes  será  suficiente,  sino 
también la implantación de servicios adicionales de emergencia. 
La  Organización  de  Estados  Americanos  es  la  única  que  dedica  recursos  importantes  a  la 
creación de centros públicos de conexión a Internet, probablemente una medida para facilitar 
el  acceso  a  Internet  a  la  población  debido  a  la  menor  penetración  TIC  en  el  territorio 
comparación con los otras regiones estudiadas. 
Singapur, Estados Unidos y Dinamarca, como países punteros en desarrollo de la Sociedad de 
la  Información,  incluyen en sus planes estratégicos  la creación de un centro nacional para  la 
seguridad  online.  Singapur  y Dinamarca  han  superado  la  fase  de  implantación  de  la  banda 
ancha, y actualmente se encuentran en fase de implantación de redes de ultra‐alta velocidad, 
no así Estados Unidos, que aun no ha conseguido la implantación total de la banda ancha en el 
territorio. También es destacable la creación de redes nacionales de grid y cloud computing en 
Singapur y Dinamarca respectivamente. 
El plan estratégico más completo de los estudiados es sin duda el plan europeo (EC, 2005). El 
programa de  investigación  relacionado con él  (FP7) dispone de un presupuesto de más de 9 
billones  de  euros  y dedica  parte  de  los  recursos  a  algunos  tópicos  en  Infraestructura  de  la 
Sociedad  de  la  Información  como  GreenIT,  Internet  of  Things  y  el  fomento  de  contenidos 
digitales que no son tratados por los otros planes.  
A  nivel  local  español  y  de  Catalunya,  se  han  dedicado  recursos  a  la  implantación  de  la 
televisión digital terrestre, y en el caso de Catalunya una parte  importante de  los recursos ha 
sido destinada a  la cobertura,  implantación y desarrollo de  los nuevos  servicios en  telefonía 
móvil. 
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3.3 Tendencias 
 
Las  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  (TIC)  son  un  factor  crítico  para  el 
desarrollo  económico  y  social.  Los  diversos  estudios  y  informes  anuales  que  emiten  las 
organizaciones  internacionales  más  importantes  con  competencias  en  la  Sociedad  de  la 
Información así lo demuestran (ver punto 3.2.1.4). La historia económica reciente ha probado 
que, mientras los países desarrollados se acercan a la frontera tecnológica, las TIC son cruciales 
para  ellos  para  continuar  innovando  en  sus  procesos  y  productos  y  para  mantener  sus 
posiciones de ventaja competitiva. De igual forma las TIC han demostrado ser un instrumento 
esencial para  la  activación del desarrollo de países de nivel  económico medio o  en  vías  de 
desarrollo, por  lo que conocer  las tecnologías vanguardistas y  las tendencias tecnológicas en 
las  TIC  es un  factor muy  importante para  los  creadores de políticas de desarrollo  y para  el 
sector industrial y económico (WEF, 2009c).  
Para descubrir las tendencias a nivel mundial en el ámbito de infraestructura de la Sociedad de 
la  información  ha  resultado  de  gran  valor  realizar  una  revisión  de  los  informes  anuales 
emitidos por  la Unión  Internacional de Telecomunicaciones  (ITU, 2009a), el World Economic 
Forum  (WEF, 2009c),  los planes  estratégicos de diversas  regiones de distinta magnitud  (ver 
punto 0),  informes de consultoras tecnológicas  independientes (Gartner, 2009b) y artículos y 
opiniones personales de distinto origen. 
Es difícil establecer qué tendencias obedecen claramente al ámbito de la infraestructura de la 
Sociedad  de  la  Información.  Gran  parte  de  las  tendencias  analizadas  por  las  fuentes 
mencionadas pertenecen a distintos ámbitos como  la educación o  la competitividad, aunque 
siempre  existe  cierto  solapamiento  con  la  infraestructura  tecnológica.  Tal  y  como  se 
argumenta en la introducción de este capítulo, las TIC son el lecho sobre el que se desarrolla la 
Sociedad de la Información que conocemos actualmente. 
Para  la  elaboración  de  este  apartado  se  han  seleccionado  cinco  tendencias  tecnológicas. 
Ninguna  de  ellas  se  basa  en  una  tecnología  en  concreto,  son  conceptos  de  alto  nivel 
independientes de la tecnología con la que funcionan, aunque en . 
 
‐ Movilidad y integración de servicios 
‐ Internet of things, RFID y contacless payment Systems 
‐ Virtualización 
‐ Cloud computing 
‐ Green IT 
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Los servicios ofrecidos actualmente en un móvil varían mucho en  función del país en el que 
nos encontramos. “Nos estamos moviendo del negocio de los oídos al negocio de los ojos” dijo 
Anssi Vanjoki, el jefe multimedia de Nokia en el CeBIT de 1998, y actualmente servicios como 
la televisión móvil (J.P.Shim, 2005), el acceso a Internet (correo, mensajería instantánea, banca 
online,  consulta  de  mapas,  tráfico,  etc),  el  pago  instantáneo  (ITU,  2006)  y  otros  servicios 
(Kenichi  Ishii, 2003)  son  la base que ha potenciado el desarrollo exponencial de  la  telefonía 
móvil, y que lo continuará haciendo en el futuro. 
 
3.3.2 Internet of things, RFID y contactless payment systems 
 
La identificación por radiofrecuencia (RFID) es un buen ejemplo de tecnología no intrusiva que 
tiene el potencial de  jugar un papel esencial en  la  creación de un entorno ubicuo  y en  red 
capaz  de  transformar  nuestra  vida  cotidiana.  (ITU,  2006).  El  RFID  utiliza  radiación 
electromagnética para  identificar una persona u objeto. El concepto tecnológico simple y sus 
orígenes datan de 1950 (Harry Stockman, 1948).  
Un sistema RFID está compuesto de un transpondedor (tag) situado en  la persona o objeto a 
ser  identificado,  y  un  lector  que  transmite  la  información  leída  a  otro  sistema  como  un 
servidor. Cuando son usados en combinación con sensores, estos sistemas pueden detectar y 
controlar  cambios en  su entorno. A medida que estos  sistemas y  tags  se van haciendo más 
comunes, un mundo de computación ubicua (Mark Weiser, 1991) se acerca a la realidad, como 
lo hace Internet of Things, que fue el tópico del informe anual sobre Internet de 2005 de la ITU 
(ITU, 2005). 
El  plan  europeo  para  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información  dedica  parte  de  sus 
esfuerzos  en  el  desarrollo  de  Internet  of  Things  (EC,  2008),  que  lleva  varios  años  presente 
como una tendencia clara en las redes del futuro.  
Entre las aplicaciones del RFID encontramos aplicaciones de muchos tipos, desde las ya citadas 
redes de sensores hasta el pago de peajes,  la  logística de grandes almacenes y el control de 
animales  en  libertad  controlada,  pero  una de  las  aplicaciones  que más  ha penetrado  en  la 
Sociedad de  la  Información actual es el pago de pequeñas cantidades mediante Smart Cards, 
introducidas  frecuentemente  en  teléfonos  móviles,  y  que  basan  su  funcionamiento  en  la 
tecnología RFID. 
El pago mediante sistemas de pago inalámbricos no se basa únicamente en la tecnología RFID, 
existen alternativas como  los  infrarrojos, Bluetooth, NFC  (Near Field Communication)  (Smart 
Alliance, 2003), pero el concepto es el mismo.  
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El caso Japonés 
 
En Japón, los clientes de NTT DoCoMo disponen de un sistema de cartera digital desde 2005. El servicio 
funciona  mediante  tecnología  RFID  mediante  la  integración  del  chip  inteligente  SONY  FeliCa  en  el 
teléfono móvil. Sólo cinco meses después de la introducción del servicio, más de un millón de usuarios 
ya lo estaban utilizando. Los servicios que ofrece son: 
1) Obtención de dinero en efectivo de los cajeros automáticos 
2) Compra en quioscos y máquinas de vending 
3) Compra de tickets de tren y autobús 
4) Compra de entradas para conciertos, teatro y cine 
5) Carnet de identificación de clubs deportivos y tiendas 
6) Clave secreta en puertas de seguridad (residencial y empresas) 
7) Compra online 
 
Figura 20: Contactless payment Systems, el caso japonés 
Fuente: International Telecommunication Union (ITU, 2005) 
 
Según  expone  Hamilton  (Booz  Allen  Hamilton,  2006),  las  soluciones  de  pago  móvil  tienen 
serias opciones reales de penetración en el mercado mundial. Los principales catalizadores de 
los sistemas de pago móvil son: 
‐ Los  fabricantes  buscan  posicionar  el  teléfono  móvil  como  una  herramienta 
indispensable en la vida cotidiana. 
‐ Las asociaciones de tarjetas de crédito están  interesadas en  los sistemas de pago 
inalámbricos 
‐ Los bancos buscan la promoción de estos sistemas para reducir costes 
‐ Los  vendedores  ven  la  posibilidad  de  reducir  los  costes  de  las  transacciones 
mediante los sistemas de pago inalámbricos 
 
En  2007  existían más  de  98 millones  de  terminales  de  pago  inalámbrico  en  Japón  (Celent, 
2007),  incluyendo  Visa  Contacless  Payment  System,  sistema  embebido  en  los  teléfonos 
móviles, cifra que se espera que llegue a los 180 millones en 2010. 
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3.3.3 Virtualización 
 
La virtualización ha sido calificada en 2009 por  la consultora estadounidense Gartner como la 
tendencia más importante a considerar a lo largo de 2009 y 2010. No en vano la virtualización 
lleva varios años en el punto de mira de  las consultoras tecnológicas más  importantes como 
IDC, Forrester (Forrester, 2009) o la misma Gartner (Gartner, 2009b). 
De  forma genérica  la virtualización es un término que se refiere a  la abstracción de recursos 
computacionales que pueden  ir desde una máquina virtual completa  (englobando el sistema 
operativo y todos sus recursos) hasta únicamente un proceso.  
 
 
Figura 21: Modelo de virtualización 
Fuente: Intel (Thomas Burger, 2008) 
 
En el modelo típico de virtualización, con un solo conjunto de recursos de hardware podemos 
emular N máquinas distintas, haciendo uso compartido de  los recursos totales tal y como se 
muestra en la Figura 21. 
Las máquinas virtuales pueden ejecutarse de forma local en un servidor alojado en un espacio 
físico  cercano  al  de  trabajo,  incluso  dentro  de  la  misma  máquina  con  la  que  estamos 
trabajando, o bien  en  servidores  remotos  a  los  cuales  el usuario  accede mediante diversos 
protocolos,  entre  ellos  el  http  seguro.  Este  sistema  de  funcionamiento  hace  que  el  Cloud 
Computing y la virtualización sean dos conceptos en estrecha relación.  
Según  un  estudio  elaborado  por  la  consultora  Gartner  (Gartner,  2009a),  de  media  los 
servidores  Intel  x86 no  utilizan  el  65% de  los  recursos  totales de  que  disponen  durante  su 
funcionamiento normal, con el correspondiente desperdicio energético y económico. Por ello 
la virtualización está ligada también a otra de las tendencias emergentes en las tecnologías de 
la información y comunicaciones del futuro, GreenIT. 
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Existen diversos estudios y artículos sobre la virtualización, que concluyen en distintas ventajas 
que se pueden resumir en los siguientes puntos (Forrester, 2009), (David Marshall, 2007): 
 
‐ Unificación de servidores y maximización de la infraestructura 
‐ Reducción de los costes de infraestructura 
‐ Facilidad de administración de la infraestructura y sistemas 
‐ Alta accesibilidad de aplicaciones y datos 
‐ Incrementa la compatibilidad de los sistemas 
‐ Reduce  los riesgos de pérdidas de datos y  incrementa el tiempo de recuperación 
en caso de desastres 
‐ Incrementa la productividad 
‐ Incrementa la escalabilidad 
 
3.3.4 Cloud Computing 
 
El Cloud Computing o Computación en Nube ha sido  identificado como una de  las principales 
tendencias en el ámbito de  la  infraestructura de  la Sociedad de  la  Información por diversas 
fuentes, entre las cuales se encuentra la consultora Gartner (Gartner, 2009a).  
Existen distintas visiones sobre la definición y características del Cloud Computing. En el marco 
de  la  Cátedra  Telefónica  UPC  se  ha  llevado  a  cabo  una  publicación  titulada  “La  Nube, 
consolidación  de  las  TIC  como  Servicio  a  la  PYME”  (Ernesto  Mucci,  2009)  que  trata 
ampliamente las distintas definiciones existentes para  llegar a una definición de consenso. En 
base a  las definiciones dadas por  IBM, CIO España, CA, SalesForce, Gartner, Business Week, 
Wikipedia,  SaaSMania.com  y  NIST,  destacan  como  características  principales  de  la 
computación en Nube: 
 
Características de la Nube 
1 
Escalabilidad:  el  sistema  debe  ser  capaz  de  adaptarse  a  las  necesidades  del  cliente  de  forma 
transparente a éste, y sin un aumento de los costes de gestión para el suministrador del servicio. 
2  Acceso ubicuo: se debe poder acceder al servicio con una simple conexión a Internet. 
3 
Pago por  tiempo y características usadas, por ejemplo en el caso de Amazon EC2 se paga por el 
consumo de CPU/hora. 
4  Mantenimiento e infraestructuras  incluidas en el precio. 
5  Infraestructura y tecnología transparente al usuario. 
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6 
Virtualizado:  las aplicaciones son  independientes de  la capa hardware en  la que se ejecutan. Una 
aplicación  puede  usar  varias  máquinas  a  la  vez  y  en  una  máquina  se  pueden  ejecutar  varias 
aplicaciones. 
7 
Multiusuario: varios clientes comparten la misma infraestructura sin verse afectada su seguridad y 
privacidad. 
8 
Seguridad y mantenimiento transparente al usuario, realización de backups automáticos y en caso 
de fallo la última copia automáticamente se convierte en la primaria. 
9 
Regido por un   Acuerdo de Nivel de Servicio  (SLA), el cual describe  las condiciones en  las que se 
entrega el servicio y  las penalizaciones por no cumplirlo, por ejemplo un punto de un SLA podría 
definir cuál debe ser el tiempo esperado de rendimiento. 
 
Tabla 74: Características de la Nube 
Fuente: La Nube, consolidación de las TIC como Servicio a la PYME (Ernesto Mucci, 2009) 
 
Como  definición  de  consenso,  en  el  trabajo  de  Ernesto Mucci  y  Ferran  Sabaté,  se  dan  dos 
visiones de  la Nube en base a  las características que debe tener, una desde el punto de vista 
del cliente y otra desde el punto de vista del proveedor: 
 
La definición asociada a la visión del cliente es la siguiente: 
 
“Se define como el conjunto de soluciones TIC accesibles desde un ordenador con conexión a 
Internet,  independientemente de su  localización (ubiquidad); cuyo uso se establece como un 
servicio  de  coste  estimable  según  las  necesidades  de  la  empresa  (paradigma  todo  como 
servicio),  generalmente  en  base  a  una  tarifa  plana;  fácilmente  ampliable  a  una  mayor 
capacidad (escalable) si se precisa; en un marco de confianza de garantía de funcionamiento, 
tanto funcionalmente como jurídicamente (seguridad y confianza). A nivel tecnológico implica 
que la única infraestructura de la que se deberá disponer es de un terminal con capacidad de 
conexión  a  Internet,  que  suele  ser  a  través  de un  ordenador,  aunque  puede  ser móvil;  los 
datos  generalmente  se  encuentran  alojados  en  la  Nube  y  no  hace  falta  instalar  ningún 
software  en  el  terminal  desde  el que  se  accede,  aunque  pueden  existir herramientas  en  la 
Nube que guarden en el disco  local una copia de  los datos sobre  los que se trabaja, o  incluso 
necesitar  instalar  una  pequeña  aplicación  para  poder  acceder  al  servicio.”  (Ernesto  Mucci, 
2009) 
 
Y la definición asociada a la visión del proveedor es: 
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“Se  define  como  el  conjunto  de  recursos  computacionales  (hardware  y  software)  que  se 
proveen a través de Internet en forma de servicio (modelo equivalente al servicio de la luz o el 
agua); el suministro debe ser constante, previsible y sin cortes en su abastecimiento y suele 
cobrarse por períodos de tiempo (mensual o anual), por número de usuarios que las disfrutan, 
por  recursos  computacionales  consumidos  (CPU)  o  por  una  combinación  de  criterios 
(usuarios/mes/recursos); y el mantenimiento debe realizarse si un coste extra al del servicio. A 
nivel  tecnológico  implica  que  se  dispone  de  toda  la  infraestructura  necesaria  para  el 
funcionamiento del servicio y que tiene  la capacidad de  incrementarlo en cuanto el cliente  lo 
demande (escalabilidad) de forma rápida y sin aumento significativo asociado de los costes de 
gestión  (automatización);  los  servicios deben  ser  reutilizables  (estandarización) y una misma 
infraestructura  debe  poder  proveer  servicios  a  diversos  usuarios,  sin  comprometer  la 
seguridad ni los datos de  los mismos (multiusuario); la ejecución de un servicio puede utilizar 
una o varias máquina de manera transparente (virtualizado) y la calidad del servicio, así como 
la seguridad de los datos y las comunicaciones que genera el mismo, deben estar garantizadas 
mediante un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).” (Ernesto Mucci, 2009) 
 
 
3.3.5 GreenIT 
 
El concepto de Green IT o computación verde o limpia se refiere a la computación sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente. El origen del concepto surgió probablemente después de 
que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (U.S. Environmental 
Protection Agency)  lanzara el programa Energy  Star®  (R. Brown et  al., 2002)  , un programa 
diseñado para promover y reconocer la eficiencia energética en los monitores, dispositivos de 
climatización y otras tecnologías.  
Los objetivos generales de la Green IT son la reducción del uso de materiales perjudiciales para 
el medio ambiente, la maximización de la energía durante la vida útil del producto y promover 
la  posibilidad  de  reciclaje  y  biodegradabilidad  de  los  componentes.  Pero  el  concepto  de 
computación verde no sólo se basa en la sostenibilidad de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, sino  también en  la aplicación de éstas a otros sectores para  incrementar  la 
eficiencia y sostenibilidad de sus procesos y productos. Suecia es uno de los países pioneros en 
la sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicaciones y su aplicación en otros 
ámbitos, como demuestra en un documento reciente que además ha sido presentado para  la 
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hace evidente  la necesidad de ajustar el crecimiento del consumo de energía para conseguir 
un desarrollo más sostenible. En este aspecto la virtualización podría producir un descenso del 
número de racks si las empresas virtualizaran sus servidores, produciendo como consecuencia 
un descenso en el consumo de energía. 
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CAPITULO 4 
 
 
4 La sanidad en la Sociedad de la Información 
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4.1 Introducción 
 
La salud electrónica (ehealth) tiene hoy en día una importancia capital, ya que puede mejorar 
el acceso a la asistencia sanitaria y multiplicar la calidad y la eficacia de los servicios ofrecidos. 
La organización mundial de la salud define la sanidad electrónica como “the cost‐effective and 
secure use of ICT in support of health and health‐related fields, including health care services, 
health surveillance, health  literature, and health education, knowledge and  research”  (WHO, 
2008).  
El reconocimiento de la sanidad electrónica como una herramienta importante para reducir la 
discriminación basada en  la  falta de acceso a  la  información y para dar respuesta en  tiempo 
real a individuos o comunidades está creciendo tanto en los países desarrollados como en los 
que se encuentran en vías de desarrollo, pero frecuentemente los recursos disponibles para su 
implementación, sobretodo en los países en vías de desarrollo, hace difícil su avance. 
Los  planes  estratégicos  estudiados  en  este  capítulo  han  sido  elaborados  prácticamente  en 
todos los casos por países con un nivel de desarrollo alto, en muchos casos países o territorios 
punteros en desarrollo de la Sociedad de la Información. Un claro ejemplo de esta situación es 
la  Comunidad  Europea,  donde  los  programas  de  investigación  subvencionan  la  salud 
electrónica desde hace 15 años. La cofinanciación asignada desde principios de los noventa ha 
alcanzado  ya  los  500  millones  de  euros,  con  un  presupuesto  total  que  duplica 
aproximadamente esa cifra. Son ya numerosos los resultados de la investigación que han sido 
comprobados  y  puestos  en  práctica. Gracias  a  esto,  Europa  se  ha  situado  en  una  posición 
privilegiada  en  lo  que  se  refiere  al  uso  de  historias  clínicas  informatizadas  en  la  atención 
primaria y en  la  implantación de  las tarjetas sanitarias  (inteligentes)  (EC, 2004). Actualmente 
en  Europa  al menos  cuatro de  cada  cinco médicos  cuentan  con  conexión  a  Internet,  y una 
cuarta parte de la población en los países desarrollados utiliza Internet para realizar consultas 
médicas. Todo este conjunto de circunstancias ha hecho que el sector de la sanidad electrónica 
sea uno de los ámbitos de la Sociedad de la Información con más posibilidades de crecimiento 
potencial.  En  este  capítulo  se  estudiarán  un  conjunto  de  planes  estratégicos  en  sanidad 
electrónica  a  nivel  mundial  y  local  para  intentar  extraer  los  modelos  de  implementación 
existentes  a  nivel  internacional  y  nacional,  así  como  los  proyectos  y  tendencias  más 
importantes en este ámbito. 
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4.2 La sanidad electrónica en el mundo 
4.2.1 Índices de desarrollo 
 
Actualmente  los  indicadores  disponibles  a  nivel  mundial  para  la  medición  del  nivel  de 
desarrollo de la salud electrónica no son uniformes y no cubren la mayoría de países. Algunos 
conjuntos de indicadores existentes (punto 2.4 ¿Cómo se mide la Sociedad de la Información?) 
tratan el ámbito de la salud electrónica de forma muy superficial o en un indicador individual y 
genérico. Únicamente  la Unión  Europea ha  realizado esfuerzos  a nivel  internacional para  la 
medición  del  desarrollo  de  la  salud  electrónica.  Para  ello  fundó  la  compañía  consultora 
empirica  (empirica, 2010) para  llevar a  cabo un estudio  sobre el desarrollo de  indicadores y 
medición de la salud electrónica. Como resultado se ha obtenido un conjunto de indicadores y 
las  mediciones  de  los  países  de  la  Comunidad  Europea,  pero  a  nivel  mundial  la  falta  de 
indicadores sigue existiendo. 
El estudio realizado por empirica (EC, Empirica, 2008) está dedicado principalmente a medir el 
estado de implantación de la sanidad electrónica en los proveedores de salud europeos, por lo 
que se desarrolló un modelo de cuestionario para ser rellenado por los proveedores de salud. 
A partir de  las respuestas obtenidas se completó el conjunto compuesto de  indicadores, que 
cuenta con los siguientes puntos: 
 
Compound Indicators used for eHealth Scoreboard 
1  Overall eHealth use 
‐ Electronic storage of individual medical patient data 
‐ Electronic storage of individual administrative patient data 
‐ Use of a computer during consultation with the patient 
‐ Use of a Decision Support System (DSS) 
‐ Transfer of lab results from the laboratory 
‐ Transfer of administrative patient data to reimbursers or other 
care providers 
‐ Transfer of medical patient data to other care providers or 
professionals 
‐ ePrescribing (transfer of prescription to pharmacy) 
2  Electronic storage of individual 
medical patient data 
‐ A2a ‐ Symptoms or the reasons for encounter 
‐ A2c ‐ Medical history 
‐ A2c ‐ Basic medical parameters such as allergies 
‐ A2d ‐ Vital signs measurement 
‐ A2e ‐ Diagnoses 
‐ A2f ‐ Medications 
‐ A2g ‐ Laboratory results 
‐ A2h ‐ Ordered examinations and results 
‐ A2i ‐ Radiological images 
‐ A2j ‐ Treatment outcomes 
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3  Electronic storage of individual 
administrative patient data 
‐ A1 ‐ electronic storage of individual administrative 
patient 
4  Use of a computer during 
consultation with the patient  ‐ B2 ‐ Computer use during consultation 
5  Use of a Decision Support 
System (DSS) 
‐ B3a ‐ Availability of DSS for diagnosis
‐ B3b ‐ Availability of DSS for prescribing 
6  Transfer of lab results from the 
laboratory 
‐ D1e ‐ Using electronic networks to transfer prescriptions 
electronically to dispensing pharmacists? 
7 
Transfer of administrative 
patient data to reimbursers or 
other care providers 
‐ D1a ‐ Using electronic networks to exchange of 
administrative data with other health care providers 
‐ D1b ‐ Using electronic networks to exchange of 
administrative data with reimbursing organisations 
8 
Transfer of medical patient data 
to other care providers or 
professionals 
‐ D1c ‐ Using electronic networks to exchange medical 
data with other health care providers and professionals 
9  ePrescribing (transfer of 
prescription to pharmacy) 
‐ D1d ‐ Using electronic networks to transfer prescriptions 
electronically to dispensing pharmacist 
 
Tabla 75: Compound Indicators used for eHealth Scoreboard 
Fuente: (EC, Empirica, 2008), (EC, 2008) 
 
El total de países estudiados asciende a 29, y cuenta con el total de miembros de la Unión 
Europea más Noruega y Islandia. España se encuentra en una posición media respecto al resto 
de países estudiados, con un desarrollo ligeramente superior en la transferencia de datos 
médicos entre proveedores de salud y almacenamiento de datos médicos pero posiciones un 
poco inferiores en los otros ámbitos (Figura 23: Desarrollo de la salud electrónica en España). 
 
 
Figura 23: Desarrollo de la salud electrónica en España 
Fuente: (EC, Empirica, 2008) 
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Los Países Bajos es tal vez el territorio con el nivel de desarrollo medio más elevado del total 
de países estudiados. En la Figura 24: Desarrollo de la salud electrónica en los Países Bajos se 
puede observar  como  los niveles de desarrollo medidos por  todos  los  indicadores  son muy 
superiores  a  la media  europea,  incluso  la  prescripción  electrónica,  que  es  el  punto menos 
desarrollado en la mayoría de países.  
 
 
Figura 24: Desarrollo de la salud electrónica en los Países Bajos 
Fuente: (EC, Empirica, 2008) 
De forma global se puede observar como en Europa los indicadores con valores más bajos son 
los que tratan principalmente la transferencia de datos entre proveedores de salud y la receta 
electrónica.  Actualmente  gran  parte  de  los  puntos  estratégicos  en  el  plan  europeo  para  el 
desarrollo  de  la  sanidad  electrónica  (Europa  i2010  –  eHealth  action  plan  2004)  tratan 
directamente la interoperabilidad entre datos y proveedores y establecimiento de estándares. 
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4.2.2 Planes estratégicos 
 
Dentro de  los ámbitos de  la Sociedad de  la  Información,  la sanidad electrónica es uno de  los 
puntos en los cuales podemos observar más diferencias de desarrollo entre regiones. Así como 
la mayoría de países o organizaciones internacionales disponen de planes estratégicos para el 
desarrollo  de  la  Infraestructura  TIC,  en  sanidad  electrónica  los  planes  estratégicos  son 
inexistentes  en  la  mayoría  de  países  subdesarrollados.  En  algunos  casos  existen  proyectos 
aislados en campos como  la  telemedicina  (Antoine Geissbuhler et al., 2003), pero  los planes 
para  organizar  y  desarrollar  un  sistema  sanitario  basado  en  las  TIC  los  encontramos 
generalmente en países desarrollados.  
 
4.2.2.1 Europa i2010 – eHealth action plan 2004 
 
Un año antes del lanzamiento del plan estratégico i2010 para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Europa,  fue  creado el grupo de  trabajo en  salud electrónica de  la Comisión 
Europea, que pasó a llamarse i2010 subgroup on eHealth en 2006 después de ser integrado en 
el plan i2010 (EC, 2005b). Su función es proveer al i2010 High‐Level Group de consejo respecto 
a la salud electrónica, teniendo como objetivos la mejora de la calidad y acceso a los servicios 
sanitarios  aprovechando  la  efectividad  en  costes  de  los  sistemas  eHealth,  estimulando  la 
industria europea y facilitando  la movilidad de  los pacientes. El  i2010 también se encarga de 
dar  soporte a  la  implementación del plan europeo para  la  salud electrónica desarrollado en 
2004 (EC, 2004). 
El  eHealth  action  plan  define  los  pasos  necesarios  para  la  adopción  a  gran  escala  de  las 
tecnologías de  salud  electrónica  en  Europa para  el  año  2010. Como  todos  los  ámbitos  que 
envuelven  la  Sociedad  de  la  Información,  la  salud  electrónica  depende  directamente  de  la 
Infraestructura TIC y el nivel de desarrollo del territorio, lo que produce que gran parte de los 
objetivos  definidos  en  el  plan  sean  dependientes  de  puntos  clave  del  plan  i2010  como  la 
expansión de la banda ancha o el desarrollo de servicios de contenidos digitales. 
Los  objetivos  europeos  en  salud  electrónica  abarcan  un  nivel  supranacional,  dedicándose 
principalmente a la integración de los sistemas de salud nacionales. El eHealth action plan (EC, 
2004) define en tres temas principales los objetivos a cumplir antes de 2010: 
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I2010 Strategic Plan – eHealth action plan 
Hacer frente a los retos comunes 
1  Cada país debe elaborar una hoja de ruta nacional o regional en materia de salud electrónica 
2  Interoperabilidad de los sistemas de información sanitaria 
3  Identificación de pacientes, tarjeta sanitaria europea 
4  Interoperabilidad de las historias de salud electrónicas 
5  Movilidad de los pacientes y los profesionales de la salud  
6  Mejora de la infraestructura y tecnologías
7  Pruebas de conformidad y acreditación para el mercado de salud electrónica
8  Impulsar la inversión 
9  Adaptar el marco jurídico a las cuestiones de salud electrónica 
Acciones piloto: Acelerar la implantación ventajosa 
10  Información a ciudadanos y autoridades sobre educación sanitaria y prevención de enfermedades, 
creación de un portal europeo de sanidad (EC, 2007) 
11 
Redes sanitarias integradas: teleconsulta (segunda opinión médica),
prescripción electrónica, reenvío electrónico, teleseguimiento y teleasistencia 
12  Tarjeta electrónica sanitaria 
Colaboración y seguimiento de las prácticas 
13  Establecimiento y difusión de las mejores prácticas
14  Evaluación comparativa 
18  Colaboración internacional 
 
Tabla 76: Resumen Europa i2010 – eHealth action plan 
Fuente: (European Comission, 2009), (EC, 2004), (i2010 High level group, 2006) 
 
En  el  marco  de  Europe  i2010,  en  2006  surgió  el  proyecto  ERA  (EC,  2006b).  El  proyecto 
European eHealth Research Area está dedicado principalmente a dar soporte a la innovación y 
desarrollo de  la  sanidad electrónica en  los estados miembros para  fomentar  la  cooperación 
entre  estados  y  con  la Unión  Europea. Una  de  las  competencias  del  proyecto  es  recopilar 
información sobre el avance del desarrollo de  los objetivos del plan europeo y de  los planes 
nacionales  en  los  países.  Según  el  último  informe  sobre  el  estado  de  los  objetivos  a  nivel 
europeo (ERA, 2007c), a finales de 2006, 25 de los 27 estados miembros y cuatro de los otros 
países europeos representados en el i2010 eHealth subgroup tenían una política documentada 
en eHealth, y  los dos restantes estaban en fase de  finalización del desarrollo. De  las políticas 
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nacionales  europeas  se  puede  extraer  la  siguiente  tabla,  que  refleja  la  importancia  de  los 
distintos proyectos implementados en las políticas nacionales eHealth de los países europeos. 
 
 
Figura 25: Herramientas en la políticas eHealth  
Fuente: European Comission ERA, (ERA, 2007c)  
 
Los objetivos generales más  comunes en  las políticas nacionales  son  la  reforma del  sistema 
sanitario  para  mejorar  su  rendimiento,  eficiencia  y  calidad  de  asistencia.  En  cuanto  a 
herramientas,  los  EHR  (Electronic  Health  Record),  identificadores  de  pacientes,  portales 
informativos y telemedicina son  los proyectos más desarrollados de forma nacional, siendo  la 
interoperabilidad  y  estandarización  internacional  los  siguientes  puntos  en  cuanto  a 
preferencia.  Actualmente  las  políticas  de  desarrollo  en  eHealth  en  Europa  siguen 
desarrollándose a nivel nacional e  internacional, situando a Europa como una de  las regiones 
más avanzadas en este ámbito a nivel mundial. 
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4.2.2.2 ASEAN 
 
La  sanidad  electrónica  es  uno  de  los  puntos  mencionados  en  el  Vientiane  Action  Plan 
elaborado  por  ASEAN  en  2004  (ASEAN,  2004),  y  aunque  actualmente  no  hay  ningún  plan 
estratégico  internacional  definido  por  la  Asociación  de  Naciones  del  Sudeste  Asiático,  sus 
miembros están envueltos en negociaciones para establecer la ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
y  la Asean  Economic Community  (AEC).  La AEC pretende  convertir en 2015  a ASEAN en un 
mercado único con más de 500 millones de consumidores, y uno de los 12 sectores prioritarios 
de  la  comunidad  será  la  sanidad.  El Healthcare  Services  Sectoral Working Group  de ASEAN 
tiene  la responsabilidad de elaborar  los borradores referentes a  la  legislación y estrategia en 
temas de salud y salud electrónica, que se han  fijado como objetivos prioritarios para el año 
2010. Esto no significa que los países que la integran no dispongan actualmente de sus propios 
planes,  como  es  el  caso  de  Malaysia,  Tailandia  o  Singapur,  este  último  uno  de  los  países 
punteros en desarrollo de  la Sociedad de  la  Información y con uno de  los planes en sanidad 
electrónica  más  modernos  y  desarrollados,  como  se  verá  posteriormente  en  este  mismo 
capítulo (UNESCAP, 2007).  
4.2.2.3  OAS‐CITEL Y CEPAL, eLac2010 
 
Actualmente el mayor desafío para el sector salud en América Latina y el Caribe es garantizar 
el  acceso  a  la  atención,  especialmente  para  los  sectores  más  vulnerables.  A  ello  pueden 
contribuir las tecnologías de la información y comunicaciones tanto en relación con la mejora 
de la cobertura y calidad como en la optimización de los procesos de gestión de los servicios de 
salud nacionales (OSILAC, 2007). 
El  ámbito de  la  sanidad  electrónica  se  encuentra bastante  rezagado  en América  Latina  y  el 
Caribe comparado con otros sectores TIC, aún así a partir de 2005 han comenzado a aparecer 
iniciativas  en  algunos  países,  principalmente  impulsadas  por  el  plan  estratégico  eLac  2010 
(ECLAC, 2008) . La ausencia de políticas específicas hace que las múltiples iniciativas existentes 
no estén, en general, articuladas con una estrategia nacional.  
Actualmente  los  países  que  disponen  de  proyectos  concretos  en  el  ámbito  de  sanidad  han 
elaborado sus planes a partir de planes más genéricos, como los planes nacionales de salud o 
de  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información.  Los  proyectos  en  desarrollo  están 
principalmente  orientados  a  la  telemedicina, modernización  de  los  sistemas  existentes  y  la 
implantación  de  la  historia  clínica  electrónica  (ECLAC,  2010),  aunque  el  estado  de  la 
Infraestructura TIC dificulta enormemente el desarrollo de dichos proyectos a escala nacional. 
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El plan estratégico eLac2010 divide  los campos de acción en seis, uno de  los cuales es Salud 
electrónica y contiene 8 puntos clave de trabajo divididos en 4 ámbitos: 
 
eLac 2010, Salud electrónica 
Entorno 
1 
Promover la integración adecuada de las tecnologías de la información y comunicaciones en el 
ámbito del sector salud, fomentando la adopción de políticas públicas que consideren actitudes y 
prácticas de producción y consumos de contenidos centrados en la persona y en la continuidad de 
los servicios. 
Acceso 
2 
Establecer servicios de salud electrónicos, incluidos los basados en Internet, en 70% de los centros 
de salud pública y en 80% de los hospitales públicos, o duplicar el número actual. 
Capacidades 
3 
Capacitar al 80% de los profesionales de la salud pública en el uso de las TIC o duplicar el número 
actual. 
4 
Promover que, en los temas de capacitación de los profesionales de la salud, particularmente los 
tomadores de decisiones, se incluyan aquellos relacionados con la planificación y operación de los 
servicios de salud basados en el uso de las TIC. 
5 
Establecer, entre los mecanismos de seguimiento en el ámbito de la salud, un grupo de trabajo 
responsable de realizar el diagnóstico situacional, identificar los desafíos regionales y las mejores 
prácticas, así como emitir recomendaciones que faciliten la transferencia del conocimiento y la 
adopción de estándares en esta materia para apoyar los procesos relacionados con los servicios de 
salud en la región. 
Aplicaciones y contenido 
6 
Asegurar que el 70% de los centros de salud y hospitales trabajen con software o aplicaciones para 
la gestión y planificación de procesos, garantizando su interoperabilidad, o duplicar el número 
actual. 
7 
Enlazar portales nacionales de salud con miras a establecer una red regional para compartir 
experiencias, intercambiar contenidos y promover su desarrollo, adaptación y pertinencia, 
tomando en cuenta la debida protección de datos. 
8 
Promover la mejora de las redes regionales de salud mediante la adopción de estándares que 
viabilicen la interoperabilidad de los sistemas digitales, el intercambio de software, la interacción 
de aplicaciones y la interconexión de portales y bibliotecas virtuales de salud. 
Tabla 77: eLac 2010, Salud electrónica 
Fuente: ECLAC (ECLAC, 2008) 
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Según el estudio realizado por CEPAL y  la Unión Europea (ECLAC, 2010) en marzo de 2010,  la 
situación en la zona está hoy en día muy retrasada respecto a otros territorios como Europa o 
Estados Unidos. Aproximadamente  sólo el 15% de  centros de  salud disponen de conexión a 
Internet y, en varios países  los centros con sitio web propio no exceden el 10%,  lo que hace 
que la implantación y desarrollo de proyectos de salud electrónica sea especialmente difícil. A 
pesar  de  las  dificultades  estructurales,  los  proyectos  más  desarrollados  son  los  de 
telemedicina,  con programas oficiales en al menos  siete países de  la CEPAL,  seguidos por  la 
historia  clínica  electrónica,  en  fases  de  desarrollo  y  implantación  en  al menos  cinco  países 
(ECLAC, 2010). 
 
4.2.2.4 África 
 
El grupo de ministros de sanidad de la Unión Africana (OAU, 2001) se reúne de forma regular 
para el tratamiento de cuestiones relativas al desarrollo y la problemática del sector sanitario 
en África. En el último encuentro del grupo,  realizado en  Johannesburgo,  se  llevó a  cabo el 
desarrollo  del  plan  África  Health  Strategy  2007‐2015  (OAU,  2007),  pero  en  el  plan  no  se 
menciona  en  ningún  momento  la  intención  de  implementar  ningún  proyecto  de  sanidad 
electrónica a escala internacional dentro de África. 
Actualmente, tal como se vio en el capítulo 3, el desarrollo de la Infraestructura de la Sociedad 
de  la  Información  en  África  es  muy  inferior  al  de  los  países  desarrollados.  Esta  situación, 
sumada  a  los  problemas  sanitarios  y  económicos  provoca  que  sea más  complicado  que  en 
otras  regiones  el  poder  desarrollar  proyectos  en  sanidad  electrónica,  siendo  prioritaria  la 
destinación de  los  recursos al desarrollo de  la actividad  sanitaria en  si misma  (Kibily Demba 
Samake & Victor W. A. Mbarika, 2005). 
En África el uso principal de  las tecnologías de  la  información en  la sanidad es  la consulta de 
información  siendo  los  hospitales  con  acceso  a  Internet  los  centros  con más  posibilidades, 
aunque  los  libros  de  texto  siguen  siendo  el  recurso  principal  del  personal  sanitario  (Helen 
Smith  et  al.,  2007).  La  sanidad  electrónica  ofrece  herramientas  para  reducir  o  al  menos 
controlar  las  desigualdades  en  la  calidad  de  la  sanidad  en  el  continente  africano,  distintos 
países han  lanzado proyectos piloto  sobretodo  en  telemedicina  (Antoine Geissbuhler  et  al., 
2003),  pero  la  falta  de  recursos  económicos  para  paliar  las  necesidades  más  básicas  sigue 
siendo el principal problema de la región. 
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4.2.2.5 Planes nacionales 
 
En tecnologías de la información y la salud, la mayoría de planes estratégicos se desarrollan a 
nivel nacional, a diferencia de otros ámbitos como  la  Infraestructura. La Unión Europea es  la 
organización que dispone del plan estratégico más elaborado en la materia a un nivel superior 
al nacional,  con proyectos  y organizaciones especialmente dedicadas a  la  integración de  las 
políticas  nacionales  y  colaboración  internacional.  Pero  este  no  es  generalmente  el  caso  en 
otras regiones como América Latina, África o Asia. En este apartado se estudiarán  los planes 
estratégicos nacionales de Suecia, Singapur, Estados Unidos, España y Catalunya para tratar de 
extraer su estado de avance en el ámbito de la Sanidad en la Sociedad de la Información y los 
proyectos más importantes que se están desarrollando e implantando actualmente. 
 
4.2.2.6 Suecia 
 
Suecia ha sido en el 2009 el segundo país en el Networked Readiness  Index, con sólo un país 
vecino, Dinamarca, por delante. En cuanto al índice IDI de la ITU, Suecia ocupa actualmente el 
primer  lugar mundial.  El  avanzado  estado  de  Suecia  en  desarrollo  de  Infraestructura  de  la 
Sociedad de la Información ha hecho que el punto de partida para el desarrollo de políticas en 
sanidad electrónica  se encuentre bastante por delante de otros países, que para desarrollar 
proyectos ambiciosos necesitan primero mejorar su infraestructura. Por ello Suecia además de 
desarrollar su sistema sanitario basado en  las TIC, estudia  también actualmente  formas para 
exportar sus avances internacionalmente (SWECARE, 2010). 
En  1982  el  gobierno  sueco  emitió  el Health  Care Act,  donde  se  expone:  “The  fundamental 
objectives of health care  in Sweden are good health and health care on equal  terms  for  the 
entire population” (ERA, 2007b). En el año 2003 fue creado un grupo de trabajo en política TIC 
para colaborar estrechamente con el gobierno, y a  finales de 2005 surgió el plan estratégico 
nacional para el desarrollo de la Sanidad electrónica. La National Strategy for eHealth (Ministry 
of Health and Social Affairs, 2006) consta de seis objetivos principales: 
 
‐ Adaptar las leyes y regulaciones al uso de las TIC 
‐ Crear una infraestructura común de información 
‐ Crear una infraestructura tecnológica común 
‐ Facilitar la interoperabilidad de los sistemas 
‐ Facilitar el acceso de la información a través de los límites organizativos 
‐ Hacer que los servicios e infraestructuras sean accesibles a los ciudadanos 
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Dentro de estos seis objetivos existe gran variedad de proyectos, muchos de ellos relacionados 
con más de un objetivo principal.  Suecia ha puesto especial  atención  a  la  integración de  la 
información y  la utilización de estándares, perteneciendo al grupo de desarrollo de SNOMED 
CT  (Ministry  of  Health  and  Social  Affairs,  2007).  Entre  los  proyectos  existentes,  los  más 
relevantes actualmente son: 
  
National Strategy for eHealth 2006 
1  Electronic Health Records 
2  e‐Prescription 
3  Health Cards 
4  Health Portals 
5  Risk Management and Patient Safety 
6  Patient Identifiers 
7  Telemedicine services 
8  Interoperability – SNOMED CT 
9  Dedicated physical network 
 
Tabla 78: Principales proyectos National Strategy for eHealth, Suecia 2006 
Fuentes: (ERA, 2007b), (Ministry of Health and Social Affairs, 2006) 
 
Además  de  los  proyectos  descritos,  la  privacidad  y  el  correcto  tratamiento  de  los  datos 
médicos están estrictamente regulados en Suecia, con la existencia de varias  leyes aprobadas 
específicamente al respecto (ERA, 2007b). 
4.2.2.7 Singapur 
 
Dentro  del  marco  del  programa  para  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información  en 
Singapur, Intelligent Nation 2015 (TIF, 2007), existen 11 ámbitos de actuación entre los cuales 
se  encuentra  la  sanidad  electrónica.  A  pesar  de  que  desde  Infocomm  (IDA,  2000)  se  ha 
potenciado mucho el desarrollo de la sanidad electrónica en Singapur, este históricamente ha 
sido  un  ámbito  que  se  encuentra  en  un  nivel  de  desarrollo  inferior  que  los  demás.  Los 
objetivos actuales del plan han sido diseñados desde un punto de vista realista por el comité 
de expertos en sanidad electrónica de Infocomm, y se basan en siete objetivos generales de los 
que derivan las estrategias concretas:  
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‐ Un sistema de salud integrado  
‐ Eficiencia en los costes sanitarios. 
‐ Habilidad  de  la  población  para  controlar  sus  documentos  y  expedientes  de 
salud. 
‐ Impulso a la Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías. 
‐ Fortalecer el sector de la Sanidad electrónica para la exportación. 
‐ Fortalecer Singapur como un nodo en Sanidad electrónica y biotecnología. 
Los objetivos anteriores derivan en una serie de proyectos estratégicos que se pueden resumir 
en la siguiente tabla: 
 
IN 2015 Singapur, Sanidad electrónica 
1  Desarrollo de EHR e integración en todos los proveedores de salud
2  Desarrollar estándares y potenciar la interoperabilidad 
3  Desarrollo de un portal de salud interactivo 
4  Adaptación del marco legal para permitir un tratamiento de la información seguro 
5 
Interconexión de  las  redes  sanitarias actuales, desarrollo de una  red que conecte para  todos  los 
proveedores de salud 
6 
Adopción  por  parte  de  los  proveedores  sanitarios  más  pequeños  del  sistema  integrado  de 
Infocomm 
7  Potenciar el uso del sistema por parte de los pacientes
8  Integrar los datos clínicos con datos de Investigación médica y biológica
9 
Desarrollar una base de datos clínica con un  registro de enfermedades accesible a  la comunidad 
investigadora 
10  Sistemas inteligentes de proceso de datos clínicos y genéticos 
 
Tabla 79: IN2015 Singapur, Sanidad Electrónica 
Fuente: Infocomm Development Authority of Singapur (IDA, 2006a) 
 
El  plan  de  Singapur  en  sanidad  electrónica  tiene  un  período  de  desarrollo  de  diez  años 
aproximadamente (2015). Fue elaborado en 2006 y cuenta con tres milestones con objetivos 
concretos a cumplir en 3, 5 y diez años. Actualmente el plan se encuentra en mitad del proceso 
de implantación. 
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4.2.2.8 Estados Unidos 
 
En  2004  se  estableció  en  Estados  Unidos  la  posición  de  National  Coordinator  for  Health 
Information Technology (IT) dentro de la oficina del Secretary of Health and Human Services. El 
coordinador  nacional  debe  velar  por  la  integración  de  los  sistemas  federales  de  salud 
electrónica entre ellos y con el sector privado, para  llegar a obtener un sistema nacional de 
salud electrónica integrado nacional e internacionalmente (Health IT Policy Committee, 2010). 
Los objetivos fundamentales para el desarrollo de  la salud electrónica y en  los que se basa el 
coordinador nacional para llevar a cabo su gestión son: 
‐ Asegurar  que  la  información  médica  necesaria  para  guiar  las  decisiones  de  los 
profesionales es accesible en el tiempo y lugar adecuados. 
‐ Mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir los errores médicos y reducir el 
tiempo de asistencia médica. 
‐ Reducir  los  costes  de  asistencia  médica  derivados  de  la  ineficiencia,  errores 
médicos, cuidados inapropiados e información incompleta. 
‐ Promover  un  mercado  competitivo,  transparente  y  con  información  accesible 
sobre los precios de servicios. 
‐ Mejorar  la coordinación de  la asistencia e  información entre  los distintos agentes 
que  forman  la  estructura  sanitaria,  como  laboratorios,  hospitales  o  centros  de 
asistencia primaria, para el intercambio seguro de información. 
‐ Asegurar la privacidad y propiedad de la información médica de los pacientes 
Para llevar a cabo estos objetivos, la Office of the National Coordinator for Health Information 
Technology, dentro del Department of Health and Human Services desarrolló en 2008 el plan 
estratégico nacional de los Estados Unidos para el desarrollo de la salud electrónica, The ONC 
Coordinated Federal Health  IT Strategic Plan: 2008‐2012  (Department of Health and Human 
Services,  2008b).  El  plan  estadounidense  es  un  plan  multidimensional,  con  dos  objetivos 
principales y cuatro áreas de actuación dentro de estos objetivos (Figura 26): 
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Figura 26: Esquema del plan estratégico en Salud electrónica de Estados Unidos 
Fuente:Department of Health and Human Services(Department of Health and Human Services, 2008a) 
El Federal Health IT Strategic Plan consta, para cada uno de  las cuatro áreas de actuación, de 
metas, objetivos y estrategias, por orden jerárquico. En la tabla siguiente se puede observar un 
resumen de las metas y objetivos del plan: 
 
Federal Health IT Strategic Plan 2008‐2012  
 
Privacidad y 
seguridad  Interoperabilidad  Adopción 
Gobierno 
colaborativo 
Meta 1. Asistencia 
orientada al 
paciente 
 
Objetivo 1.1:  
Facilitar el 
intercambio, acceso y 
uso electrónico de 
información clínica 
mientras se protege 
la información de los 
pacientes. 
 
Objetivo 1.2: 
Activar el movimiento 
de información clínica 
electrónica para 
satisfacer las 
necesidades de los 
pacientes. 
 
Objetivo 1.3: 
Promover de forma 
nacional la 
implantación y uso 
del EHR y PHR, así 
como otras 
herramientas. 
 
Objetivo 1.4: 
Establecer 
mecanismos de 
arbitraje con 
múltiple 
representación 
para la toma de 
decisiones y 
establecimiento 
de prioridades. 
Meta 2. Salud de la 
población 
 
Objetivo 2.1: 
Elaboración de un 
marco de privacidad 
y seguridad, políticas, 
principios, 
Objetivo 2.2: 
Activar el intercambio 
de información clínica 
para el uso de la 
población. 
Objetivo 2.3: 
Promover de forma 
nacional la 
adopción de 
tecnologías para la 
Objetivo 2.4:
Establecer 
procesos 
organizativos 
coordinados para 
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procedimientos y 
protección para el 
acceso a la 
información clínica 
de la población. 
mejora de la salud 
de la población. 
 
el uso de la 
información 
clínica por la 
población. 
 
Tabla 80: Resumen del Federal Health IT Strategic Plan 2008‐2012  
Fuente:  Department  of  Health  and  Human  Services(Department  of  Health  and  Human  Services, 
2008a) 
 
 
4.2.2.9 España 
 
España, como estado miembro de la Comunidad Europea, desarrolló a partir de la formulación 
del plan estratégico europeo para el desarrollo de la Sociedad de la Información (EC, 2005) un 
plan estratégico nacional en el ámbito de Sanidad electrónica. El plan de calidad del sistema 
nacional de salud (MSC, 2006) es accesible desde el programa europeo ERA (EC, 2006b), y está 
basado en  la colaboración con  las comunidades autónomas para el desarrollo e  implantación 
de diversos proyectos basados en cinco objetivos principales: 
‐ Garantizar la identificación inequívoca de los ciudadanos en todo el Sistema 
Nacional de Salud mediante la tarjeta sanitaria y la base de datos de población 
protegida del SNS 
‐ Impulsar la historia clínica electrónica y posibilitar el intercambio de información 
clínica entre diferentes profesionales, dispositivos asistenciales y Comunidades 
Autónomas 
‐ Impulsar la receta electrónica para su extensión en el Sistema Nacional de Salud 
‐ Ofrecer en el Sistema Nacional de Salud nuevos servicios de relación entre los 
ciudadanos y los profesionales: cita por Internet, telemedicina y teleformación 
‐ Garantizar la accesibilidad desde cualquier punto del sistema, la interoperabilidad 
y la explotación adecuada de la información 
 
El desarrollo de  todos  los proyectos está basado en  la  interoperabilidad  y  la normalización, 
para poder  llevar a cabo el desarrollo de la Intranet sanitaria del sistema nacional de salud, y 
facilitar  la  interoperabilidad  con  los  sistemas  internacionales.  Los  cinco objetivos principales 
del plan se dividen en los proyectos siguientes: 
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Plan de calidad del sistema nacional de salud 2006 
Identificación inequívoca de los ciudadanos 
1  Culminar la incorporación de todas las Comunidades Autónomas a la Base de Datos de población 
protegida (o de Tarjeta Sanitaria) del Sistema Nacional de Salud. 
2  Favorecer la accesibilidad a la base de datos desde todos los centros asistenciales del Sistema 
Nacional de Salud. 
3  Facilitar la incorporación de módulos de interoperabilidad a las aplicaciones sanitarias que utilicen la tarjeta como sistema de identificación en todas las Comunidades Autónomas, de modo que 
todas las tarjetas sanitarias puedan ser leídas en cualquier punto del Sistema Nacional de Salud. 
4  Diseñar con las administraciones sanitarias competentes en el aseguramiento sanitario un sistema 
de información sobre población protegida. 
Impulsar la Historia Clínica Electrónica  y el intercambio de información clínica 
5  Impulsar la máxima extensión de las aplicaciones informáticas de historia clínica adoptadas y apoyar la informatización de las consultas en todas las Comunidades Autónomas a través de fondos 
vinculados al proyecto Sanidad en Línea. 
6  Definir, con el apoyo de los profesionales y expertos, los criterios de normalización de las Historias Clínicas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud en aras de asegurar la interoperabilidad y la 
validez para los pacientes en cualquier punto del sistema sanitario. 
7 
Establecer los mecanismos que posibiliten la vinculación de las Historias Clínicas de cada paciente, 
que puedan existir en cualquier punto del Sistema, al código identificativo personal, a fin de que la 
información sanitaria pueda estar accesible para la eventual atención que pueda dispensarse en 
cualquier punto del Sistema utilizando la tarjeta sanitaria electrónica. 
8  Estudiar y actualizar de manera dinámica los contenidos y formatos de intercambio de información 
clínica en consonancia con la evolución de las tecnologías. 
Impulsar la receta electrónica 
10  Establecer los criterios y medios tecnológicos para facilitar al usuario la prestación farmacéutica, simplificando al máximo los trámites necesarios para asegurar la continuidad de los tratamientos 
en todo el Sistema. 
11  Definir las especificaciones funcionales básicas que debe reunir cualquier sistema de receta 
electrónica en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. 
12  Definir los requisitos funcionales del sistema de receta electrónica para que resulte operativo entre 
Comunidades Autónomas. 
13  Establecer un diseño técnico de receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud. 
Nuevos servicios de relación entre los ciudadanos y los profesionales: cita por Internet, telemedicina y 
teleformación 
14  Impulsar la utilización de Internet para facilitar la relación administrativa entre los ciudadanos y el 
sistema sanitario (sistemas de citación). 
15  Fomentar los sistemas de telediagnóstico (imágenes radiológicas o de otro tipo – dermatología ‐electrocardiografía, etc.) en aquellos lugares donde este recurso resuelva problemas a usuarios o a 
profesionales. 
16  Promover mecanismos de tele‐formación para los profesionales sanitarios.
Garantizar la accesibilidad desde cualquier punto del sistema, la interoperabilidad y la explotación 
adecuada de la información 
17  Mejorar las comunicaciones informáticas con el ancho de banda necesario para garantizar las 
transacciones requeridas por los sistemas de información. 
18  Implementar servicios de monitorización y mantenimiento y de análisis de explotación de la red. 
19  Implantar planes de seguridad y contingencia que garanticen el máximo de estabilidad de estos 
sistemas acorde con el carácter de las funciones que deben soportar. 
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20  Equipar y renovar la electrónica de red de los nodos de los agentes participantes en el sistema. 
21  Desarrollar el catálogo de servicios en línea recogiendo las necesidades de las Comunidades 
Autónomas. 
22  Definir los estándares funcionales y tecnológicos así como los formatos de intercambio. 
23  Prestar la asistencia para la adaptación de los sistemas a los estándares definidos dentro del 
Sistema Nacional de Salud. 
24  Disponer de un área común de buenas prácticas para compartir aplicaciones y elementos utilizados 
en las Comunidades Autónomas. 
25  Desarrollar, implantar y establecer los parámetros de las herramientas de explotación de los datos 
del Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud. 
26  Implementar sistemas de visualización, publicación y distribución de los datos e indicadores. 
27  Mantener el almacenamiento de los datos adquiriendo los elementos necesarios para garantizar su disponibilidad y seguridad, y el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos. 
28  Se garantizará lo establecido en la legislación sobre protección de este tipo de datos en los sistemas 
que afecten a datos personales. 
 
Tabla 81: Resumen de objetivos en Salud Electrónica 2006‐2010 España 
Fuente: Plan Avanza 2, (MITyC, 2009), (MSC, 2006), (ERA, 2007a) 
El Ministerio de Sanidad y Política Social español (MSPS, 2010) desarrolló un informe en 2009 
donde pueden verse parte de los avances obtenidos durante el período 2006‐2008 y los planes 
a corto plazo para el período 2009‐2012 (MSPS, 2009).  
‐ El proyecto de historia clínica electrónica se ha  implantado en diez comunidades 
autónomas  en  estado  de  proyecto  piloto.  Se  prevé  que  durante  el  2010  se 
implante en todo el sistema sanitario nacional. 
‐ Se  ha  desarrollado  una  Base  de Datos  de  Tarjeta  Sanitaria  del  SNS  en  el MSPS 
común  para  todas  las  comunidades  autónomas,  que  proporciona  un  código  de 
identificación  SNS  exclusivo  para  cada  ciudadano.  Esta  Base  de  Datos  está 
gestionada por el Ministerio y por las propias comunidades autónomas (Cataluña y 
P. Vasco se encuentran en proceso de incorporación) y el INGESA (INGESA, 2010). 
‐ Se ha aprobado en el CISNS (CISNS, 2010) la información básica común de los 
informes clínicos para todo el SNS. Este acuerdo se basa, en la propuesta que fue 
acordada por 30 sociedades científicas del campo de la salud.  
‐ El acuerdo  sobre  las  funcionalidades y condiciones de acceso y uso de  los datos 
clínicos en el SNS, que se han aprobado igualmente por el CISNS. Este acuerdo se 
basa en la propuesta elaborada por las 30 sociedades anteriormente mencionadas, 
además de por otras del campo del derecho sanitario y  la bioética, así como por 
asociaciones de  representación  ciudadana. Esta propuesta  también  fue debatida 
por un grupo de técnicos de  las comunidades autónomas antes de su aprobación 
en el CISNS. 
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‐ Una  Intranet  Sanitaria,  que  el  Ministerio  ha  puesto  al  servicio  del  proyecto 
HCDSNS  (HCDSNS, 2010)  y que permite el  intercambio de  información entre  las 
comunidades autónomas a través del Nodo Central de intercambio de servicios del 
SNS. Este sistema cuenta con las adecuadas medidas de seguridad, porque está en 
servicio un Centro de respaldo para el Nodo Central y porque se ha certificado esta 
infraestructura en la norma de seguridad de sistemas de información ISO 27001. 
‐ El proyecto sanidad en línea se ha materializado en la dotación de infraestructuras 
y servicios a las comunidades autónomas y al Ministerio. 
‐ Dentro de la iniciativa europea eHealth de la Comisión Europea, España participa, 
junto con otros 12 Estados Miembro, en un proyecto europeo de  intercambio de 
información  clínica  (proyecto  epSOS)  (EU,  2008).  El  MSPS  y  las  comunidades 
autónomas  de  Andalucía,  Castilla  La  Mancha  y  Cataluña  participan  como 
beneficiarios  y  lideran  algunas  de  las  actividades  de  definición  esenciales  del 
proyecto. 
‐ España ha pasado a formar parte desde Julio de 2009 del grupo de once países que 
forman la International healthcare standards development organisation (IHTSDO), 
la  organización  dedicada  a  la  expansión  y  uso  de  la  terminología  clínica 
estandarizada SNOMED CT (EU, 2008). 
 
4.2.2.10 Catalunya 
 
En Catalunya el organismo encargado de la incorporación del sistema sanitario en la Sociedad 
de la Información es TicSalut (TicSalut, 2006). La Fundació TicSalut fue creada en 2006 y tiene 
como  objetivo  general  impulsar  el  desarrollo  i  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la 
información  i  comunicaciones  i el  trabajo en  red en el  ámbito de  la  salud, para  llegar  a un 
modelo basado en la atención personalizada i humana para toda la ciudadanía. 
TicSalut está  formada por  las distintas administraciones públicas  involucradas en  los ámbitos 
de  la  salud  i TIC,  así  como  las distintas  agrupaciones de hospitales  y  centros  sanitarios.  Las 
actuaciones  de  la  fundación  van  orientadas  a  cuatro  objetivos  principales  (GENCAT,  2006): 
observar y detectar tendencias en el ámbito sanidad, innovación e investigación, normalización 
con la oficina de interoperabilidad i estándares, relaciones con proyectos internacionales. 
El Departament de Salut de  la Generalitat de Catalunya  impulsó en 2008 el plan estratégico 
SITIC  (GENCAT,  2008)  para  el  desarrollo  de  la  sanidad  digital  en  Catalunya.  El  plan  abarca 
principalmente el período 2008‐2011 y consta de seis líneas estratégicas básicas: 
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‐ Hacer de SITIC un elemento estratégico en Salud 
‐ Facilitar  y  orientar  el  acceso  del  ciudadano  a  la  información  y  servicios  para  el 
cuidado de la salud. 
‐ Dotar  a  los  profesionales  de  herramientas  SITIC  para  realizar  una  asistencia  de 
calidad. 
‐ Responder con eficiencia a las necesidades de información, gestión y seguridad del 
sector y del departamento 
‐ Dotar de infraestructuras y asegurar la interoperabilidad 
‐ Impulsar y proyectar Catalunya como un territorio de referencia en TIC y salud 
 
Dentro  de  estas  líneas  estratégicas  existen  cinco  proyectos  principales  que  se  están 
desarrollando actualmente: 
 
Proyectos TIC Salud en Catalunya, 2010 
1  Telemedicina 
2  Receta electrónica 
3  Historia clínica compartida (EHR) 
4  Carpeta personal de salud (PHR)
5  Digitalización de la imagen médica
 
Tabla 82: Proyectos TIC Salud en Catalunya, 2010 
Fuente: Generalitat de Catalunya, (GENCAT, 2008) 
 
Actualmente  los  cinco  proyectos  se  encuentran  en  un  avanzado  estado  de  implantación, 
llegando a porcentajes del más del 82% de implantación en receta electrónica. En el apartado 
de tendencias se tratarán con más profundidad los proyectos más importantes del plan SITIC. 
 
4.2.2.11 Conclusiones planes estratégicos 
 
A  lo  largo de este apartado  se ha hecho una  revisión de  los planes estratégicos en  sanidad 
electrónica a nivel mundial y  local para el caso de Suecia, Singapur, Estados Unidos, España y 
Catalunya. Los planes estudiados corresponden en general a países o territorios con un nivel 
de desarrollo alto, la sanidad electrónica suele ser un ámbito muy poco tratado por los países 
en  vías de desarrollo  excepto  en  algunos  campos  concretos  como  la  telemedicina.  La  tabla 
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siguiente  nos muestra  un  resumen  comparativo  de  los  puntos  clave  tratados  en  los  planes 
estratégicos estudiados. Como en el capítulo anterior, en el caso de Suecia, España y Cataluña 
nos  encontramos  con  estrategias  propias  (azul  oscuro)  y  otras  heredadas  del  plan  superior 
europeo (azul claro). 
 
Comparativa planes estratégicos en Infraestructura TIC 
  EU  OAS‐CITEL  EEUU  SG  SE  ES  CAT 
Interoperabilidad              
Identificación  segura  de  los 
pacientes               
Movilidad  de  pacientes  y 
profesionales               
Mejora de la infraestructura               
Inversión e investigación               
Adaptación del marco legislativo               
Establecer  un  organismo  de 
arbitraje público/privado             
Interacción  con  los  pacientes 
(portales)               
Establecer planes regionales               
Telemedicina               
EHR y variantes               
Receta electrónica               
Red física dedicada               
Integración  de  datos  clínicos  con 
bases de datos de investigación               
Sistemas  inteligentes  de  proceso 
de datos clínicos               
Seguridad  de  los  datos  y 
privacidad               
Exportación de tecnología          
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Estandarización               
 
Tabla 83: Comparativa planes estratégicos en Sanidad TIC 
Fuente: Elaboración propia 
Leyenda:    : Característica perteneciente al plan. 
 : Característica heredada de un plan superior. 
 
En  todos  los  planes  estratégicos  estudiados  se  observa  como  puntos  clave  comunes  la 
interoperabilidad,  estandarización, mejora  de  la  infraestructura  existente  y  el  desarrollo  de 
EHR,  Electronic  Medical  Records.  También  es  un  punto  muy  tratado  la  interacción  de  los 
pacientes  con el  sistema  sanitario electrónico,  con  la  creación de portales,  algunos de ellos 
diseñados para que el paciente pueda administrar  su historia personal de  salud  como es el 
caso de la Carpeta Personal de Salut en Catalunya. Singapur es el país que más énfasis pone en 
la interacción entre ciudadanos y el sistema sanitario, potenciando especialmente la seguridad 
de  los  datos  de  los  ciudadanos,  tema  tratado  con  especial  cuidado  también  en  los  planes 
europeos y estadounidense.  
Casi  todos  los planes estudiados  son muy  similares en  cuanto a objetivos,  todos  son planes 
elaborados  por  países  o  territorios  a  la  cabeza  mundial  en  la  Sociedad  de  la  Información 
excepto  el  plan  estratégico  de  América  Latina.  Se  puede  observar  una  diferencia  clara  en 
cuanto al nivel de exigencia de los objetivos de América Latina con los demás planes. Mientras 
todos persiguen objetivos o estrategias basados en proyectos concretos, el plan de CITEL‐OAS 
es coherente con el nivel de desarrollo de  la región, priorizando en primer  lugar el necesario 
desarrollo de  la  infraestructura y teniendo como objetivo  inicial  la expansión de  las TIC en el 
entorno sanitario para posteriormente poder aplicar estrategias y objetivos más concretos. 
Como  proyectos  clave  tratados  en  todos  los  planes  excepto  el  de  América  Latina  nos 
encontramos  la  Telemedicina,  la  receta  electrónica  y  los  portales,  todo  ello  basado  en  la 
identificación  inequívoca  i  segura de  los pacientes mediante diversos métodos,  siendo en el 
caso de Europa la tarjeta personal de salud el identificador personal de los ciudadanos.  
La  estandarización  es  un  punto  muy  importante  que  va  estrictamente  ligado  a  la 
interoperabilidad.  Todos  los  países  estudiados,  ya  sea  como  países  fundadores  o 
colaboradores,  forman  parte  de  la  international  healthcare  standards  development 
organisation (IHTSDO), la organización dedicada a la expansión y uso de la terminología clínica 
estandarizada SNOMED CT, que será tratada más adelante en el siguiente punto, Tendencias. 
Suecia y Singapur van un poco más allá de los otros planes en algunos puntos como la creación 
de una red física dedicada exclusivamente a la sanidad electrónica, y Singapur también dedica 
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esfuerzos  a  la  investigación,  con  objetivos  concretos  como  la  creación  de  bases  de  datos 
clínicas para ser utilizadas por los investigadores. Tanto Singapur como Suecia incluyen en sus 
planes  estratégicos modelos  de  negocio  para  exportar  los  productos  obtenidos  en  sanidad 
electrónica al exterior. 
Estados Unidos es el único país que ha establecido como punto prioritario  la creación de un 
organismo dedicado al arbitraje entre las instituciones públicas y el sector sanitario privado. 
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4.3 Tendencias 
 
En  los  últimos  años  los  presupuestos  TIC  en  el  sector  sanitario  han  experimentado  un 
crecimiento muy  importante. El ámbito de  la sanidad electrónica es uno de  los campos de  la 
Sociedad de la Información con más diferencias de desarrollo entre las regiones más ricas y los 
países  subdesarrollados. En España, el  crecimiento  interanual observado del gasto TIC en el 
sector sanitario entre 2004 y 2007 fue del 34% (MSPS, 2010). La situación económica actual en 
el mundo puede hacer pensar que los recursos destinados al sector TIC sanitario pueden verse 
afectados  de  forma  muy  negativa,  pero  según  la  Fundación  TicSalut  (TicSalut,  2006)  los 
presupuestos no  sólo  no  155disminuirán  a  corto  plazo,  sino  que  se  verán  incrementados  a 
medio‐largo plazo por tres razones principales (TicSalut, 2009): 
 
‐ Los  planes  de  ayuda  de  los  gobiernos  para  la  recuperación  económica  han 
significado una inyección importante de capital al sector sanitario. 
‐ Debido  al  grado  de  implantación  de  las  TIC  en  el  sector  sanitario,  el 
mantenimiento supone un gasto fijo muy difícil de disminuir. 
‐ Las  necesidades  de  atención  sanitaria  van  en  aumento.  Factores  como  el 
envejecimiento de  la población o el  incremento de pacientes  con enfermedades 
crónicas provocan que el sector sanitario deba ganar en eficiencia y fiabilidad para 
dar respuesta a la demanda. 
 
Los  planes  estratégicos  analizados  en  el  apartado  anterior  nos  muestran  un  conjunto  de 
objetivos y proyectos que en muchos casos son comunes a  los demás planes. En el mapa de 
tendencias de  la Fundación TicSalut (TicSalut, 2009) también podemos observar como a nivel 
mundial hay  ciertas  tendencias en el  ámbito  sanitario que están  incluidas en  la mayoría de 
planes estratégicos. En este apartado se hará una revisión de los proyectos o tecnologías más 
relevantes  que  se  están  implementando  actualmente  en  los  sistemas  sanitarios  más 
desarrollados o que están experimentando un mayor crecimiento: 
 
‐ EHR, Electronic Health Record 
‐ Portales interactivos y aplicaciones PHR 
‐ Estandarización e interoperabilidad 
‐ Movilidad 
‐ Uso de la televisión digital 
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4.3.1 EHR, Electronic Health Record 
 
El EHR es un registro electrónico de  la  información sanitaria del paciente generada en uno o 
más  encuentros  en  cualquier  servicio  sanitario.  Entre  la  información  incluida  están  las 
enfermedades padecidas,  las notas de progreso,  complicaciones, medicación,  signos  vitales, 
historial médico pasado, inmunizaciones, datos de laboratorio y información gráfica como por 
ejemplo  radiografías. El EHR  tiene  la habilidad de generar un  registro completo de cualquier 
encuentro  clínico,  así  como  de  dar  soporte  a  otras  actividades  de  forma  directa  o 
indirectamente  a  través  de  otra  interfaz.  La  utilización  del  EHR  está  orientada  a  los 
profesionales de la salud, y según la definición del HIMSS (HIMSS, 2010) es creado y mantenido 
por  una  institución,  siendo  posible  su  integración  y  estandarización  para  uso  fuera  de  la 
institución,  pero  no  estrictamente  necesario  (Healthcare  Information  and  Management 
Systems Society, 2003). Entres sus ventajas destacan: 
‐ Reducción de costes a largo plazo 
‐ Mejora de la calidad de la asistencia 
‐ Medicina basada en evidencias 
‐ Mantenimiento fiable de un historial 
‐ Movilidad 
Los primeros EHRs empezaron a aparecer en la década de 1960, sobre 1965 había en marcha 
más  de  100  proyectos  para  la  generación  y  almacenamiento  de  datos médicos  en  todo  el 
mundo  (NIH NCRR,  2006). Al  ser  generados por  instituciones  individuales,  los  EHRs pueden 
variar en contenido de datos y tecnología utilizada. Actualmente existe una  fuerte tendencia 
mundial  hacia  la  estandarización  y  interoperabilidad  entre  instituciones  a  nivel  nacional  e 
internacional para que el uso de los EHRs pueda ser compartido al menos dentro de un mismo 
sistema  sanitario.  En  2003  la  Healthcare  Information  and  Management  Systems  Society 
(HIMSS,  2010),  organización  internacional  de  referencia  en  desarrollo  de  la  sanidad 
electrónica,  publicó  un  documento  de  definición  del  EHR,  actualmente  ha  sido  revisado  en 
varias ocasiones, y sigue siendo considerado un documento de referencia para el desarrollo de 
los EHRs. 
En Catalunya el proyecto dedicado al desarrollo de un EHR a nivel nacional es el HC3, Història 
Clínica Compartida.  El proyecto  surgió  a partir del plan  estratégico  SITIC  (GENCAT, 2008),  y 
actualmente  está  implantado  en  más  del  90%  de  los  centros  de  asistencia  primaria  y 
hospitalaria  de  Catalunya  (Joan  Guanyabens  i  Calvet,  2009).  El  proyecto  HC3  ha  sido 
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desarrollado en estrecha colaboración con la Oficina d’Estàndars i Interoperabilitat, y debe ser 
utilizado por la totalidad de los centros sanitarios de Catalunya. 
 
4.3.2 Portales interactivos y aplicaciones PHR 
 
En todos los planes estratégicos estudiados uno de los puntos tratados ha sido la interacción a 
distancia con los pacientes. Una de las herramientas más utilizadas por las organizaciones con 
competencias en el ámbito de la sanidad son los portales de salud.  
Los portales son de forma general la puerta de entrada al ámbito sanitario en línea de diversos 
perfiles  de  ciudadanos:  consumidores/pacientes,  administradores,  creadores  de  políticas  y 
personal  sanitario.  Existen  muchas  propuestas  distintas,  desde  los  portales  que  son 
únicamente  informativos  (orientados  al  consumidor/paciente),  hasta  los  que  disponen  de 
contenido y aplicaciones para  los administradores y personal sanitario. En  los últimos años  la 
Unión Europea (EC, 2007) y el Reino Unido (UK Government, 2010) se han añadido a  lista de 
gobiernos con portales sanitarios públicos, sumándose a Canadá (PHAC, 2010), Australia (AUS 
Government, 2010) y Estados Unidos (US Government, 2010) entre otros. 
Entre el tipo de aplicaciones que pueden encontrarse en un portal sanitario con orientación al 
consumidor  está  lo  que  se  denomina  Carpeta  Personal  de  Salut  en  Catalunya.  La  Carpeta 
Personal de Salut es un espacio digital con  la  información personal de  salud, en un entorno 
seguro en el marco del portal de la Generalitat de Catalunya. 
 
Figura 27: Esquema de la Carpeta Personal de Salut 
Fuente: Generalitat de Catalunya (Joan Guanyabens i Calvet, 2009) 
 
El proyecto de la Generalitat se empezará a implantar a partir de la segunda mitad del  
año 2010, y pretende ser una mezcla entre Personal Health Record (historial clínico  
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mantenido únicamente por el usuario) y EHR, Electronic Health Record, historial  
clínico oficial mantenido por una o más instituciones y con información validada por  
personal médico. 
Para  acceder  a  la  Carpeta  Personal  de  Salut,  el  ciudadano  deberá  autentificarse  de  forma 
segura mediante  certificado digital o DNI  electrónico,  y  tendrá  acceso  a  los  elementos más 
relevantes de su HC3, Historia clínica compartida (interoperabilidad entre  los dos proyectos). 
Entre ellos encontramos toda la medicación que le ha sido recetada, las vacunas administradas 
o  los historiales de visita y  informes médicos. Cabe destacar que una de  las  funcionalidades 
más importantes que se ha dado a la aplicación es el hecho de que el ciudadano podrá realizar 
gran cantidad de trámites on line, como son concertar cita con el médico, modificación de los 
datos  de  la  tarjeta  sanitaria,  seguimiento  del  estado  de  las  reclamaciones  y  petición  de 
certificados  de  salud,  como  por  ejemplo  el  de  inclusión  en  una  lista  de  espera  (Joan 
Guanyabens i Calvet, 2009). 
 
4.3.3 Estandarización e interoperabilidad 
 
Los sistemas de información clínica se alimentan de una multitud de proveedores tecnológicos, 
con una gran diversidad de actores  involucrados,  lo que ha generado soluciones numerosas y 
diversas que no se integran adecuadamente, ya sea dentro de las organizaciones o entre ellas 
(TicSalut,  2009).  Además  existen  fuentes  de  información  no  oficiales,  como  la  información 
introducida por el mismo paciente, que hoy no se están  integrando. La transformación hacia 
sistemas  compatibles  entre ellos es un proceso  largo,  complejo  y  costoso. No obstante,  los 
datos  tratados  presentan  sinergias  y  un  potencial  importante  si  son  usados  a  la  vez.  En 
particular, la constitución de un historial de salud del paciente completo y accesible de manera 
clara por el profesional de salud permite una mejor gestión clínica del caso. 
Dadas  las  exigencias  de  eficiencia,  los  proveedores  de  salud  se  esfuerzan  para  emerger 
estándares que faciliten la interoperabilidad entre los sistemas de información y maximizar los 
beneficios que pueden proporcionar. Es en este sentido que se ha  lanzado el proyecto epSOS 
(EU, 2008) dentro de  la Unión Europea, una de  las organizaciones más comprometidas con  la 
interoperabilidad y estandarización. 
Según  un  estudio  de  la  organización  HL7  (D.M.López  &  B.Blobel,  2007),  para  conseguir  la 
interoperabilidad  entre  los  sistemas  de  información,  debe  conseguirse  en  las  tres  ramas 
siguientes: 
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‐ Interoperabilidad técnica: Los sistemas son capaces de enviar y recibir información 
a bajo nivel, sin la necesidad de interpretarla. 
‐ Interoperabilidad semántica: Los sistemas son capaces de interpretar y estructurar 
la información recibida por parte de los otros sistemas. 
‐ Interoperabilidad  organizativa:  Los  procesos  de  análisis  y  utilización  de  la 
información intercambiada están codificados i normalizados. 
 
Por un lado la interoperabilidad técnica ha avanzado mucho en los últimos años, en particular 
con la difusión de los estándares establecidos: HL7, DICOM, XML entre otros. Como resultado 
los sistemas de  información han sido capaces de enviarse mensajes y se ha desvelado  la falta 
de  interoperabilidad  semántica  entre  los  sistemas.  Esto  ha  generado  la  necesidad  de  los 
sistemas  para  interpretar  y  estructurar  la  información  que  se  intercambian  i  se  han 
desarrollado iniciativas en este sentido. 
Así, han aparecido estándares unificadores como  la Standarised NOmenclature of MEDicine – 
Clinical  Terms  (SNOMED  CT)  (NLM,  2010),  o  el  Logical  Observation  Identifiers  Names  and 
Codes  (LOINC).  Según  la  encuesta  TIC‐Salut  2008  realizada  en  Catalunya,  un  49,1%  de  los 
proveedores  de  salud  utilizaba  SNOMED  CT  y  un  11,1%  LOINC  (Joan  Guanyabens  i  Calvet, 
2009). 
Por  otro  lado,  a medida  que  los  estándares  de  la  rama  semántica  (SNOMED CT,  LOINC)  se 
están  difundiendo  en  el  sector,  aparece  una  nueva  necesidad,  la  interoperabilidad 
organizativa. Los esfuerzos de los actores del sector traerán en los años venideros la creación 
de estándares organizativos en los procesos de utilización de la información intercambiada i en 
la difusión en el sector de estos estándares. 
 
4.3.4 Movilidad 
 
Gracias  a  su  alta  tasa  de  penetración  en  la  población,  su  ubicuidad,  disponibilidad  y  el 
desarrollo  de  aplicaciones  software  complementarias,  el móvil  se  está  convirtiendo  en  una 
herramienta de salud clave. 
Tal  y  como  se  trató  en  el  capítulo  de  Infraestructura,  actualmente  el  teléfono móvil  es  la 
herramienta TIC más utilizada en el mundo, con  tasas de penetración superiores al 100% en 
territorios como Europa, y porcentajes no tan elevados pero sí abrumadoramente superiores a 
la penetración de tecnologías como  la telefonía fija o el uso de  Internet en países en vías de 
desarrollo (ver punto 3.2.2). 
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Por otro  lado, en el  campo de  la  telefonía móvil,  los  smartphones  se popularizan:  según  la 
consultora Gartner, en 2009 el 12% de las ventas de telefonía móvil a nivel mundial ya eran de 
terminales inteligentes (Gartner, 2009b), y se prevé que en 2012 el 81% de los médicos posean 
un smartphone. Las posibilidades  tecnológicas de  los  teléfonos móviles de nueva generación 
hacen que  sus características  sean  similares a  las de un ordenador personal con conexión a 
Internet,  con  las  ventajas  añadidas de  la disponibilidad  y ubicuidad. Además  los móviles  se 
convierten en particular en una nueva plataforma de software en rápido crecimiento,  la App 
Store de Apple contabilizaba en dos años de vida más de 2000 millones de descargas i 85.000 
aplicaciones  disponibles,  mientras  que  la  plataforma  Android  ofrece  ya  más  de  10.000 
(TicSalut,  2009).  Los  smartphones  pueden  ofrecer  gracias  a  sus  aplicaciones  una  serie  de 
ventajas a los tres actores principales de los sistemas sanitarios: 
‐ Pacientes: Aplicaciones  como My  Life  record  (AppStore, 2010a),  Lose  it  (FitNow, 
Inc, 2010), The pill phone (AppStore, 2010b) o OnTimeRX (AmeliaPlex, Inc, 2010). 
‐ Profesionales: Las dificultades de acceso a  la  información médica y datos clínicos 
de los pacientes se ven superadas con aplicaciones como Epocrates (Epocrates Inc, 
2010), o Skyscape Medical Resources (Skyscape Inc, 2010). 
‐ Reguladores:  La  posibilidad  de  comunicarse  de  forma  inmediata  con  un  alto 
porcentaje de la población. 
 
La telefonía móvil es un campo en plena expansión y que cada vez tiene más posibilidades de 
explotación gracias al rápido desarrollo de software. Todos los actores de los distintos sistemas 
sanitarios  pueden  aprovecharse  de  esta  tendencia  mundial  en  Infraestructura  para 
implementar  sus  propios  programas  o  hacerlo  a  mayor  escala  teniendo  en  cuenta  los 
estándares de interoperabilidad. 
 
4.3.5 Uso de la televisión digital 
 
La fundación Tic Salut, en su mapa de tendencias para el ámbito de  la sanidad electrónica en 
2009  (TicSalut, 2009), ha  situado el uso de  la  televisión digital para  fines  sanitarios  como  la 
tercera tendencia más  importante, precedida por  la movilidad y el aumento en  inversión. En 
primer lugar, la televisión es un medio de comunicación ampliamente presente en los hogares 
de  los países desarrollados. En segundo  lugar constituye una ocupación central para  la gente 
con  dependencia  i  especialmente  la  gente  mayor  por  el  número  de  horas  diarias  que  le 
dedican. En tercer  lugar  la televisión es un medio de uso sencillo y adaptado para gente con 
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dependencia,  especialmente  la  gente  mayor:  no  requiere  facultades  físicas  o  intelectuales 
complejas, siendo el usuario un elemento pasivo. 
A estas características se suman las nuevas funcionalidades de  la televisión gracias a  la nueva 
tecnología introducida en Europa los últimos años, la Televisión Digital Terrestre (TDT). La TDT 
permite, entre otras funcionalidades, la difusión de servicios y información interactiva que, con 
una  actividad  mínima  del  espectador,  envía  y  recibe  información.  Por  otro  lado,  el 
envejecimiento de la población y los problemas de sostenibilidad de los sistemas sanitarios de 
los países desarrollados obligan a los gobiernos a buscar nuevas formas de prestar la atención 
necesaria a los pacientes con dependencia.  
Distintas  iniciativas  han  surgido  en  distintos  aspectos  de  la  gestión  de  la  dependencia  que 
permiten  mantener  a  la  gente  en  su  domicilio  con  unas  condiciones  muy  favorables, 
especialmente a la gente mayor.  
La  primera  posibilidad  es  el  uso  de  la  televisión  como  medio  de  contacto  mediante 
videoconferencia (proyecto de teleasistencia 3G) (Cruz Roja et al., 2008).  
En segundo  lugar se puede aplicar  la TDT como medio de control y vigilancia de  la población 
con dependencia gracias a su uso regular y frecuente (proyecto CALISTO).  
La  tercera  posibilidad  es  el  uso  de  la  televisión  para  las  actividades  de  tratamiento  o  de 
rehabilitación (videojuegos como Wii) (Nintendo, 2005). 
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5 Gestión del proyecto 
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5.1 Planificación 
Para  que  un  proyecto  pueda  desarrollarse  adecuadamente  es  adecuado  hacer  una  buena 
planificación de las distintas tareas que deben llevarse a cabo durante el tiempo de desarrollo 
del  mismo.  El  hecho  de  que  el  proyecto  no  haya  sido  el  desarrollo  de  una  aplicación 
informática, con sus ciclos de desarrollo típicos, sumado a la inexperiencia por mi parte en este 
tipo de proyectos ha hecho que la planificación inicial estimada no haya sido la final, haciendo 
falta recursos complementarios para llevar a cabo la consecución de todos los objetivos. 
Sin embargo, aunque esta planificación pueda no resultar muy ajustada, es importante debido 
a los siguientes motivos: 
 
Nos  proporciona  una  idea  de  los  recursos  necesarios  para  cada  etapa  del  desarrollo  del 
proyecto. 
Sirve de guía para el cumplimiento de  los plazos establecidos, ayudándonos a marcar metas 
temporales para el desarrollo de cada etapa. 
Permite llevar un seguimiento del estado de avance del proyecto e identificar desviaciones en 
las fechas de entrega. 
Facilita la toma de decisiones. 
 
En  el  caso  de  este  proyecto  la  planificación  inicial  se  llevó  a  cabo  dos  meses  después  de 
empezar  el  desarrollo  del  mismo.  El  período  inicial  sirvió  como  etapa  de  definición  del 
proyecto y sus objetivos, así como de período de  investigación y recopilación de  información, 
pero  la  incertidumbre  en  los  objetivos  iniciales  no  permitió  hacer  una  planificación  hasta 
principios  del mes  de Noviembre  de  2009. No  obstante  en  esta  planificación  inicial  se  han 
querido  reflejar  tareas  realizadas  durante  estos  dos  primeros  meses.  La  carga  de  trabajo 
aproximada se estimó en unas 750 horas,  lo que encaja con un proyecto  final de carrera de 
Ingeniería  Informática,  que  supone  37,5  créditos.  Considerando  como  fecha  de  inicio  del 
proyecto el día 7 de Septiembre de 2009 y considerando un promedio de 5 horas de trabajo 
diarias, se fijó como fecha de finalización el 29 de Marzo. Finalmente los recursos destinados a 
la planificación inicial no han resultado suficientes, siendo necesario añadir aproximadamente 
100 horas más, llegando a las 842 horas como se puede ver en la planificación final.  
A continuación  se pueden observar  la planificación  inicial y  final del proyecto, en horizontal 
encontramos las fases y tareas del proyecto, conteniendo cada fase el total de horas dedicadas 
en todas  las tareas de dicha fase. En vertical se ha hecho una división temporal por semanas 
del  período  inicial  estimado  para  el  desarrollo  del  proyecto.
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Gestión del proyecto                                            54                                              
Reunión de definición de proyecto              26                                                                            
Reuniones de seguimiento (presenciales o 
online)              2     2     2     2     2     2           2     2     2     2     2     2    
Inscribir proyecto           1                                                                               
Informe del PFC                                         2                                                 
Matricular proyecto                                                                    2                      
Inscribir memoria                                                                                      1    
Fase 1: Estudio previo y preparación del PFC        80                                                                                  
Definir el proyecto y planificarlo  20                                                                                        
Investigación previa: La Sociedad de la 
Información y sus elementos     60                                                                            
Fase 2: ¿Qué es la Sociedad de la Información?  226                                                 
Investigación: el origen y evolución de la 
Sociedad de la Información           24                                                                            
Documentación: el origen y evolución de la 
Sociedad de la Información                 20                                                                         
Investigación: La Sociedad de la Información 
vista por diversos autores                    40                                                                
Documentación: La Sociedad de la Información 
vista por diversos autores                           20                                                                
Investigación: Sistemas de medición de la 
Sociedad de la Información                             40                                                        
Documentación: Sistemas de medición de la 
Sociedad de la Información                                   20                                                       
Investigación: Organizaciones con 
competencias en la SI                                20                                                      
Documentación: Organizaciones con 
competencias en la SI                                      20                                                    
Análisis de los resultados obtenidos en el 
apartado de medición de la SI                                         10                                                 
Documentación de los resultados, conclusiones                                         10                                                 
Fase 3: Infraestructura de la Sociedad de la 
Información                                            145                               
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Investigación: índices de desarrollo en 
Infraestructura                                            20                                              
Documentación: Índices de desarrollo en 
Infraestructura                                               15                                           
Investigación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                               35                                        
Documentación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                                     20                                     
Investigación: Tendencias en Infraestructura                                                     30                                  
Documentación: Tendencias en Infraestructura                                                           15                               
Documentación de los resultados, conclusiones                                                           10                               
Fase 4: Sanidad de la Sociedad de la 
Información                                                              145             
Investigación: índices de desarrollo en 
Infraestructura                                                              20                            
Documentación: Índices de desarrollo en 
Infraestructura                                                                 15                         
Investigación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                                                 35                      
Documentación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                                                    20                   
Investigación: Tendencias en Infraestructura                                                                       30                
Documentación: Tendencias en Infraestructura                                                                             15             
Documentación de los resultados, conclusiones                               10 
Fase 5: Memoria                                         100 
Adaptar a la memoria                             5                 5                 5             
Conclusiones, planificación final y estudio 
económico                                                                    20       
Correcciones finales y darle formato de PFC                                                                       50    
Preparar presentación                 15
 
Figura 28: Planificación inicial del proyecto 
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Informe del PFC                                         2                                                 
Matricular proyecto                                                                    2                                                          
Inscribir memoria                                                                                                                            1 
Fase 1: Estudio previo y preparación del PFC  80                                                                               
Definir el proyecto y planificarlo  20                                                                                                                            
Investigación previa: La Sociedad de la 
Información y sus elementos     60                                                                                                                
Fase 2: ¿Qué es la Sociedad de la 
Información?  254                                                                         
Investigación: el origen y evolución de la 
Sociedad de la Información           44                                                                                              
Documentación: el origen y evolución de la 
Sociedad de la Información                    20                                                                                             
Investigación: La Sociedad de la Información 
vista por diversos autores                       40                                                                                     
Documentación: La Sociedad de la Información 
vista por diversos autores                              20                                                                                 
Investigación: Sistemas de medición de la 
Sociedad de la Información                                40                                                                                        
Documentación: Sistemas de medición de la 
Sociedad de la Información                                      20                                                                                       
Investigación: Organizaciones con 
competencias en la SI                                   20                                                             
Documentación: Organizaciones con 
competencias en la SI                                         20                                    
Análisis de los resultados obtenidos en el 
apartado de medición de la SI                                            10                                    
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Documentación de los resultados, conclusiones                                              10    10                                                                        
Fase 3: Infraestructura de la Sociedad de la 
Información                                                        170                                      
Investigación: índices de desarrollo en 
Infraestructura                                                        20                        
Documentación: Índices de desarrollo en 
Infraestructura                                                           15                   
Investigación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                                              35                            
Documentación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                                                   40                                                       
Investigación: Tendencias en Infraestructura                                                                    30                
Documentación: Tendencias en Infraestructura                                                                               20                                             
Documentación de los resultados, conclusiones                                                                                 10                                          
Fase 4: Sanidad de la Sociedad de la 
Información                                            155    
Investigación: índices de desarrollo en 
Infraestructura                                                                                            20                                 
Documentación: Índices de desarrollo en 
Infraestructura                                                                                      15            
Investigación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                                                                      40       
Documentación: Planes estratégicos en 
Infraestructura                                                                                                             20             
Investigación: Tendencias en Infraestructura                                            5                                                                       30       
Documentación: Tendencias en Infraestructura                                                                                               15    
Documentación de los resultados, conclusiones                                      10    
Fase 5: Memoria                                                  115 
Adaptar a la memoria                                         5                             5     5    
Conclusiones, planificación final y estudio 
económico                                                                          25   
Correcciones finales y darle formato de PFC                                                                                      25                               25      
Preparar presentación                                                                                                                          25    
 
Figura 29: Planificación final del proyecto 
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5.2 Estudio de costes 
 
En este apartado se tratará el proyecto desde un punto de vista económico, en primer  lugar 
para  conocer el  coste  real que ha  supuesto  su elaboración,  y en  segundo  lugar  tratando el 
proyecto como si fuera un estudio elaborado por una empresa externa para así comparar los 
costes. 
En  los dos casos el coste del proyecto depende de  los recursos utilizados para su desarrollo. 
Para este proyecto en concreto se han usado dos tipos de recursos, humanos y tecnológicos, 
aunque  en  el  primer  caso  los  recursos  tecnológicos  no  han  supuesto  ningún  coste  para  la 
Cátedra. 
 
5.2.1 Coste para la Cátedra 
 
El  proyecto  ha  sido  desarrollado  por  un  alumno  becado  por  la  Cátedra  Telefónica‐UPC  y 
dirigido por un profesor de la Universidad Politécnica de Catalunya. Teniendo en cuenta que la 
beca ha sido concedida por seis meses por un importe de 2832€, que el director del proyecto 
ha  aportado  aproximadamente  80  horas  de  trabajo  con  un  coste  de  12€/hora  y  que  los 
recursos tecnológicos han sido aportados por el alumno sin ningún coste adicional, se puede 
calcular el coste para la Cátedra de la forma siguiente: 
 
Recurso  Tipo  Coste 
Becario  Personal 2832€ 
Director del proyecto  Personal 960€ 
Coste total del proyecto  3792€ 
 
Tabla 84: Coste del proyecto para la Cátedra Telefónica‐UPC 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2.2 Coste si se encarga a una empresa externa 
 
En  este  apartado  dará  una  estimación  del  coste  que  hubiera  representado  encargar  el 
proyecto a una empresa externa. Para ello debemos tener en cuenta, igual que en el apartado 
anterior, el tipo de recursos empleados y el coste temporal de cada uno de ellos. En este caso 
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nos encontramos en que sí debemos valorar el coste de los recursos tecnológicos, ya que es un 
coste que repercute en la empresa y por tanto en el precio final que se le cargará al cliente. 
 
5.2.2.1 Recursos humanos 
 
El  tipo  de  personal  necesario  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  corresponde  con  dos  tipos  de 
perfiles: 
 
‐ Jefe  de  proyecto:  Su  tarea  será  orientar  al  investigador  durante  el  desarrollo  del 
proyecto, valorando  las posibles desviaciones temporales y tomando decisiones para 
corregirlas. 
 
‐ Investigador:  Siguiendo  la  orientación  del  jefe  de  proyecto,  será  el  encargado  de 
realizar el trabajo de investigación y redacción del documento. 
 
 
Para calcular el coste total de los recursos humanos debemos tener en cuenta varios factores. 
En  primer  lugar  utilizaremos  como  referencia  el  número  de  horas  empleadas  para  la 
elaboración  de  este  proyecto,  tanto  las  del  investigador  como  las  del  jefe  de  proyecto.  En 
segundo  lugar debemos calcular el precio de mercado por hora que corresponde a cada uno 
de estos perfiles, y por último debemos multiplicar  la cantidad obtenida por el porcentaje de 
beneficio que se llevará la empresa. 
Según  las fuentes consultadas (Monster, 2010), (Infojobs, 2010), el salario de un  investigador 
depende mucho de  su  categoría profesional. El  sueldo medio de un  consultor es de 30.000 
euros  al  año  aproximadamente, mientras  que  un  becario  a  tiempo  completo  puede  costar 
unos  12.000  euros.  Por  ello  consideraremos  la  suma  de  20.000  euros  anuales  para  el 
investigador. 
Los sueldos de los cargos de jefe de proyecto suelen oscilar entre los 35.000 y los 40.000 euros 
si estamos tratando el desarrollo de software. Este no es nuestro caso, así que consideraremos 
que  la  figura  de  jefe  de  proyecto  la  representa  un  consultor,  que  realizará  las  tareas  de 
comunicación con el cliente, planificación del proyecto y orientación al investigador. Por ello el 
sueldo utilizado será de 30.000 euros anuales. 
Para calcular el coste por hora de trabajo de los dos perfiles consideraremos que anualmente 
se trabajan 241 días de media siguiendo los siguientes criterios: 
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‐ 365 días anuales 
‐ 8 días al mes son fines de semana => 8*12 = 96 
‐ 6 días al año son festivos nacionales o regionales 
‐ 22 días de vacaciones tiene un trabajador medio 
 
Días laborables = 365 – (96 + 6 + 22) = 241 días laborables 
Debemos  multiplicar  el  número  de  días  laborables  por  el  número  de  horas  de  la  jornada 
laboral estándar que es de 8 horas, y obtenemos los resultados siguientes: 
 
Perfil  Sueldo bruto anual Coste/Hora Horas  Coste 
Jefe de proyecto  30.000€ 15,56€/h 80 1244,8€ 
Investigador  20.000€ 10,27€/h 842 8647,34€ 
Coste total recursos humanos  9891,8€ 
 
Tabla 85: Coste de los recursos humanos 
Fuente: Elaboración propia, (Monster, 2010), (Infojobs, 2010) 
 
5.2.2.2  Recursos tecnológicos 
 
Los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de este proyecto son muy simples: es 
necesaria  una  conexión  a  Internet  de  alta  velocidad,  un  ordenador  personal  y  software  de 
edición de documentos. El tiempo de desarrollo del proyecto ha sido de nueve meses con una 
dedicación a media  jornada. Debemos calcular el  tiempo mínimo de desarrollo del proyecto 
teniendo  en  cuenta  el  trabajador  que  le  dedique  más  horas,  ya  que  trabajando  a  jornada 
completa el tiempo de desarrollo debería ser inferior a los 9 meses que ha durado dedicándole 
cinco horas de media diariamente. 
 
842 horas / 8 horas diarias = 105,25 días 
105,25 días / 22 días lab. al mes = 4,8 meses 
 
Suponiendo  que  la  conexión  a  Internet  es  compartida  por  todos  los  trabajadores  de  la 
empresa,  que  la  empresa  tiene  20  trabajadores  y  que  el  precio medio  de  una  conexión  a 
Internet de alta velocidad son 50€, el precio aplicable a la conexión es: 
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50*4,8 / 20 = 11,96€ 
 
El hardware utilizado será un ordenador personal portátil, valorado en 800€. Se utilizará una 
cuota  de  amortización  de  36  meses,  por  lo  cual  debemos  aplicar  el  porcentaje  imputable 
teniendo en cuenta que la duración del proyecto es de 4,8 meses.  
 
(4,8 meses de proyecto / 36 meses de amortización) * 100 = 13,33% 
 
Tanto  el  sistema  operativo  que  se  utilizará  como  el  editor  de  texto  y  el  organizador  de 
bibliografía  son  herramientas  de  software  libre,  así  que  no  representarán  ningún  coste 
adicional. Finalmente podemos calcular el coste de  los  recursos de hardware de  la siguiente 
manera: 
 
 
Recurso   Coste  Plazo de 
amortización  %   Coste  
Ordenador portátil  800€ 36 13,33% 106,6€ 
Conexión a Internet  11,96€ ‐ ‐ 11,96€ 
Ubuntu Linux  0€ ‐ ‐ 0€ 
Open Office  0€ ‐ ‐ 0€ 
Zotero  0€ ‐ ‐ 0€ 
Coste total recursos tecnológicos  118,62€ 
 
Tabla 86: Coste de los recursos tecnológicos 
Fuente: Elaboración propia  
 
5.2.2.3  Coste total 
 
Para calcular el coste total del proyecto debemos sumar los importes de los costes de recursos 
humanos y  tecnológicos y  finalmente multiplicar el  resultado por el porcentaje de beneficio 
que cargará la empresa. Este porcentaje puede variar mucho en función del presupuesto inicial 
que  se  presente  y  las  horas  finales  dedicadas  al  proyecto.  Si  partimos  de  la  base  que  la 
planificación del proyecto es la correcta y que no se sufrirán desviaciones, podemos considerar 
que un porcentaje de beneficio común puede  rondar el 40%,  teniendo el proyecto un coste 
final de: 
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Recurso Coste 
Recursos humanos  9891,8€ 
Recursos tecnológicos  118,62€ 
Subtotal  10010,42€ 
Beneficio aplicable (40%)  4004,168 
Coste total del proyecto  14014,588€ 
 
Tabla 87: Coste total del proyecto 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 6 
 
 
6 Conclusiones 
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En  este  capítulo  se  describen  tres  tipos  de  conclusiones,  las  académicas,  reflejando  las 
conclusiones obtenidas de los capítulos 2, 3 y 4 del proyecto, las personales, extraídas durante 
todo el período de elaboración del proyecto, y  las  líneas de  futuro, donde se trata  la posible 
continuación o mejora de el presente proyecto. 
 
6.1 Conclusiones académicas 
 
Finalmente y después de más de 900 horas de dedicación entre el investigador y el director del 
proyecto, los objetivos propuestos se han llevado a cabo satisfactoriamente. Empezando por la 
fase inicial de investigación y estudio sobre la Sociedad de la Información, podemos decir que 
se  ha  llevado  a  cabo  una  revisión  de  la  literatura  científica  sobre  su  origen,  evolución  y 
definiciones,  aunque  debido  a  la  envergadura  del  fenómeno  y  la  cantidad  de  fuentes 
académicas relativas a él, no es posible realizar un estado del arte completo. No obstante se 
han  seleccionado  las  definiciones  y  visiones  más  comunes  y  aceptadas  en  la  comunidad 
científica sobre el origen y significado de la Sociedad de la Información (Tabla 1: Estudiosos de 
la Sociedad de  la  Información), así como  la terminología asociada a ella como Post‐Industrial 
Society  (Bell,  1973),  Network  Society  (Castells  &  Cardoso,  1996)  o  Transnational  Network 
Capitalism (Fuchs, 2008), denominaciones que frecuentemente se refieren al mismo fenómeno 
desde distintos puntos de vista. Después de  revisar  las  fuentes estudiadas se ha  llegado a  la 
conclusión siguiente: 
‐ Se  considera  que  las  tecnologías  de  la  información  han  potenciado  el 
desarrollo de  la sociedad de  la  información pero no existe un consenso sobre 
la definición de la misma. 
En  cuanto  a  la  medición  de  la  Sociedad  de  la  Información,  se  han  identificado  las 
organizaciones  a  nivel  mundial  con  competencias  en  la  Sociedad  de  la  Información  y  los 
métodos que utilizan algunas de ellas para medir su avance. La metodología más utilizada para 
medir  la Sociedad de  la  Información  son  los  índices de desarrollo,  conjuntos de  indicadores 
que pueden  llegar a diferir de  forma sustancial dependiendo de  la organización que  los haya 
desarrollado, así que como conclusión de este apartado se ha llegado a la conclusión siguiente: 
‐ No  existe  una  forma  universal  para  medir  la  Sociedad  de  la  Información 
aunque  distintas  entidades  han  desarrollado  herramientas  para  medirla 
siguiendo una metodología común, los índices de desarrollo. 
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La  composición  de  los  conjuntos  de  indicadores  o  índices  de  desarrollo  es  distinta 
dependiendo de su origen, pero a partir del estudio de su composición se ha observado que 
los ámbitos tratados son principalmente  la educación,  la administración,  la  infraestructura,  la 
inclusión social, la economía y empresa y la sanidad (Figura 5: Comparativa de los indicadores 
estudiados, distribución por ámbitos) . 
 
A partir de  la identificación de estos ámbitos surge la segunda fase del proyecto, escoger dos 
de ellos para estudiarlos, analizando y comparando  los planes estratégicos a nivel mundial y 
local de Europa, España y Catalunya  , y  identificando y analizando  las principales  tendencias 
mundiales en ese ámbito. Los ámbitos escogidos han sido Infraestructura y Sanidad, tal y como 
se justifica en la Introducción del proyecto. 
En  el  apartado de  Infraestructura  se  han  visto  los planes  Internacionales de  Europa, Asia  y 
América, careciendo África de un plan de desarrollo global, y a nivel nacional los de Singapur, 
Dinamarca, Estados Unidos, España y Catalunya. Se ha observado que  los objetivos reflejados 
en  los planes difieren mucho dependiendo del estado de desarrollo en que  se encuentra el 
territorio, pero  todos  tienen ciertos puntos en común como el acceso a  la banda ancha por 
parte de  la población,  la seguridad en  las redes de comunicaciones y también el desarrollo y 
mantenimiento  de  políticas  y  planes  legislativos  en  el  ámbito  Infraestructura  (3.2.2.11 
Conclusiones  planes  estratégicos).  Del  estudio  de  los  planes  estratégicos  y  otras  fuentes 
académicas  y  recursos  en  línea  se  ha  elaborado  una  lista  y  estudio  de  las  tendencias más 
importantes en el ámbito de la Infraestructura en el mundo: 
‐ Movilidad y integración de servicios 
‐ Internet of things, RFID y contacless payment Systems 
‐ Virtualización 
‐ Cloud computing 
‐ Green IT 
En cuanto al apartado de  la Sanidad digital,  los planes  internacionales estudiados han sido el 
de  Europa  y  América,  ya  que  actualmente  Asia  y  África  no  disponen  de  un  plan  global  en 
sanidad electrónica. Los planes nacionales estudiados pertenecen a Suecia, Singapur, Estados 
Unidos, España y Catalunya. La sanidad electrónica es un ámbito mucho menos desarrollado 
generalmente  que  la  Infraestructura  de  la  Sociedad  de  la  Información,  ya  que  en  muchos 
países los recursos destinados son insuficientes incluso para cubrir las necesidades mínimas de 
los pacientes. Por ello la información disponible en este ámbito proviene principalmente de los 
países desarrollados y  los objetivos que componen  los planes estratégicos son prácticamente 
idénticos  en  todos  los  casos.  Los  puntos  clave  comunes  en  todos  los  planes  son  la 
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interoperabilidad,  estandarización, mejora  de  la  infraestructura  existente  y  el  desarrollo  de 
EHR,  Electronic  Medical  Records,  aunque  también  se  trata  prácticamente  en  todos  la 
interacción  de  los  pacientes  con  el  sistema  sanitario  mediante  portales  y  herramientas 
personales de sanidad electrónica como la Carpeta Personal de Salut en el caso de Catalunya. 
Las  tendencias  identificadas  en  este  ámbito  provienen  principalmente  de  los  planes 
estratégicos y son: 
‐ EHR, Electronic Health Record 
‐ Portales interactivos y aplicaciones PHR 
‐ Estandarización e interoperabilidad 
‐ Movilidad 
‐ Uso de la televisión digital 
Los  recursos  para  el  desarrollo  del  proyecto  estaban  acotados,  por  ello  la  profundidad  del 
estudio de  los ámbitos escogidos es  limitada, pero  la dimensión prácticamente  infinita de  la 
Sociedad de  la  Información hace que cualquiera de  los ámbitos tratados pueda ser estudiado 
de forma individual como un proyecto completo. 
 
6.2 Conclusiones personales 
 
Este  proyecto  es  sin  duda  el mayor  proyecto  que  he  llevado  a  cabo  nunca  en  cuestión  de 
alcance.  Solamente  el  título,  “Sociedad  de  la  Información:  modelos  y  tendencias”,  sugiere 
multitud de conceptos distintos según quién se lo plantee.  
Inicialmente, el enfoque que se  le dio al proyecto fue el  intentar modelizar  la Sociedad de  la 
Información, diseñar un modelo similar a  los que se pueden obtener utilizando  lenguajes de 
modelización  como  UML.  Después  de  solo  tres  semanas  de  investigación  la  cantidad  de 
objetos  que  deberían  incorporarse  al  diagrama  superaba  los  cien  y  también  se  empezó  a 
vislumbrar  la necesidad de  incorporar más dimensiones. Las dos dimensiones que ofrece un 
plano no eran suficientes para representar todo el conjunto de relaciones entre los objetos de 
la Sociedad de la Información, además tampoco estaba claro como definir dichas dimensiones. 
Empezó a surgir el concepto de los ámbitos como dimensiones y la visión de la Sociedad de la 
Información como un gran conjunto de elementos agrupados en subconjuntos  (ámbitos) con 
áreas comunes que en general eran la Infraestructura TIC. Fue llegados a este punto y después 
de muchas horas  invertidas en discutir  la  viabilidad del objetivo  inicial  cuando  se  llegó  a  la 
conclusión de que era necesario reducir el enfoque y descubrir cuáles eran estos ámbitos para 
poder identificar sus elementos y trabajar con ellos. 
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Para  poder  hacer  una  separación  de  los  ámbitos  fueron  necesarias  muchas  horas  de 
investigación,  no  es  posible  identificar  los  elementos  de  un  fenómeno  si  no  se  tiene  un 
conocimiento profundo del mismo, así que el proyecto se fue convirtiendo paulatinamente en 
un trabajo de investigación.  
Para  mí  el  llevar  a  cabo  un  proyecto  de  estas  características  ha  supuesto  un  reto  muy 
importante, y la orientación del tutor ha sido básica para poder redefinir los objetivos y acotar 
las dimensiones del proyecto. Una de  las  conclusiones personales que he  sacado es que es 
extremadamente importante definir los límites de una investigación de estas características ya 
que  la  cantidad  de  información  disponible  es  tan  abrumadoramente  grande  que  es  muy 
sencillo ampliar mucho un tema mientras no se profundiza lo suficiente en los demás.  
 
 
6.3 Líneas de futuro 
 
De  los  seis  ámbitos  descubiertos  únicamente  se  han  estudiado  en  profundidad  dos  por 
cuestión  de  recursos. Una  opción  para  continuar  investigando  podría  ser  el  estudio  de  los 
cuatro ámbitos restantes, profundizando al mismo nivel que se ha hecho con la Infraestructura 
y la Sanidad. También se podrían haber investigado estos dos ámbitos con más profundidad, o 
haber focalizado el estudio en un territorio concreto o conjunto de países con características 
comunes, como los países en vías de desarrollo. 
Por último,  si  se dispusiera de  los  recursos necesarios,  se podría  intentar  llevar  a  cabo una 
modelización  de  la  Sociedad  de  la  Información  usando  herramientas  de  modelización  de 
software, pero esta tarea sobrepasa sin duda los límites de un proyecto final de carrera. 
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